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Año L V I 1 I — S á b a d o 2 7 d e M a r z o d e 1897.. 
N ú m e r o 7 t 
OEGAKO OFICHl M JPOSTiPEBO U l i B I B A N Í 
Telegramas por el cable: 
Í5EKV1CIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
Al. tolñM® S)K MAKINA. 
HABANA, 
m E S E A M A S DE HOY 
NACIONALES 
Madrid, '37 de marzo. 
CATASTROFE 
Sn el puerto del Ferrol un vapor pasó 
por ojo ima lancha, naufragando esta y 
pereciendo veintiuna personas. 
* Esta catástrofe ha causado gran ccns-
ternacicn en el Ferrol 
B S T A S A T LOS 
ESTA DOS UNIDOS 
Ha habido un cambio de iotas muy a-
fectnosas entre nuestro Gobierno 7 el de 
les Estados Ümdpá-
ENTKK H i F F E ^ O S 
Se ha repetido el combate éntrelas ká-
bílas de Eenisicary Frajana. resultando 
muchos muertos j heridos por ambas 
DES FU ES i>K- LA ViOXOlUA 
Ncticias de Filipinas anuncian que ê  
General Polavieja ha dado un bando ofre-
ciendo el indulto á cuantos rebeldas se 
presenten antes del Demingo de Ka~ 
mes, 
E S 
Nueva írork, '¿'¡ de marso. 
BLOQUEO 
Según telegramas de Viena recibidos en 
Londres, las potencias han decidido ble 
quear todas las costas de Greda 
DÍVOKOIO 
Telegrafían de París que el pleito sus-
citado con motivo del divorcio del seño1* 
don Antonio Terry se aplaza para des-
pués délas Pascuas de Resurrección. 
JVweva Wwk, Marzo 26. 
á lea 5t Vi tarde, 
|]íjiss&M]iA0olâ  f I&A75« 
por í-fetíto, 
Ĉ AJBibiiKisobre hmdr@sv 00 «IJT» 
láeEa sobre F&rííi,, SO átt,* baeqssr^, t .5 
95i. 
B&ms resistradosi <!6 íes Sgtaáes-ünídofi, 4 
¡?íire1eKt<?f á 1181, ex-CBjHJa. 
Ŝ nírífHsrfis, «, 10, pol» '¿6, f Sff«, 
8 6;í8. 
Clenlrf lugas en i>?az8, íS3 5/16. 
EeítníBr S buey feOnOí ea plása, de á 15?16 
& 2! oii(>. 
AEüíar do »ifeí« en pJ»s«s de 2 1J/16 á 
2 1^16. 
F-J clareado, Broie* 
Vendidos: 30t(í00 sacos, y 550 íoceladas 
de azúcar. 
WleJeedataba* en s>9c«f©s, noniinaU 
ISsrdeesáel Oeéíe, en íercerolaíi, á $W,i'2$ 
HñWwsiíSteüíMiaaegota, firme. & S4.í>í) 
LmidreSt Marzo 2 (>. 
Aft'eüt dp reimoíaeba. A í); 
Atúfare^nírífaíra,, pal* Wtí, é 
idexí! reĵ aSsr á buou relia», á 13/6. 
ConsoJsdatlss, á 1(̂ 2 ex-Iatarés» 
Bescnenta, Banyo íaííaíerra, 3̂  p«? 10*), 
Uweiroper 100 español, fl 5iH, ex-interés, 
l*arist Marzo 26. 
JUnta g per î io, «1102 rrj*BC(W9 50 ct,s. ex-
ísiteríe» 
Eutre Cánovas del Castillo y Ro-
mero Robledo, L a Unión Constitu-
cional se decide por este i'dtimo. 
» Está en sn derécho. Es más, si 
se decidiera por Cánovas inenrriría 
er. el feo vicio de la ingratitud; por 
gne sin el apoyo que en estos últi-
mos años le ba prestado Eomero 
Bobledo ¿qué habrá sido de L a 
Unión Constitueional y del 
que íe,sigue? 
.Romero Robledo creó y sostuvo 
la intransigencia conservadora que 
fué causa ó por lo menos protesto 
para que surgiera y tomase vuelos 
la intransigencia separatista. 
Ambas intransigencias, por lo 
mismo, deben estarle agradecidas: 
la primera por la vida que le dió 
con sil protección omnímoda; la se-
gunda por lo que facilitaron sus ini-
cuos planes el descontento y la irri-
tación que esperimentó el país al 
verse á merced de una oligarquía 
soOerbia y egoísta. 
Pero si L a Unión está en su de-
rpeho y hasta cumple con su deber 
cuando defiende al señor Romero 
Robledo, no sucede lo mismo cuan-
do ataca despiadadamente á los 
conservadores que siguen al señor 
1 pudiera el colega ser consecuente y 
agradecido, sin necesidad de ofen-
der á los que como él no piensan, 
del modo que lo hace en las lineas 
que á continuación reproducimos, 
tomándolas de su editorial de hoy, 
Oree el señor Romero—y cree bien— 
que un espíritu de puro medro perso-
nal es el que auima á los que hoy han 
cambiado tan radicalmeató que se ha-
cen sospechosos respecto de su since-
ridad política, pues bueno es no perder 
de vista lo que opinaban hace no mu-
cho tiempo algunos de los reformistas 
de hoy. Y es natural que el señor Ro-
mero Robledo no tenga por hombres 
de buena voluntad á loe que tan radi-
calmente han cambiado. ¡Oh, los senti-
timientos y las ideas no se cambian 
con tanta prontitud ni con esa facili-
dad! 
El señor Romero Robledo ha mos-
trado siempre poseer mucho sentido 
nacional. Es lógico que produzca su 
entereza de acción política la malque-
rencia de cuantos vea retardada por 
esa actitud del señor Romero Robledo 
la satisfacción de sus apetitos, y eso 
que no ayunan totalmente como los 
verdaderos hombres de oposición. 
Este desahogo de L a Unión nos 
hace recordar la desesperación y la 
rabia con que Juliano el Apóstata 
gritó el / Veneiste, OaHleo! al verse 
derrotado por Constantino y al sen-
tir con él se hundía para siempre el 
paganismo que había intentado re-
eucitar. 
Pero, por fortuna, ahora las co-
sas no irán tan lejos como enton-
ces, porque Juliano procurará vivir 
en paz con Constantino, y los paga-
nos do la intransigencia correrán á 
sumergirse en el Jordán de las re-
formas. 
Que es lo que 'es hace falta, para 
que les puedan ser perdonadas sus 
pasadas culpas. 
grupo 
Cánovas- y al señor Cánovas mis-
mo, suponiendo que su entusiasmo 
reformista <ie última hora obedece 
a móviles mezquinos] porque bien 
m S f i í Lñ. I Ü Ü I 
D E C U B A 
Convenía que el poder público, que 
el brazo del Estado, tuviese la liber-
tad de accióu que correspondía á las 
circunstancias, y en este punto no se 
podrá quejar de los liberales. 
En circunstancias semejantes, lo^ 
conservadores no hubieran observado 
la misma conducta. 
Pero esa misma holgura de medios 
que ha tenido el gobierno, aumenta su 
responsabilidad. 
Ha dispuesto de todo género de re-
cursos, de medios y de facilidades, y 
en estos momoutos utiliza un nuevo 
plazo que también á sí propio se ha 
dado el general Weyier. 
"̂0 es posible, sin embargo, que el 
aplazamiento dure ya mucho, y debe 
creerse que el señor üanovas parciqi-
pará de esta opinión, 
Pero si los acontecimientos impusie-
ran uu cambio, ao estamos entre los 
que aprecian que se mudarían de Im-
proviso los acontecimientos. 
Los males se han hecho muy cróni-
cos, ios remedios son contingentes y 
las dificultades de gran consideración. 
Hay, gin embargo, uu peligro eviden-
te para la patria, y es la continuación 
de una política que es reforiuista en la 
Gaceta y reaccionaria en los campos de 
Cuba, que marcha al azar y sin rum-
bo y que esta viviendo de artificios y 
habilidades. 
honor, de su Cuerpo y la gloria de ¡y^ podría lachar con este clima. Yo 
la patea en Cavite Viejo y, sobre siempre he hecho y baré cuantos sa-
todo, en ei ataque y toma de Ba-
coor, donde gracias á ellos ha vuel-
to á ondear la bandera española. 
No pocas veces nos hemos doli-
do de que ol señor Sagasta, en de-
terminadas circnnstanc'as, no hu-
biese desplegado nuiyores iniciati-
vas y más deíinida actitud en las 
cuestiones de Cuba. Para que se 
vea cómo en esta opinión nuestra 
abunda ía mayoría del partido fu-
siorusta, y para que se conozcan 
también las explicaciones que de 
su conducta dan los periódicos ins-
pirados directamente por el Jefe li-
beral, vamos á reproducir un inte-
resante artículo que sobre tal a-
sunto publica i>/ Correo, uno de los 
órganos más autorizados del señor 
Sagasta. 
He aquí el ureucionado trabajo: 
DIFICULTADES PARA TODOS 
Las censuras que E l Imparcial dirige 
a) partido liberal por supoaerle falto 
de energía y de plan, trente á las des-
dichas que se padecen, no son capri-
chosas, en el sentido de qne sean pro-
ducto de su inventiva. 
Una mayor acometividad se desearía, 
en efecto, en la masa general del parti-
do^ una mayor confianza en los medios 
de su signilicación. 
Los sucesos, sin embargo, se han des-
envuelto de tai modo, y son tan críti-
cas la» circunstancias, que aquel 
antiguo modo de combatir, una vez 
en ejercicio, es posible que visto en 
todo su relieve causara efecto con-
trario. 
Las circunstancias y los peligros im-
ponen una circunspección, que en su 
alto patriotismo ha creído convenien-
te practicar el señor Sagasta, aun á 
riesgo de las murmuraciones de sus 
propios amigos. 
lío será justo, mientras tanto, acu-
sar á los liberales de falta de orien-
taciones en los problemas ultraraari-
nos, cuando suyo es el impulso refor-
mista que, después de combatido, ha 
creído conveniente seguir el actual 
gobierno, por cierto que rebasando las 
lineas propias de su esfera natural de 
acción, con riesgo de hacer sumamen-
te difícil en el porvenir la política de 
su sucesor. 
Se ha gastado estérilmente—por lo 
que hasta ahora so advierte—un capi-
tal importantísimo: porque las refor-
mas, aun siendo tan ámplias, se quie-
ren hacer compatibles con procedi-
mientos contradictorios, lo cual es un 
absurdo; al modo que se ha intentado 
en Armenia acreditar otras reformas 
bajo el sable de Pachas intolerantes. 
Los problemas, cuando llegan á la 
agudeza de las planteados en España, 
nodejanmucha holguraá los movimien-
tos de los partidos, y de ahí ía censura-
da pasividad de los liberales. 
Hace dos años que no se piensa en 
otra cosa que en reclutar hombres y 
en arbitrar dinero, y en esta faena po-
drán caber diferencias de método, pe-
ro caben pocas diferencias de sustan-
cia. 
Cada nuevo esfuerzo en hombres y 
en dinero se presentaba como el últi-
mo, y por ser lisonjero el anuncio, el 
país lo recibía con confianza, hasta 
caer, como ha caído ya, en la amargu-
ra que padece. 
Pero mientras tanto, ¿qué se hubie-
se dicho del seiior Sagasta, si en me-
dio de aquellos esfuerzos, hubiera 
mostrado ansia de volver al gobierno, 
para satisfacer prihcipalineiite á sus 
amigos impacientes? 
No es únicamente el ejército á 
quien la patria debe agradecimien-
to por las últimas importantes vic-
torias alcanzadas contra los insu-
rrectos de Filipinas, pues la marina 
de guerra ha cooperado á ellas de 
una manera brillante y eficacísima, 
primero bombardeando á Cavite 
Viejo en combinación con las tro-
pas de tierra, y más tarde realizando 
por sí sola el ataque de Bacoor, y 
apoderándose de la plaza con fuer-
zajs de desembarco después de ha-
ber tomado tras tenaz resistencia 
las trinchepas enemigad. 
Esta operación, llevada á cabo 
bajo las inmediatas órdenes del con-
tralmirante Montojo, comandante 
general y jete de la escuadra de 
Filipinas, añude una nueva página 
á los anaces gloriosos de mientra 
marina de guerra, señalándola al 
agradecimiento de la patria y á la 
recompensa del gobierno. 
No es la primera vez que éste fe-
licita en la presente campaña á las 
fuerzas navales que con el ejército 
coadyuvan en Filipinas al sosteni-
miento en los mares de Asia de la 
integridad española. A esas felici-
taciones se asocia la nación entera; 
y es para nosotros motivo de honro-
sa satisfacción el hacernos intér-
pretes de los sentimientos de los 
españoles de la isla de Cuba en-
viando la expresión del más calu-
roso aplauso á los bravos marinos 
que tan alto acaban de poner el 
1 1 g e n e r a l P o i a v í e j u 
Nuestro colega L a Epoca de Ma-
drid, en su número de 10 del ac-
tuai, que hemos recibido hoy por la 
vía de Tampa, pTiblica el siguiente 
Eeíegrama odeiah 
Pamñaque, 9. 
'•Oafitan generala ministro Gnerra: 
A pesar de mi enfermedad, no me he 
movido de este puesto, y sigo y seguiré 
dirigiendo las operaciones, eintidiulo 
mocho que mi estado no me permita 
montar & caballo. 
Los once meses de la segunda cam-
paña ue Ouoa los hice lomando un ia-
xente diario, y todas las nuches citrato 
de doral para poder descansar; este 
clíiha es mucho más fuerte y debilitan-
te que e! de Cuba. 
La reproducción de mi mal, mucho 
antea de lo que yo pudiera esperar, ha 
impuesto igual tratamiento al que en-
tonces estuve sujeto; mi vida nada va-
le, es de mi patria y de mi Rey. Yo 
sólo quiero cumplir con mi conciencia 
y sólo pretendo que se conozca el esta-
do de mi salud, incompatible por com-
pletó con este clima, repitiendo que ni 
un eólo rnomento he pensado en dejar 
de dirigir las operaciones que he em-
prendido. 
Indiqué ;\ V. E . petición de mi rele-
vo, teniendo en cuenta el tiempo que 
tardaría en venir mi sucesor y lo que 
crificío» mí patria, mi Reina y mi Go-
bierno m&^xijan: pero desdichadamen-
te, hablo COK verdad y no movido por 
otras oauBas.-x-PoteviejQ." 
m 
En nuestro colega Laá Novedades, de 
Nueva York, correspondieote al día 22, 
leemos lo que sigue; 
^Es falsa, segúu noticias de origen 
oficial, la de haber salido de Florida 
una expedición tilibustera, á bordo del 
vapor 'l'hrce Friends. Razón touúimoa 
para ponerla en lazareto sucio. 
"Tampoco ha salido el Hermuda, ni 
saldrá hasta que su capitán jure que 
no va 4 violar tas leyes de neutrali-
dad. 
•'El Herald creo saber que el miér-
coles salió de Miiton, Florida, una ex-
pedición, burlando la vigilancia de las 
antoridades, previamenie informadas 
de lo que pasaba por el activísimo Mi 
nistro de España, señor l.Huniy de 
Lome. 
Tales son las últimas noticias sobro 
él particular.^ 
Según leemos en Fja* Novedades, En-
rique Trujillo, director del periódico 
separatista Porvenir, que se publi-
ca en N. York, ha. sido demandado ju-
dicialmente por un acreedor suyo, lla-
mado Kobinson, que le reclama el pa-
go de cierta cantidad que le adeuda 
desde 18 83 y la cual asciende, con los 
intereses, á la suma de f!2í5.S76, 
El mismo colega cuenta que habien-
do ido 4 Washington Estrada Palma 
con la pretensión de celebrar una en-* 
trevista con el presidente Mac Kinley, 
éste, que recibe á todo el muudo, lo 
dió con la puerta de la Cas» Blanca 
en las narices. 
Como se ve, es mucho el prestigio d* 
los señores de la Junta. 
Tenemos la satisfacción de anun-
ciar que so encuentra, mejor de 1» 
enfermedad que le aqueja, el dis-
tinguido coronel don Juan Copello, 
Secretario de la Subinspección do 
1 nfantería. 
Le felicitamos. 
tía llegado á Nueua York el escri-
tor francés Mr. Ferdinaud Brunetiere, 
director de la Eevue des Deuú: Mondes. 
Acompáñanle su esposa y la señora 
Bianc, que es también una distinguida 
colaboradora de la misma revista. E l 
señor Brunetiere ha ido á los Estados 
Unidos, á invitación de los directores 
de ia universidad Hopkíns, de Baltí-
moro, donde dará nueve conferencias 
sobre literatura francesa. 
Permanecerá, en la gran república 
unos dos meses, y es probable que tam-
bién se haga oír en las universidades 
de Harvard, Yale y Columbia. 
La señora Blanc ha visitado ya va-
rias veces la república; y ha escrita 
hace tros años un libro con sus impre-
siones sobre ¡os Estados Unidos. 
Ternii i iado el H a l a n c O y Has H e f o r m a s q n e ha. tenido esta O R A K C A S A reapareco 






CONFErClON ESMEMDISIMÁ. •3 
Príncipe Alfonso 11 y [3:j 
ILibana.-Teiáfonc 129? i 
• 
f? 
E l niejor surtido en Muselinas Francesas é Inglesas, Alpacas, Driles , Holandas. Arnui . 
res, V i c u ñ a s y t é d a clase de forros: precios como nadie. 
* % m Al COillOO, ¡[illO ¿l COlI iO, i ú es ú m m k m precios tan baialos, 
c 417 15 a22M 
que p o r su f a n t a s í a . gusto, elegancia y excelente cal idad, sobremai iera l l a m a r á la a t e n c i ó s i 
JIE: 
Es l a casa f a y o r í t a de las fami l ias , 
? m á s ba ra to voude y m á s s 
Medias, Pafmelos, Camisetas, 
mmeuso. l i u e n a I O . 
C011 esta casa no hay 
s 
17 
E n c o m u n i c a c i ó n con l a p e l e t e r í a del m i smo 
S . T E L E F O N O 7 6 . 
T C 
28 F 
L A P #• R t N A . ^ ü r i o 27 de 1897 
BLANCO ASENJO 
Hace poco días corrió en los circuios 
literarios de Madrid la noticia de que 
el distinguido escritor D. Ricardo Blaa-
co Asento había sufrido un ataque de 
enaienacicn mental, y se hallaba en el 
manicomio del doctor Eaquerdo. 
A más de la pena que produjo este 
hecho, canso á lodos profunda sorpre-
sa, , 
Coantos conocían al ilustrado litera-
to, no podían esplicarse esta dolencia, 
teniendo en cuenta que nuestro ilustre 
amigo era un hombre perfectamente 
equilibrado, de gran vigor físico, de 
costumbres ejemplares y de una suma 
serenidad de" luido y tranquilo domi-
nio sobre las pasiones. 
E l ataque cerebral adquirió caracte-
res tan agudos, que le arrebaiaba la 
existencia, cuando todavía estaba en 
los cuarenta y ocho años, y se hallaba 
tan conservado que representaba mu-
cho menos. 
D. Ricardo Blanco Asenjo nació en 
Madrid en la casa donde vivió muchos 
años D. Francisco de Quevedo. 
Gozaba de una fortuna, si no opu-
lenta, muy acomodada. Estudió con 
gran^aprovecbamieato en la Universi-
dad Ocntral las carreras do filosofía y 
letras y de derecho, y perteneció á una 
generación de la que formaban parte 
el iaoívidable poeta 1). Francisco Bán 
ehez de Castro, el eminente critico don 
Manuel de la Kevilia, el publicista no-
table D, Carlos Maltra, los dos últimos 
duques de Almenara, todos los cuales 
han pasado á mejor vida, y otros va-
rios que todavía existen y ocupan altos 
puestos en la política y en las letras. 
Blanco Asenjo fué aficionadísimo al 
estudio de los clásicos. Adoraba á Cal-
derón; se sabía, casi de memoria, todas 
Jas obras del teatro griego; era fanáti-
co de Shakespeare, y, por último, co-
ronaba estas idolatrías artísticas con 
un culto ferviente á Víctor Hugo. 
En su sistema estético, fué gran cul-
tivador de la forma y liego en ella á 
grandes perfecciones. 
Deja publicado un libro con el nom-
bre de Fenimhra, donde hay poesías 
que pueden calidcarse de clásicas y ad-
miten parangón con las mejores que se 
han escrito en nuestro tiempo. 
Como siempre tuvo para vivir con 
regalo, no se vi ó precisado á luchar 
por la existencia y no entró en pugna 
con los demás escritores del día, ni pre-
tendió jamás halagar al vulgo. De ahí 
cierta obscuridad en que estuvo siem-
pre encerrado y la poca boga que al-
canzaron sus producciones. 
Mientras que hoy suenan multitud 
de nombres sin otro mérito que el de 
los reclamos y elogios mútuos, él ape-
nas es conocido porque ni solicitó fa-
vores de la publicidad ni pulsaba las 
tendencias de la opinión corriente para 
acomodarse á ellas. 
Fué un hombre enamorado de los 
ideales, y que desconoció, y aun des-
deñó, las impurezas de la realidad. 
Su drama L a verja cerrada, que tan-
tos disgustos le trajo por no prestarse 
á adular á empresarios y artistas, es 
una obra romántica que, á representar-
se veinte años antes, hubiera fanatiza-
do, como ahora se dice, al público. Lle-
gó en época en que ya aquellos gustos 
habían pasado, y aunque se aplaudió 
la forma, vino á caer en una atmósfera 
de hielo, 
Blanco Asenjo no vivió en su tiem-
po; era un hombre de otras edades. 
Parecía un personaje del siglo X V I I , 
y en su mente quería amoldarlo todo á 
la manera del siglo de los Felipes. 
E l contraste entre lo que sentía y 
el mundo que le rodeaba, hizo nacer 
en su ánimo un retraimiento amargo y 
un tedio desdeñoso que se convirtió, 
por ultimo, en verdadera misantropía. 
Su salud hubo de resentirse, sin du-
da, de esta lucha entre lo ideal soñado 
y la prosa de la vida moderna, hasta 
el extremo de herir de muerte á aquel 
cerebro privilegiado, 
¡Dios le haya acogido en su santa 
gloria! 
Keciba su distinguida familia la ex-
presión de nuestro dolor profundo, por 
tan irreparable pérdida. 
QÜcias wk ia ÍMofia k\ pape 
Conocer el origen y antecedentes de 
un cuerpo que cansigna el pensamien-
to, fija indeleDlemente la idea, la in-
dustria usa en cada instante y la cien-
cia y el comercio utiliza en sus traba-
jos, es en extremo curioso y está jus-
tificado que haya gran interés en co-
nocer su historia. 
Es el papel el más grande y elocuente 
medio de la civilización, constituyendo, 
lo mismo el periódico y el libro, que 
los diversos procedimientos coa que 
cuenta la inteligencia y la fantasía pa-
ra condensar sus creaciones y fijar sus 
juicios de una manera indeleble. 
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L A E A T A L M DS Ik V I M 
HISTORIA DE AMORES 
POH M. C A F L O S D I C K S N S 
(Coutiuúa) 
—Un momento, Gracia: no me dejes 
todavía, ¿Estás segura de que no me 
falta nadat 
Fero este no era su verdadero cuida-
do, que sus pensamientos estaban fijos 
eu e! rostro de su hermana y en él cla-
vó también sus amorosos ojos. 
—Ni mi arte ni tu beldad, mn-
cbacba, pueden estenderse más, con-
testó Gracia. Nunca te vi tan linda co 
jjio lo estás hoy. 
— Nunca he sido tan léliz. repuso 
ella, 
— Sí, pero una felicidad aun mayor 
está en perspectiva y ya vecina, dijo 
Gracia, En otra casaalegrey brillante 
como la nuestra aparece boy vivirá 
rronto Alfredo con su joven espoya. 
— Será una casa feliz: Gracia mía. 
ppgun tn lo imaginas, dijo Marión son-
riéndose de nuevo. Lo leo en sus oíos y 
pé que pí será feliz, querida ber-
ji».a.D.a. y tú no pued?? lignrarte 1c que 
fríe regocija. 
— Venios, dijo el doctor entrando 
(;cn mneba buDaj aquí estamos ya te-
Diversos fueron los objetos emplea-
dos por los antiguos pueblos para con-
signar sus ideas. Hojas de palmera, 
láminas de marfil, planchas de plomos, 
tablas de cera blanqueadas por el sol y 
la humedad, cortezas de árboles, pie-
les de animales, escamas de pescados, 
conchas de tortuga, etc. 
Los griegos y romanos hicieron uso 
de la corteza de una planta denomina-
da jmpyrus, cuya originalidad en la fa-
bricación se atribuye á los egipcios, y 
el m&joc papyrus, denominado hierátieo, 
se deátinaba á los sacerdotes, que lo 
empleaban para los escritos religiosos. 
Los chinos, cual acontece eu otra 
porción de manifestaciones de la civi-
lización, conocieron el papel mucho 
antes que el resto del mundo, siquiera 
no lo comunicasen á los demás pueblos 
por efecto de su tenaz aislamiento. 
Los egipcios colocaban en las mo-
mias fragmentos de papyriís, con ale-
góricas inscripciones y misteriosos sig-
nos, algunos de los cuales han servido 
á los historiadores para sus investiga-
ciones, detallando y comprobando he-
chos oscuros. 
Eu el siglo I I I do la era cristiana 
pueden apreciarse los papiros de Ley-
den, donde hay entre otras cosas mis-
teriosas recetas mágicas relativas á 
ios secretos de la alquimia. 
Para gloria de España figura nues-
tro país eu primera línea, euel descu-
brimiento de una sustancia tan útil y 
necesaria, lo cual es forzoso consignar 
siempre. 
E l primer papel fabricado fué en 
Ceuta por los moros. Los pergaminos 
escaseaban cada vez más, y la necesi-
dad de escribir iba siendo mayor de 
día en día. 
En el siglo X I se establecieron las 
primeras fábricas en Ceuta y San Fe-
lipe de Játiva, qae producían un pa-
pel frágil, vidrioso, que se rompía con 
gran feicilidad, y en un principio se 
creyó imposible sustituir la resistente 
vitela con el deleznable papel, llamado 
primeramente cuero de trapo. 
Uno de los manuscritos más anti-
guos en papel procede del siglo X I I , y 
es un tratado de paz hecho en 1178 en-
tre Alfonso I I de Aragón y Alton so 
I X de Castilla. 
La fabricación de papel en Francia 
se refiere ai siglo XIV, siendo ias po-
blaciones de Troyes y Ésonnes las que 
ha consignado la fama como más anti-
gua en esta industria. 
En la misma época comenzó en A-
lemauia, existiendo en 1390 una fá-
brica en Nuremberg. Inglaterra se de 
dicó á esta fabricación eu época poste-
rior. 
E l papel de algodón fué el primera-
mente conocido. 
La dominación árabe en España va 
inseparablemente unida á la historia 
del papel. Los moros en Guadix, en 
Loja y en Valencia establecen en el 
siglo X I V fábricas de papel. 
Uno de los primeros documentos que 
hay en el archivo de Simancas, escri-
tos en papel, es el titulado Becerro de 
las Beetrías, comenzado por el rey Al-
fonso X I , padre de D. Pedro el Cruel, 
y terminado por éste. 
E l papel de hilo y algodón principió 
á estar más en uso en los siglos X I I I 
y X I V , y el papel do lino que fué fa-
bricado hacia el año 1300, Se refiere 
que el historiador Joiuviíie dirigió al 
rey de Francia Luis X, una carta es-
crita en papel de esta sustancia y los i 
desperdicios de la fábrica de algodón 
se destinaron á la formación del papel, 
cuando la experiencia enseñó las ven-
tajas que la referida materia poseía so-
bre el iiao empleado antas. 
El descubrimiento de la imprenta, 
que como es de todos s-'-s bido, tuvo lugar 
eu lo de mayo de 14U), ocasioaó gran 
trauscendeucia en la industria de la 
papel, así como también el conocimien-
to de América que se realizó al finali-
zar la misma décima quinta centuria. 
Bu el primer tercio del siglo XVÍ, ha-
bía en Valladolid y Toledo dos fábri-
cas destinadas exclusivamente á pro-
ducir las inmensas cantidades de pa-
pel, necesarias á la estampación de 
bulas, que en las reíeridas poblaciones 
se hacía por privilegio eclesiástico. 
La oostumbre de cubrir d« papel las 
paredes de las habitaciones, es origi-
naria de China y el Japón, habiéndose 
introducido en Europa á mediados del 
siglo X V ^ y los ingleses fueron los pri-
meros que fabricaron papeles pintados, 
Al francés Luis Eobert se debió eu 
1790 el conjunto de aparatos emplea-
dos para formar hojas de papel, cayo 
manejo fuese fácil, económico y prác-
tico. 
Los multiplicados y diversos usos 
del papel, no dejan de ofrecer hitóri-
cas curiosidades. Así sucede, por ejem-
plo, con el papel sellado, que por pri-
mera vez se usó eu Castilla en 1G37, en 
que por ana pragmática de Felipe IV 
de 15 de diciembre de 1G36, se crearon 
cuatro sellos para estampar en cada 
pliego los documentos cuyo interés lo 
reclamase y esta pragmática comenzó 
á regir desde 1° de enero del año si-
guiente ó sea 1G37. 
Las primeras marcas de fábricas de 
papel, se observan en los escritos del 
siglo X I V . En el siglo XV, ya son más 
frecuentes las filigranas. 
Durante el largo período histórico 
comprendido desde el reinado de los 
Reyes Católicos, hasta la época de Fe-
lipe IV, casi todo el papel usado en 
España es flamenco, que después fué 
sustituido por el italiano y á fines del 
siglo X I V comenzó á estar en boga el 
papel francés. 
Como quiera que es un objeto en cu-
ya fabricación interviene la química 
en primer término, puesto que es el re-
sultado de un trabajo químico-indus-
trial, necesariamente esta ciencia ha 
de ser la que reclame las glorias de ha-
ber resuelto un problema de inmenso 
interés social. 
Así vemos que interviene la ciencia 
en la elección y limpieza exacta del 
trapo, su loción con agua alcalina para 
desengrasarle, el desfilachado minucio-
so, el blanqueo can el cloro, la prepa-
ración de las hojas, la desecación y 
acción de la prensa, el encolado con 
gelatina disuelta en agua caliente, sa-
tinado, etc., que todo representa un 
conjunto de operaciones delicadas, don-
de la voz de la experiencia ha ido mar-
cando las necesarias reformas para 
mejorar el producto. De igual suerte 
han contribuido los progresos de la 
química al uso de otros cuerpos que el 
trapo para la íabricación del papel, 
cual suetíde con las liojas de algunos 
vegetales, como la palmera, maíz, re-
tama, ortigas y hasta la caña de bam-
bú. 
En el Japón es bastante antiguo el 
uso de la corteza del árbol llamado 
Bromsonetia papyrífera, para la fabri-
cación del papel. 
El consumo de esta sustancia se re-
laciona coa el desarrollo social en to-
das sus esferas. Se calcula en París, 
que cada dia se consume en sus fábri-
cas do papel uua cantidad de trapos, 
iusíiprecuula en 4,800 francos, que 
equivale anualmente á 1.752,000. 
Indudablemente el gran desarrollo 
del periodismo y las publicaciones, han 
contribuido de un modo poderoso al 
aumento de la íabricación del paoei, 
por la extraordinaria demanda de un 
artículo indispensable para la existen-
cía de las referidas instituciones. 
figurar e u e l g r e i n i o ^ t r a p e n i e l d i a 
P o r r a z o n e s q u e n o s o n d e l c a s o e x p l i c a r l a s , n o s r e t i r a -
m o s á l a v i d a p r i v a d a h a s t a q u e c a m b i e n l o s t i e m p o s c a l a m i -
t o s o s p o r q u e a t r a v i e s a e l p a í s ; c o n q u e y a u s t e d e s l o s a b e n , 
n a d a m á s q u e go d i a s q u e d a n , p e r o go d i a s v e r d a d . 
P o r l o t a n t o , p o n e m o s á l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o 50 m i l 
pe sos d e r o p a q u e e s t a m o s d i s p u e s t o s á r e a l i z a r l o s á p r e c i o s 
y c o n d i c i o n e s de c i r c u n s t a n c i a s , 
R AQ 
G R O E S negros, Kasmires , p a ñ o s d e L y o i i , 
Brochados, Surash , Raso i i í arav i l i o so . 
P I Q U É negro, G l a s é s , Granadinas l isas y 
labradas. Granadinas negras de franjas ca la -
das, Velos, chales de blonda de todas clases. 
G r a n c o l e c c i ó n de telas de verano. Céfi-
ros, Nansuk, Muselinas, D i m i t í s , Muselinas 
bordadas y de l istas arrasadas, y de cnanto 
pidan para la e s t a c i ó n . 
S E D A S D E C O L O R E S . 
Surach, Brochados, G l a s é s , Tafetanes, 
Rasos, Gasas, Bengal inas , Snrach tornasol, 
Piqués» M o a r é s decolores, Brochados negros 
y de colores. 
O í a u e s , O I a ) i e s , J o s m á s finos, los mejores 
y los m á s baratos los vende esta casa. No 
tienen competidores. . 
Olanes critdps con l istas blancas, ú l t i m a 
n o v e d a d . 
E n c u e s t i ó n de monedas, todas se admi ten por todo su va lo r s i n 
a l t e r a c i é n de precios. 
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dos listos para recibir á Alfredo ¿eh? 
No puede llegar hasta muy tarde, una 
hora antes de media noche, ó por ahí, 
y nos queda tiempo sobrado para di-
vertirnos antes de que venga, por-
que no nos ha de encontrar sin ha-
ber roto el hielo. Echa más leños en 
el fuego, Bretaña, y que su llama ilu-
mine los ramos de acebo hasta que de 
puro cansado se enturbie. Este mando 
está lleno de locuras, chicuela: los 
amantes constantes y cosas por ese 
estilo, todo es locura; pero seamos tan 
locos como los demás y démosle á nues-
tro fiel enamorado un recibimiento de 
locuras, A fe mía, añadió el doctor 
contemplaiído con orgullo sus dos hi-
jas, que entre otros muchos desatinos 
no estoy seguro esta noche de no ser 
padre de dos hermosas muchachas. 
—Y por todo lo que una de ellas 
haya hecho ó pueda hacer, sí, amado 
padre, por todo cuanto pueda hacer 
para causarle á usted dolor ó pesa-
dumbre, dijo Marión, dele usted su 
perdón. Perdónela usted ahora que su 
corazón rebosa en afecto. Diga usted 
que la perdona, que la perdonará, 
que siempre conservará parte de su 
carino y que 
Pero el resto no lo dijo, sino que ocul-
tó la agitación de su rostro dejándolo 
caer sobre el del anoiano. 
—{Ta; jTa!. respondió el doctor con 
dulzura ¡Perdonar! ¿Y qué tengo yo 
que perdonar? ¡Gáspita! Si nuestros 
fíeles enamorados han de venir á me-
• ternos en tales enredo^ será msoester 
mantenerlos á buena distancia y en-
viar gente que nos los desfcengan en 
el camino y que no los dejen arrimarse 
mas que una milla ó dos aludía hasta 
que estemos bien preparados para re-
cibirlos. Dame un beso, chicuela. ¡Per-
donar! vaya una muchacha tonta! Aun 
cuando en lugar de no darme jamás un 
disguato me hubieras incomodado y 
hecho rabiar más de cincuenta veces 
al día todo queda perdonado menos 
esa súplica. Otro besito, chicuela. ¡Va-
ya, está bien! de lo pasado y de lo fu-
turo ni me debes ni te debo: cuentas 
limpias entre nosotros. Más leña en 
este fuego; ¿quiéren ustedes que nos 
helemos en esta noche cruda de diciem-
bre? Haya luz, calor y alegría ó no he 
de perdonar á nadie! 
Tan contento estaba el anciano doc-
tor! Y se echó más leña en el faego, y 
las luces estuvieron claras, y empeza-
ron á llegar los convidados, y ya se 
escuchaba el susurro de las animadas 
voces, y un aire de fiesta y movimiento 
corría por toda la casa. 
Más y más convidados entraban y 
mil ojos relucientes brillaban sobre Ma-
rión, y mil labios risueños le dieron la 
enhorabuena por el regreso de Al-
fredo. 
Las madres juiciosas se abanicaron 
y dieron á entender sus temores de que 
fuese demasiado joven ó inconstante 
para cargar con el peso del manejo de 
una casa; los padres poco precavidos 
se malquistaron con su familia por ce-
lebrar demasiado su hermosura; las hi-
jas le tuvieron envidia; los hijos tuv*6 
ron envidia de Alfredo; innumerables 
parejas de enamorados aprovecharon 
la ocasión de hablarse á sus anchas y 
todos parecían satisfechos, animados y 
llenos de esperanza en la diversión. 
Mr. Craggs entró en esto con su se-
ñora del brazo, pero la señorita Snit-
chey venía sola. 
—¿Cómo es eso? Dónde se nos ha 
metido el marido? exclamó el doctor. 
Las plumas de un pájaro del paraí-
so colocadas en el turbante de la seño-
rita Snitchey temblaron como si el po-
bre animal hubiera recobrado la vida 
cuando respondía que sin duda Mr. 
Craggs podría dar noticias, pero queá 
ella no se lo había dicho. 
—Ese infame bufete, dijo la señora 
Craggs. 
—Ojalá que se quemara, dijo la se 
ñora Schitney. 
—Está está algo ocupado. Hay 
un negocito que detendrá á mi compa-
ñero hasta bastante tarde, respondió 
Mr. Oraggs echando alrededor mira-
das de inquietud. 
—¡Ya! ¡Negocios! no me lo cuente 
usted á mí, dijo la señora Snitchey. 
—Nosotras sabemos muy bien loque 
significan esos negocios, dijo la señora 
Craggs. 
Pero quizás el no saberlo era la cau-
sa de que el pájaro del paraíso en el 
turbante de la señor Snitchey sacu-
diera sus plumas de un modo tan por-
tentoso y de todos los colgajos de oro 
en los aretes de la señora Craggs repi 
Estudiar las variadas fases de los 
usos del papel, desde su aparición en 
la vida de los pueblos, vale tanto como 
recorrerlos múltiples episodios de -a 
humanidad en larguísimo periodo do 
su existencia. Pocos serán, en electo, 
los asuntos maieriales que más atec-
ten ú la vida de las naciones y se ha-
llen más identificados con sus glorias 
y desventuras, y no puede menos de 
sentirse asombro al estudiar el pasado 
de una sustancia, tan sencilla en su 
modo de ser y tan grande en sus eiec 
tos. 
DR. JOAQUÍN OLMEDILLA Y PUIG. 
Académico de la Real de Medicina y correspon-
diente de la de HUtoria. 
COMITÉ PATSWTBM 
DE LA 
BSAL FABEICA TABACOS 
DE 
J , V A L L E Y C O M P A Ñ I A . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor mío: 
Para satisfacción de los operarios y em-
picados que contribuyeron á la suscripción 
iuteiada eu la fábrica de tabacos Punch, de 
los señores J. Valle y C:', con el fin patrió-
tico del aumento do nuestra Marina de 
Guerra, le ruego se sirva publicar el estado 
de la recaudación del Comité de dicha fá-
brica; 
Oro Plata 
Por la cuota de entrada.. $71-02 $U-50 
Por la recaudación duran-
te el mes de noviembre 
de 18% 2^10 
Idem, ídem de diciembre 
del mismo año 19-20 
Idem, idem de enero do 
1897 : 17-40 
Idem, idem de febrero del 
mismo año.—líilletes... 12-70 
Total $71-02 $87-90 
qae queda depositado en el Banco Español. 
De V. con la consideración más cUstin-
gaida.. aftmo. s. s. q. b. s. m., El Tesorero, 
Manuel López. 
tli CBNTIHAIHO D &L SOMBEEEO 
DS COPA. 
UNA AVENTURA DE ALFONSO KARR. 
Pronto se va á celebrar el centena-
rio del sombrero de copa. 
Con tal motivo, se discute actual-
mente en tos periódicos parisienses so-
bre la conveniencia de modificar la 
forma del fi uñante sombrero, prenda 
necesaria para todo hombre que q uie-
re alternar en sociedad. 
Asunto de tan escasa importancia, 
está dando ocasión á largas discusio 
nes, en qne han intervenido conocidos 
é ingeniosos literatos del país vecino. 
Entre lo mucho que sobre esta ma 
teria se ha dicho, encontramos el cu-
rioso relato de una cómica aventura 
sucedida al célebre novelista Alfonso 
Karr, El relato está hecho por el dis 
tinguido escritor francés Jules Olare-
tie en una de las notables crónicas 
que con el título L a Vié á París ofrece 
á sus lectores Le Temps. 
Alfonso Karr fué invitado un día á 
una reunión que se había de verificar 
en un círculo ó casino de i3é¡gica. E l 
novelista aceptó ia invitación, y se 
presentó vestido con su traje ordina-
rio y cubierto con un buen, sombrero 
de fieltro de mucha ala, de los lla-
mados calabreses, el mismo que llevó 
en Niza cuando le recibió en audieu-
cía Víctor Manuel, 
Al pretender entrar en el casino, le 
cortó el paso un portero, que le dito 
que con aquella vestimenta no se po-
día pasar. 
—¿Por quét—exclamó el célebre es-
critor, sorprendido del atrevimiento 
del fámulo. 
—Porque ese sombrero, señor, es de 
fieltro 
—Perfectamente ¡y qué! 
—Que no so puede entrar en el cír-
culo con sombrero de esa clase. 
—Es decir 
—Digo qne sólo es permitido aquí el 
sombrero de copa. 
—Entonces entraré sin sombrero, 
—Tampoco, señor, se permite pasar 
descubierto. 
Alfonso Karr quiso replicar y con-
vencer al portero, pero éste se manv.u-
vo inflexible. 
Entonces el novelista pidió el ál-
Dum del Círculo y escribió en él con 
su letra más inteligible, la graciosa 
protesta que transcribimos á continua-
ción: 
quetearan como otras tantas campa-
nillas. 
—Me asombro, Craggs, de qne tú 
pudieras venir, dijo su mujer, 
—Mr. Craggs es muy afortunado á 
lo que veo, dijo la señora Snitchey. 
—Ese bufete los tiene tan embebi-
dos, prosiguió la señora Oragg. 
—Un hombre que tiene bufete no 
debería casarse, repuso la señora 
Schiney. 
Y aquí la señora Schitney dijo para 
sí que aquella su mirada le había tras-
pasado el alma á Craggs y que él bien 
lo conocía, mientras que ia señora 
Craggs amonestaba al marido de que 
sus Snitcheys lo estaban engañando por 
detrás y que cuando viniese á descu-
brirlo sería ya muy tarde para poner 
remedio. 
Sin embargo, Mr, Oraggs, que hacía 
bien poco caso de tales reflexiones, 
proseguía por todas partes echando 
miradas inquietas hasta que fijó la 
vista en Gracia y se adelantó luego á 
saludarla. 
— Felices noches, señorita, dijo 
Craggs. ¿Y su Miss, au 
hermanita Miss Marión, está 
—Muy buenn; gracias, Mr. Craggs. 
—Me alegro; ¿y está aquí'? preguntó 
Craggs, 
—Pues no la ve usted allí! dijo Gra-
cia. ¿Piensa usted bailar? 
Calóse Mr. Craggs los espejuelos 
para ver mejor y la estuvo observan-
do por largo rato al través de loa vi-
drios. En seguida tosió, qaitóselos y 
''Yo, Karr (Alfonso), hombro de le-
tras, francés, certifico haber pagado 
32 francos y 50 céntimos por el som-
brero de fieltro de forma calabresa 
que me he puesto para asistir á la 
reunión del Círculo de atendiendo 
á la invitación que se me ha hecho 
mientras que el precio de los sombre-
ros de copa admitidos exclusiva-
mente, oscila entre 14 y 20 francos. 
Estoy, pues, más lujosa y aristocráti-
camente cubierto que los miembros del 
Círculo y afirmo que si soy me-
nos forma'ista, pago más caros mis 
sombreros. Y para que cousie lo ¡Ir-
ma.—A. Karr.'* 
LA TIA DSL SULTAN 
Los franceses, en su deseo de adju-
dicarse todas las glorias, quieren in-
cluir una más en la lista. 
La gloria de haber "dado á luz" al 
actual emperador de Turquía. 
He aquí lo que dice sobre el parti-
cular un periódico de París: 
''Es absolutamente cierto que el ac-
tual sultán desciende de una francesa: 
una seño día del Buc, prima de la em-
peratriz Josefina. 
Esta joven, que había sido educada 
en el convento de la Visitación de 
Nantes, donde se conservan documen-
tos que así lo atestiguan, fué hecha 
prisionera por unos corsarios que la 
condujeron á Constantinopla. Allí, el 
sultán, prendado do la belleza de la 
joven, la hizo sultana favorita; pero 
ébta siguió pr-desando el catolicismo, 
y al quedar viuda, consiguió de su hi-
jo, el sultán reinante entonces, queá la 
hora do la muerto le fuera otorgado el 
consuelo do que la bendijera un cura 
católico. Su voluntad fué cumplida." 
Y de todo esto resulta que Abdul-
ííamí viene á ser sobrino, por parte de 
madre, de madaine Angot. 
LO ULTIMA COTILA LH T0L5T0I 
He aquí el argumento de la novela 
que en breve publicará el conde Tols-
toi y que en la actualidad se está im-
primiendo en Rusia. 
La acción de la obra se inicia ante 
un tribunal de justicia. 
Un caballero, nombrado para for-
mar parte del Jurado, cree reconocer 
en el banquillo de- los criminales á 
una mujer acusada de robo con trac-
tara. 
Precisando sus recuerdos, viene en 
conocimiento de que, siendo estudian-
te, la vio durante las vacaciones eu 
una casa de campo de su familia. 
La muchacha era una parienta po-
bre y lejana, acogida por caridad, á la 
que sedujo y abandonó después. 
Ante este recuerdo, piensa nuestra 
hombre lo siguiente: 
—iso es á ella á quien vaa á juzgar, 
sino á mí, porque yo soy ia causa de 
su degradación. 
Y desde entonces no tiene más que 
una idea: la de rehabilitar á su víc-
tima. 
Terminado el juicio, el caballero 
consigue un permiso para visitar en la 
cárcel á la condenada, y una. vez allí, 
le anuncia su intento de sacrificarle su 
vida. Pero semejante abneíjaoión so-
lo inspira á la imijer sorpresa y mofa. 
La infeliz está tan degradada que no 
comprende á su generoso salvador. 
Lejos de mostrarse agraviada con 
su antiguo amante, apenas se acuerda 
de él; y esta impo.sibiUdd.d de reparar 
el daño que ha cometido, es para el se-
ductor causa de nuevos y terribles tor-
mentos. 
No obstante, resuelto á cumplir en 
absoluto con su deber, parte para Si-
beria con la condenada y la asiste has-
ta la extinción de su pena. 
La nueva novela de Tolstoi se titu-
lará Domingo. 
"LA G-EAN VIA" EN LA GALLE 
(Jn curioso lance ha ocurrido en Ro-
ma durante el pasado Carnaval. 
Discurren por las calles de la capi-
tal tres pobres diablos, disfrazados de 
ratas de L a Oran Vía. 
Acompañados por un piano de ma-
nubrio y ante una multitud de curio-
sos, cantaban el famoso terceto de la 
famosa revista de Felipe Pérez y de 
Chueca. 
De pronto, mientras cantaban (en 
italiano, por pupuesto) el trozo equi-
valente á aquello de: 
¡Siempre qns nos persigue 
la dutoríddd, 
es cuando más á gusto 
timamos más, 
abriéronse paso por entre ¡a muche-
dumbre dos individuos de la policía 
y prendieron en serio á los supuestos 
ratas. 
La reproducción de ia escena de Lti 
Oran Vía no podía ser más exacta. 
Dícese que los tres mascarones fue-
ron multados por no haber pedido per-
miso para representar la farsa de que 
hemos dado cuenta. 
La concurrencia se rió mucho del 
lance; pero los tres ratas no podieroa 
en modo alguno asociarse á las ale-
gres manifestaciones del público. 
é==^== ~ z z r — —!— 
con aire de mucha satisfacción ios fué 
primero metiendo en su estuche y des-
pués en el bolsillo. ^ 
Y ahora rompió la música y comen-
zó el baile. E l fuego de la brillante 
chimenea estallaba y chispeaba, y ba-
jaba y subía en sus llamaradas como si 
por un espíritu de legítima hermandad 
quisiera su parte en la danza. A ve-
ces también rugía como acompañando 
la música y á veces arrojaba sus boca-
nadas de luz cual si fuese los ojos del 
aposento, y á veces guiñaba morteci-
no á la manera del viejo malicioso al 
secreto de Iss jóvenes eu los rincones 
delcuarto. Otras veces jugueteaba con 
las ramas de acebo iluminándolas y 
obscureciéndolas por arranques y ha-
ciéndolas aparecer cual si estuviesen 
á la inclemencia de la noche sacudidas 
perlas ráfagas del viento. A veces, 
en fin, su buen humor se volvía jara-
nero, traspasando todos los límites ra-
zonables, y entonces arrojaba con gran 
estrépito una lluvia de inocentes cliis-
pas entre los pies de las bailarinas, y 
en el arrebato de su júbilo, brincaba y 
trepaba como un demente por aquella 
antigua y espaciasa chimenea. 
La segunda contradanza estaba ya 
para concluirse, cuando Mr, Schitney 
tocó en el hombro á su compañero, co-
locado entre loa mirones, y Mr. Craggs 
dio un estremecimiento co:no si la fi-
gura de su aurgo hubiera sido un es-
pectro. 
— ¿Se ha ido! preguntó. 
p •Marzo 27 de 1897 
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éJSBVlOlOS SANITARIOS MÜNICP. 
MoL iniienio del día de hoy. 
partes dé invasión reci-
bidos 0 
Idem de altas pot cura-
, cióu 13 
Idem de deiuDciones.... ó 
Idem de oirás eaiermeda-
des infecciosas, 







ídem remiiidas a) Hos-
pital 
'litas en el Hospital 
Defunciones ocurridas en 
el Hospital 





Alta de difteria por cura-
ción 
Vacunados en estaoñeina 
Banderitas entregadas.. 
LES 
Total de servicios... 
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El herido que hizo el otro día la cruerri-
11a d'* Santa Ti resa, en las lonuia de ia Ja-
güito, según buenas referencias, se Uat&a 
Felijte Peraza y ie asegura que su esiado 
e& gi ivísimo. 
Visita. 
Ei liimo. ¿r. D, Justo Jiiartiuéa, Sutiina-
pocior de Sanidad Mlíuar úüé acompáña, á 
S. E. $ Genera! en JeiV, visitó esta mañana 
el Hoípital d»> ostti. plaza, comprobando 
prácticamente el celo é inteligencia del 
personal de sanidad y administración de 
dicho establecimiento. 
E l Coronel Brualla. 
Ayer tuvimos el gusto de estrechar la 
mano de nuestro antiguo y queridó amigo 
el coronel D. Enrique Brualla. 
El bizarro coronel partió para e) campo 
de operaciones. 
t / J i 
Marzo, 'JO, 
Ki día 13 llego ia colamna del gene-
ral Rey á Manzanillo y salió ésta á re-
correr la sabana la Mar, con el objeto 
de ver si había algunas reses, hallán-
dose con que los insurrectos comenza-
ban á hacer trincheras, sin duda con 
el tiu de impedir el paso del convoy, 
que según se decía, pensaba salir para 
Cauto desde Manzanillo, llegando la 
misma al Blanquizal y daño, al mando 
de ios coroneles señores Tovar y Ruíz 
Kañoy á las ocho de 1» noches, des-
jñiés de haber recorrido once leguas. 
El 13 «alió la misma, al mando del 
Bxcmo. Sr, general Rey, con dirección 
á Bayamó, compuesto de ios batallones 
de San Fernando é Isabel la Católica, 
mandados por el señor coronel Moreno 
Navarro^ Colón y Unión, por el de 
Igual clase y categoría, señor Tovar, y 
Alcántara y Baza, por el incansable 
extérnente coronel de Alcántara, hoy 
coronel don Manuel Kuíz liaüby; agre-
gi'iudose en Veguitas fuerzas del bata-
llón de Andalucía, cuatro piezas de 
artillería y las guerrillas montadas y 
de á pié, así como ei escuadrón de Ar-
labáu, 
Ya en este punto dispuso el aguerri-
do y bravo general Rey que las fuer-
sas al mando del coronel Moreno to-
maran el paso del rio Buey, lo que se 
efectuó sin novedad, pernoctando en 
dicho punto, 
Al siguiente día salió el reato de ia 
columna, dirigiéndose por el sitio de 
la Ciénaga, y al llegar á Juoaibamita 
se encontró al enemigo desplegado en 
forma de semicírculo y aguardando; 
pero el flanqueo de la izquierda, man-
dado por el coronel Moreno, rompió el 
fuego, incorporándose inmediatamen-
te el flanqueo de la derecha y las fuer-
xas del coronel Rañoy, consiguiendo 
entre todos y bajo la acertada direc-
ción-del general un éxito completo pa-
ra nuestro ejército y una completa de-
rrota del enemigo, al que le cogieron 
mtertos, viandas y pescados frescos; 
teniendo que lamentar por nuestra 
parte la pérdida de cinco muertos, un 
comandante, dos capitanes y 2(J de tro 
}>a heridos graves, llegando al río Ba-
lestuaba en el expresado día, en cuyo 
punto se acampó por la noche. 
Al siguiente día se llegó á la ciudad 
de Bayamo sin novedad, saliendo para 
Jiguaní y se observó en las parejas 
que los insurrectos colocan como aviso 
de tuerzas que va haber guaíequi (como 
dicen los soldados) como así suce-
dió; pues las avanzadas enemigas no 
cesaban de tirotear los flanqueos, has-
ta que al llegar al castillo, opuso una 
tenaz resistencia al paso del río del 
mismo nombre, y el batallón mandado 
por el señor Moreno sostuvo el fuego 
con valentía y arrojo, ordenando el 
general Rey al coronel Ruíz Rañoy 
que reforzase dicho batallón con el de 
Alcántara, lo que se efectuó á la ca-
rrera, tomando los dos juntos las trin-
cheras y posiciones del enemigo, te-
niendo que lamentar por nuestra par-
te un muerto y seis heridos graves, y 
llegando á Jiguaní sin novedad. 
Dos dias antes de llegar la columna, 
quería el enemigo posesionarse de Ji-
guaní; pero fué bien defendida, sin que 
sus dos cañones ni sus disparos atemo-
rizaran á nuestros valientes soldados 
y voluntarios, antes al contrario, el 
grito de ¡Viva España! les daba fuerza 
y valor para defender sus puestos bajo 
la dirección de sus superiores y del 
celoso comandante militar de aquella 
plaza, señor Rosado, á quien se veía á 
todas horas y en los puntos de mayor 
peligro. 
Al siguiente día «alió la columna 
para Bayamo y al otro por Peralejo á 
Veguitas, siendo digno de mérito la re-
signación con que nuestros soldados 
sufrieron las jornadas que han tenido 
que hacer y el no poder alimentarse 
ínás que con un rancho al día, casi 
siempre á las nueve de su noche, y la 
tajada que a la vez que el cafe les fa-
cilitan una hora antes de emprender la 
marcha ó sea al amanecer. 
En estos días se ha hecho al enemi-
go un prisionero. 
JEJl Corresponsal. 
D e S á g u a l a G r a n d e 
Marzo, 24 
£¡i General en Jefe, 
Aún ae enouentra á bordo de! crucero 
/fjtgazpi, surto eo uuestro puerto, el liUé-
x̂e Geaerai Weylar. 
S E. tenía verdaderos deseos de visitar á 
cuestra vtllaj pero, eegán nuestras noticias, 
aesute de sa proyecto per ahora, debido a 
^xe/írsaíéí atsasicnes de U eampañá. 
D E m D O M I N G 
Marzo, 23. 
Ei gsnersl en Jefe 
Ayer mañana, á bordo del cruce-
ro Legazpi, llegó á la Isabela de Sa-
gua, el general Weyler. 
Jefe d© Comunicaciones 
Ayer tuvimos el gusto de vs-r en es-
te pneblo al jefe de comunicaciouea de 
las Villas señor Vidal, pasando algu-
nas horas en la estación de telégraibs, 
conferenciando con el nuevo jefe de la 
misma, Sr, Herreros. 
A las tres se embarcó en el trea de 
viajeros de Cárdenas y Júcaro con di-
rección á Santa Clara. 
E l Corresponsal. 
E l ( « e n e r a ! e a J e f e 
Se encuentra en Sagua la Grande 
el Excmo. Sr. General Wevier. 
É m Se i p i i i E 
E l Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral ha recibido un cablegrama del 
Ministro de España en Washington 
que dice: 
í£Bl doctor Luis, miembro de la Jun-
ta, ha sido declarado culpable por el 
Jurado de Baltimore de haber organi-
zado la expedición filibustera que lle-
vaba á Serafín Sánchez y á Roloíf en 
el Woodall en julio do 1895. Aún no 
se ha dictado sentencia. Roloff esta-
ba procesado al mismo tiempo y se es-
capó." 
o n c m s PE [ i m m m 
¿3 
E l general Linares, al regreso de Ji-
guaní, después "de reconocer Pozo, 
Contramaestre y Ventas de Casanova, 
encontró al enemigo, qne esperaba á la 
orilla derecha, lo atacó y forzó el paso 
acampando en ambas orillas, recha-
zando en Remanganaguas; arrolló sus 
avanzadas desalojándole. 
En Palo Picado, ios ílanqueos envol-
vieron al enemigo. Se les cogió 9 muer-
tos con sus Mausser y riñes, botiquín, 
caballos y el campamento. 
Por nuestra parte tuvimos al tenien-
te del regimiento de Cuba don Ramón 
Ferrer y nueve de tropa heridos, y ade-
más, seis contusos, de arma de fuego. 
Siguió & San Lino, dividiendo sus 
fuerzas en tres columnas, practicando 
extensos reconocimientos. Entre Santa 
Rita y Burenes batió una partida, á la 
que hizo 2 muertos. La columna tuvo 
un herido. 
Fuerzas de Guantánamo, en Cosme 
Sierra, hicieron dos muertos, apode-
rándose de sus armas y municiones. 
Por nuestra pane, dos muertos y 
un hei ido. 
Las tuerzas protectoras de ia zona 
minera de CidcliarióQ hicieron un 
muerto y varios héridos. 
En Jiquero se han presentado 23 
individuos coa 03 familias. 
D E L A S V I I T A S 
Las noticias que se reciben de Sano-
ti Spíritus aseguran la diseminación 
de las fuerzas de Gómez, ocurriendo 
ios encuentros con partidas locales, 
• Los batallones de Estremadura, 
Princesa, América y Albuera, operan-
do en sus zonas respectivas, cogieron 
seis prefecturas, caballos y reses. 
El regimiento movilizado caballería 
de Camajuaní dispersó en Calabazar 
la partida de Trujillo, haciéndole tres 
muertos que quedaron en nuestro po-
der. 
La columna tuvo un muerto y un he-
rido. 
Esta partida fué nuevamente batida 
por el batallón de Vizcaya, en Ceja 
Grande, Trinidad, causándole biijas 
La guerrilla de Caoilda batió un gru-
po en el potrero Bomba, cogiendo ar-
mas. Tuvo un contuso. 
La guerrilla de Cifuentea en Tum-
bas Machado dispereó una partida de 
80 hombres, cogiéndole un muerto y 
armas. 
La guerrilla tuvo un herido. 
Las guerrillas de Rodas, en Santa 
Rosa sorprendieron un grupe al que 
hicieron un muerto. 
Los cañoneros Luna y Ardilla, con el 
batallón de Alba, apresaron en el es-
tero Inglés el bote que los insurrectos 
robaron á la goleta Estrella destru-
yendo un campamento, 
Fuerzas de Burgos, Bailén y Toledo, 
practicando reconocimientos por el 
Hanabanillay el Hanábana, sostuvie 
ron tiroteos haciendo un prisionero, 
SE MATANZAS 
La columna de Zamora encontró un 
grupo rebelde en terrenos de Lafesté, 
al que hizo un muerto que quedó aban-
donado, apoderándose de sus armas. 
Persiguiendo á los rebeldes disper-
sos por terrenos de Ponce y loma Mar-
tell, los batió de nuevo, haciéndoles 
tres muertos y cogiéndoles una terce-
rola, un revolver, dos carteras con mu-
niciones, machetes, siete caballos con 
monturas y una muía. 
Por nuestra parte resultó herido el 
teniente Trujillo, del escuadrón de 
Cárdenas, 
Fuerzas del destacamento del inge-
nio Limones batieron un grupo rebel-
de, haciéndole un muerto. 
Fuerzas de María Cristina sostuvie-
ron ligeros tiroteos en Cuevas de Chi-
charrón, zona de Alfonso X I I , causan-
do un muerto al enemigo. 
En las lomas de Tapaste destruyó 
tres campamentos, haciendo un muer-
to y cogiendo doce caballos, tres esco-
petas, dos revólveres, cinco machetes, 
municiones, veintidós cerdos, cien ga-
binas y vanos electos. 
En las de San Andrés encentró una 
pareja, dando muerte á uno de los re-
beldes. 
El coronel Feijóo, con las dos colum-
nas de Guadalajara, en combinación, 
batió un grupo rebelde, causándole un 
muerto y apoderándose de dos caballos 
y 172 reses. 
En el potrero Cervantes alcanzó un 
grupo de emeo insurrectos, dando 
muerte á los cinco y apoderándose de 
dos tercerolas, cinco machetes y cinco 
caballos con monturas, 
E l jefe de la subzcua de Managua 
encontró en Gavilán un grupo rebelde, 
que batió y dispersó, haciéndole tres 
muertos, que dejaron en el campo, co-
ciéndole ocho caballos con monturas 
y destruyéndole ei campamento, 
El teniente coronel Fonsdeviela sos-
tuvo ligero tiroteo con un grupo ene-
migo en Oaraveria, causando eá los re-
beldes 2 muertos. 
Siguiendo la marcha encontró otro 
grupo en lomas de Peñarabe» al que 
hizo 4 muertos. Después batió otro 
grupo entre "Portugalete" y ''Santa 
Amelia, haciéndole 3 muertos y apo-
derándose de una tercerola^un mache-
te v municiones. 
Por consecuencia de estas operacio-
ues se ha conseguido la recontración 
de 500 reses que se condujeron á Ta-
paste y San José de ios Lajas, 
La columna tuvo tres heridos y un 
contuso, del batallón de la Lealtad, y 
un herido del escuadrón de Numancia, 
E l teniente coronel Perol batió el 26, 
en Pedroso, una partida 4 la que 
cargó resueltamente ei escuadrón de 
Farnesio, causándole cuatro muertos 
que quedaron en nuestro poder, más 
tres heridos que no pudieron ser alcan-
zados, cogiéndoles nueve caballos, seis 
tercerolas, cuatro machetes, uu sable, 
cinco bandoleras, cuatro carteras y dos 
cananas. 
La columna tuvo un cabo y tres sol-
dados de Farnesio heridos. 
Los cuatro cadá veres fueron lleva-
dos á Alquízar para su identificación; 
uno de ellos, á juzgar por los documen-
tos que llevaba, parece ser el titulado 
Santiago Aiual, otro que tiene la ropa 
marcada con las índáles A, B., es se-
gún un vecino, Aurelio Beucancourt y 
según otro, el médico Alfonso, de Gua-
nabacoa. 
D E P Í M R D E L R Í O . 
Practicando reconocimientos el ge-
neral Godoy con su columna por toda 
la zona comprendida entre los ríos Sá-
balo y Ouyaguateje, hasta la desem-
bocadura de los Marinos y en combi-
nación con otras dos columnas, destru-
yeron un campamento, batiendo un 
grupo rebelde que lo defendía y dando 
muerte al cabecilla Juauelo Díaz, á 
un hiio del prefecto y á seis más. 
La columna de Almansa hizo un 
muerto, en las las lomas de la Jaula, 
y se apoderó de tres caballos con mon-
turas y un arma de fuego. 
E l batallón de Valladolid entró en 
Santa Teresa y atravesando por el 
mar la desembocadura del Sábalo, dis-
persó grupos rebeldes haciéndoles un 
prisionero, destruyendo un campa-
mento y apoderándose de una chalana. 
En estos reconocimientos se le co-
gieron seis armas de fuego y dos blan-
cas. 
La columna tuvo un guerrillero he-
rido. 
Presentados 
En las Villas, nueve, dos con armas; 
y en Matanzas, nueve armados, entre 




D Í O E 3 
Por el vapor-correo San Agustín, en-
trado en puerto en la mañana de hoy, 
se han recibido las siguientes resolu-
ciones del Ministerio de Ultramar: 
G O E K H N A C I O U 
— Concediendo honores de Jefe de 
Administración, libre de gastos, á don 
Andrés Entenza. 
—Idem, ídem de Jete Superior, á 
D. Sergio Alvarez y á D. Juan Fer-
nández Villamil. 
—Conmutando la pena impuesta al 
ciudadano americano D. Julio San-
-Concediendo seis meses de licen-
cia al escribano D, Luis Marón. 
—Aprobando el nombramiento inte-
rino de D. Santiago Huerta y de don 
Antonio Ma Guerrero para catedráti-
cos de Historia Natural y Minera-
logia de esta Universidad y Director 
del Instituto de Santiago de Cuba, 
respectivamente, 
H A C I E N D A 
Aprobando con carácter provisional 
los nombramientos, plantilla y Regla-
mento para la administración y co-
branza del impuesto sobre el valor de 
las mercancías. 
Trasladando á la plaza de oficial 3o, 
Administrador de la Subalterna de 
Hacienda y Aduana de Sagua, á don 
José Beruff y Jardines. 
Id, á la plaza de oficial 3o de la Sec-
ción investigadora de la riqueza urba-
na, a don Julián Ortiz y Ramírez. 
. ••i uñar* ifflfr tynn-i— 
i r a a t e i o s d í a s 2 8 , 3 9 3 0 y 3 1 e n q u e p e r a s m e e e r á o c e r r a d a s 
v e r i f i c a d a y a l a r e a p e r t u r a d e l a c a s a , c o m e n z a r á , c o m o t o d o s 
l o s a ñ o s , l a 
A N R E A L I Z A C I O N 
d e t e l a s á p r e c i o s i n c o m p r e n s i b l e s p a r a d a r c a b i d a á l a s g r a n 
d e s r e m e s a s d e v e r a n o c o n q u e 
Por el vapor correo San Agustín, que 
fondeó en puerto esta mañana, proce-
dente de la Península, ha recibido el 
señor Gobernador General un millón 
de pesos en plata española. 
Ayer tuvieron ingreso: don Rufino 
Domenech y don Nicolós G. Santos, á 
disposición de la Capitanía Generalj 
don Vicente Ruiz López y pardo Pe-
dro Cepera Pérez, á la de la Coman-
dancia de Marina; y pardo Abelardo 
Díaz, á la del Juzgado de Instrucción 
de Guadalupe. 
En el propio día fueron dados 
de alta don °Josó Veita Valdós, don 
César E . Iglesias y don Jenaro Ra-





De orden del Sr. Presidente, se in-
vita á los miembros de este Comité 
para la Junta que se celebrará el do-
mingo, día 28, á las doce, en Aires d'a 
Miña Terra, para tratar de asuntos 
pendientes y del resultado de la sus-
cripción en Febrero. 
Habana, y Marzo 26 de 1897.—El 
Secretario, J . Fuig y Ventura. 
1111.IB1 HBi iH 
E L T I E M P O 
Santa Clara, marzo 24 de 1897.— 
Aun no hemos salido de la influencia 
de la porción Sur del área de mínima 
presión del temporal ciclónico del 
Norte. 
Durante las últimas 24 horas ha 
acentuado más la baja presión en la 
isla; entablándose las corrientes aspi-
radas á distancias del centro del ci-
clón. 
E l movimiento de traslación de la 
tempestad es algo lento, y hasta que 
se haya alejado completamente no cae-
remos bajo la influencia de la onda 
fría, 
J . JOVER. 
Ayer tarde fueron conducidos al ce-
menterio de Colón los restos del que 
íuó D. Ignacio López Trigo y de la Pe-
zuela, antiguo empleado de Hacienda 
y persona muy conocida y estimada en 
nuestros círculos sociales, 
También so efectuó en la tarde de 
ayer el entierro del conocido señor don 
José M& Gutiérrez y López. 
Descansen en paz. 
S I R E N A 
o b s e q u i a á s u s f a v o r e c e d o r e s d e s i e m p r e , á l o s q u e n o c o m p r a n 
n u n c a s i n o e n l a g r a n t i e n d a d e 
R e i n a 2 7 e s q u i n a á A n g e l e s . 
Hemos sabido con pena el falleci-
miento ocurrido ayer en esta capital 
de la respetable señora doña Andrea 
Vila, viuda de Zárraga, cariñosa ma-
dre del joven Letrado y periodista 
don Joaquín de Zárraga. 
En la mañana de hoy tuvo efecto el 
sepelio del cadáver y á esa ceremonia 
concurrieron numerosos amigos de la 



















VENTAS EFECTUADAS HOY 
cajas tocino, $14J qq. 
sacos arroz semilla corriento, 8§ reafóa 
arroba. 
sacos arroz semilla 1* 83 rs. ar. 
cajas higos Lepe, 5̂  rs. caja, 
cajas pasas, 9 rs. caja, 
cajas latas aceite francés, 7̂  ra. lata. 
cajas latas aceite almendras, 12 qq. 
cajas cerveza P y P. i botella. Edo. 
cajas cerveza P y P. I tarro. Rdo. 
cajas tocineta, $14| qq. 
barriles frijoles colorados, 10̂  reales 
arroba. 
barriles frijoles blancos, 9i rs. arroba, 
cajas latas manteca La Cubana, $14i 
quintal, 
cajas ]2 latas fdenn ídem. $15 qq. 
cajas |4 latas idem idem, 16Í qq. 
teorcorolas idem idem, $12 qq, 
cuñetes idem idem, $12| qq. 
-— • i «ttg>- •asacan.' • 
CAMBIOS 
Centenes á 0.10 platft. 
En cantidades...... á 6.43 plata. 
Luises á 5.10 plata. 
En cantidades á 5.12 plata. 
Plata 81 
Calderilla 27 
á 8 1 | 
á 30 
[OVMIENTO l á R I T I M 
VAPOR CORREO SAN AGUSTIN 
Esta mañana fondeó en este puerto, pro-
cedente de Barcelona, Cádiz y Puerto Rico, 
ol vapor correo nacional San Agustín, tra-
yendo la correspondencia publica y de ofi-
cio, carga general y 353 pasajeros. 
Entre ellos se cuentan loa señores siguien-
tes; comandantes don Romualdo Oliver y 
don Antonio Pastor; capitán,don Emeterio 
Antón; tenientes, don José Ma Alexandre. 
don Francisco Rodríguez, D, Manuel Gra-
nado, don Eleutorio Marques; tenientes de 
navio don Juan Carranzo, don Pablo San-
della, don Rafael Mendoza, Juez de pri-
mera instancia, don José P. Serra; Juez de 
Puerto Rico, don Angel. Acosta; médico 
don Diego González, 
Además han llegado en el propio vapor 4 
guardias civiles, 11 marineros y 261 indi-
viduos de tropa. 
E L O L I V E T T E 
El vapor americano Olivette llegó esta 
mañana procedente de Tarapa y Cayo 
Hueso, conduciendo carga y once| pasajeros. 
E L T R I T O N 
Procedente de los puertos de BU Itinera-
rio llegó anoche el vapor costero Tritón, 
conduciendo carga, pasaje y (37 individuos 
de tropa. 
E L O U A N I G U A N 1 C O 
Conduciendo carga, pasajeros y 54 indl-
ríduos de tropa ha entrado en puerto, esta 
madrugada, procedente de Juan López 
(Yaelta Abajo) el vapor Guaniguaníoo. 
E L O R I Z A B A 
Procedente de Veracruz entró en puerto 
hoy, á las nueve y media de la mañana, el 
vapor americaso Oritak», 
TENTATIVA £35 SUICIDIO 
Ayer, al medio día, una pareja de Ordoo 
Público recogió en la calle de San José, es-
quina á Lealtad, á un individuo blanco qu» 
en aquellos instantes había tratado de sui-
cidarse, infirióndase una herida con uu cu-
chillo, que después arrojó á los tejados do 
las casas frente al lugar del suceso. 
Dicho individuo resultó ser de oficio ta-
baquero y vecino del barrio de Marte, Pre-
sentaba una herida de arma perforo-cortan-
te en la región pectoral izquierda, pene-
trante en la cavidad toráxica, entre el 
segundo y tercer espacio intercostal, ca-
lificada de pronóstico grave. 
El cuchillo con que se hirió no fué ocu-
pado. 
Los familiares del herido lo trasladaron 
á su domicilio para atender á su asistencia 
módica. 
POB LADBON 
Al menor pardo Fernando Rodríguez» 
vecino de la calle d̂  Cuba número 62, le 
fué hurtado un peso billetes del Banco Es-
pañol, por un individuo blanco, detenido á 
la voz de ataja por una pareja de Orden 
Público que se hallaba de servicio en ol 
consulado americano, calle de la Obrapí* 
esquina á Cuba. 
El ladrón, al verse sorprendido por la 
policía, trató de ocultarse detrás de un ca-
rretón al propio tiempo que arrojaba al sue-
lo dos billetes por valor, cada uno de ellos, 
de 50 centavos, que á viva fuerza le había 
quitado al pardo Rodríguez, al salir del 
cafó E l Templo. 
DETENIDO 
El celador de policía de servicio en la 
Estación de Cristina, auxiliado por el dol 
barrio de Atarés, detuvo ayer, á las once do 
la mañana, á la llegada del tren de pasaje-
ros del Rincón, á un Individuo, natural de 
la Habana, del foro, de 38 años y vecino d© 
la calle Real en Guanabacoa, á causad© 
encontrarse reclamado por el Juez de Ins-
trucción de Jaruoo, con destino al cuartel 
de Bomberos de aquella ciudad, por el de* 
lito de exacción ilegal, según circular de 17 
de junio de 1896. 
El detenido ingresó en el Cuartel de Bom-
beros de Guanabacoa hasta tanto se día 
ponga su traslación á Jaruco. 
EN UNA P I L E T E E I A 
En la casa de socorro de Guauabacot* 
fué curada de primera intención, de cuatro 
heridas en la mano izquierda, doña Evaris-
ta Carduí Núñez, viuda, de 28 años y veci-
na de Bertemati esquina á Concepción, cu-
yas heridas se ocasionó con los cristales d© 
un espejo á causa de un empellón que le 
dió un joven dopendieote de la peletería 
La Nueva Indiana. 
El acusado fué detenido y conducido 
ante el señor Juez Municipal de aonolU 
villa. 
ACCIDENTE CASUAL 
Á \ transitar anoche por la calle de Bar-
celona, entre las de Aguila y Galiano, don 
Manuel Alvarez, tuvo la desgracia de caer-
se casualmente, sufriendo varias UéridUe 7 
lesiones de pronóstico leve. 
QUERELLA 
La parda Ursula Cepero, vecina dei so-
lar Figuras, número 6, se quejó al colador 
de Cha vez de que el encargado del solar le 
había sacado loa muebles do su habitación 
y los había arrojado al patio. 
El encargado manifestó que lo sucedido 
fué que, obedeciendo órdenes del alcalde del 
barrio y de la Junta de Higiene, procedió 
á darlo lechada á los cuartos donde habían 
existido casos de viruelas. Al efectuarlo en 
el de la parda Cepero, ésta se opuso á ello, 
arrojándose sobre el encargado de la. lim-
pieza ó irapidióndole trabajar. 
De este hecho se dió conocimiento ai 
ñor Juez del distrito. 
POE Jü&AR AL PEOEIBIDO. 
Fueron detenidos ayer en el barrio de ia 
Asunción, en Guanabacoa, un pardo y dos 
blancos, y puestos á disposición del Juez do 
luatrucoión del distrito. 
ESTAFA 
üna pareja de Orden Público detuvo ano-
che á un individuo, vecino de la calle do 
Aguacate, esquina á Amargura, por acu-
sarlo D. Gabriel Chichón, conductor del 
cocho de plaza n0 426, de haberle estafado 
dos pesos. 
SECRETARIA. 
De orden del Exorno. Sr. Presidente se anuncia 
por este medio á los señores socios haberse acorda-
do por la junta general celebrada el dia 19 del co-
rriente que i partir del mes próxicau la cuota social 
sea, por ahora, de DOS PESOS. 
Las múltiples atenciones que demanda nuestra 
GRAN QUINTA, unido á circunstancias que no 
son del caso citar, obligaron á la Junta de Gobior-
no á exponer á la Junta General, la urgente uecesi-
sidad de esta medida que fué aplaudida por todos 
los presentes, 
Y á fin de que este acuerdo obtenga la mayor pa-
bticidad posible se lleva á la prensa para conoci-
miento general. 
Habana 25 de Marzo de 1897.—F. F, Santa Eul»-
lia. O 432 6a-25 
S E V E N D E 
todo et mobiliario de una casa de familia «xtensa j 
bien acomodada, todo nuevo y de lo isas moderno, 
t i da por la mitad de su valor y se alquila la mism» 
oisa, con sala, saleta, 7 cuartos, inodoro, cloaca, 
cuarto de baño, cocina, gas y agua, árboles y jardi-
nes; toda nuera acabada de fabricar. Informan en S 
Kafael 36, Sastrería. 2a-27 2d-28 
Bizcochos Marinelli 
Ha llegado la nueva rem.'sa de estos exquisito» 
bizcochos que se expenden en ia calle de la Mura-
lia n.. 113, platería; en Obrapía 53, sucursal de Má-
tias López y San Rafael n. 2, refrigerador del señor 
Mantecón, al precio de 50 y 75 cts,, segúa tamaño 
pe la osja, 1684 ftit 3-27 
US . t í 
Nadie, en diez leguas á lo largo de 
la playa, la conocía por su nombre 
ile pjla. Todos la llamaban Flor de 
nieve. 
Pescadores rodos en aquel puebleci-
ío, pescadora ella tauibiéu, el mar era 
BJI elemeuto, los vientos sus amigos, 
las olas sue hermanas-
Üe muy niña, llevábanla sus padres 
í-o el bote, millas y más millas hacia 
»M norte, al atardecer, y regresaban con 
«•lia, el vivero cargado de plateadas 
sardinas, cuando las primeras luces del 
alba clareaban las crestas de las mon-
taüas. Huérfana, y ya mujercita, aso-
mábase á otros pescadores, ó iba sola, 
eu su ligera y blanca cachucha, a pe-
dir al fondo de las aguas lo que la es-
tenluiad de la tierra negaba á los ha-
bitaiues de la costa; el pan de cada 
Eia blanca, muv blanca, como los 
jazmines de cinco hojas, como las per-
fumadas azucenas que crecían en el 
í ardí a del vecino castillo. Cuando un 
rayo de sol moribundo caía sobre su 
frente, se quebraba en mil resplando-
íf* fugitivos, no menos bellos que los 
que producía la lux de ¡a mañana so-
bre los copos de hielo desperdigados 
•ÍOC las cimas de las montanas. 
¡Sus ojos tenían algo del azul límpi-
do del cielo; algo de! verde diáfano de 
aquel mar siu orillas. Sus cabellos, 
largos hasta las corvas, siempre suel-
tos en cascadas de oro, ondulantes co-
mo las aguas del riachuelo que bajaba 
.«altando sobre guijarros hasta la pla-
ya, no era ti un manojo de espigas flo-
tando al aiieciílo, ni un torrente de luz 
preci pitá adose por las puertas del 
Orieute: eran todas ias cabelleras de 
iodos los angelitos del Olimpo, agita-
das por un soplo del Creador, 
Muchas voces, cuando ella estaba 
Toar afuera, las vecinas disputaban 
acerca de lo que veían, allá, en las le-
jauias del horizonte.—''Ks Flor de nie-
*rV.e que regresa con su pesca.—No hay 
''tal: io que se vé es un montón de es-
<lpumas que forma el choque de dos 
^olas,—Te engañas. Mira: aquello es 
"su cabellera, donde los primeros al-
**b<>i'és del día graban sus primeras ca-
'•ncias." Y solo después que ella había 
suitado en tierra con sus cestos llenos 
do peoesitos terminaba semejante dis-
cusión, 
ta chica era el amor de todo el ve-
ruuiai io; algo agí como la diosa tuteiar 
Oe yus hogares. 
Por entonces el último Conde de Kio-
sa, propieiario del castillo que se ele-
vaba, sobre ia cercana colina, mandó 
reconstruirlo, pintarlo, decorarlo, para 
pníar en éi su luna de miel. 
Flor de nieve le vió llegar un día, 
acompañado de una mujer que debía ser 
su esposa. Y le vió, joven, apuesto, 
bellísimo. Con su tez morena como el 
horizonte, con sus ojos negros cómelas 
alas del cuervo que hendía el espacio. 
Su corazoucito dio un latido más duro, 
más persistente que de ordinaria. Le 
amó, así, de súbito, en el acto, rápida-
luííiHe. ¿Acaso uo se formaban de! 
íi-osmo modo los huracanes en aquel li-
torai? Uu cielo límpido, una nubecüla 
jejaíia; media iiora después, lluvias 
y relámpagos, vientos y granizos y 
rayos.;; 
¿Por qué aquel serafín hermoso ha-
loa de ser para otra mujer y no para 
$>HA1 ¿Porqué? Flor de nieve le ha-
loa visto mil veces, allá, en la inmen-
«iáad del Océano, á través de las blan-
cas neblinas, y había oido su voz en el 
quebraut amiento de las olas sobre los 
acantilados de la costa. 
CJau ocasión quedóse dormida en al-
ta mar y sintió algo así como si las 
Alas de un pajarillo le rozasen la me-
jiüa y oyó un acento dulcisimo que la 
dijo: "Vengo á tí porque te amo." Sí: 
aquel era el que ella había sonado, ei 
que había visto á través de las nieblas 
y presentido desde niña. Aquel era. 
Y amarró su bote en la rada, y col-
gó sus aparejos, y uo pescó más. ¿.Pa-
ra qué? si ya él no estaba en el mar, 
sino en el castilio, cou su madre ó con 
su hermana? ¿No: aquella mujer no 
era su esposa, aunque lo aseguran los 
murmuradores de la aldea! Kl no po-
día haberse casado con nadie, porque 
él había nacido pava ella, como «lia pa-
ra él, 
y rondó á todas horas el castillo, y 
dnrmió sobre el menudo césped del 
jardín, con un rosal florido por techum-
bre, y descansando la rubia cabecita 
«obre uu tronco de azucenas, cuyas 
dores la inundaban de su perfume. 
Pero el Conde no salía nunca, Y 
í.uanto menos le veía, más se agigan-
taba sn ser en la imaginación de la 
pobre niña, más crecía en intensidad 
su deseo, más y más tomaba la forma 
de un delirio su pasión inseusata. 
IÑ'o importaba: ella le vería, se arro-
jaría á sus pies, le confesaría que le 
ann.ba, le besaría, so le-entregaría.. ISo 
había estado esperándole meses y me-
ses en su bote, en la soledad del Océa-
no, para renunciar á él cuando le tenía 
tan cerca. 
y le vio, un día que el Conde bajó á 
tomar un bote que le condujera al puer-
to de B,^*^ distante unas seis millas. 
Flor de nieve saltó como una corza 
so arrojó á sus pies, se arrodilló, le 
asió una mano; pero no pudo hablar. 
La emoción suspendió todo movimiento 
de sus labios. 
El la vió, harapieuta, descalza des-
juelenada. 
—''¡Pobre mendiga! dijo. Toma, pa-
ra que acalles tu hambre."—S la dio 
una moneda, se desasió, partió. 
Un grito ahogado resonó á sus es-
paldas, y uu cuerpo rodó sobre la tina 
arena de la playa. 
Desde entonces Flor de nieve no ha 
vuelto á recobrar la razón. Vive en 
MU idiotismo perenne y doloroso. 
Y por las noches, cuando todo duer-
me en la aldea, y solo se percibe el can-
to de ias cigarras en la espesura y el 
ruido sordo de las olas en la resaca, ta 
niña se desnuda de todas sus ropas y 
corre á sentarse sobre un peñasco de 
la orilla con lo* azules ojos fijos en un 
punto de! inhnito, el índice señalando 
el lugar por donde cruzó el bote con-
duciendo á su adorado, y los blanco? 
piececiíos sobre la superficie del agua, 
que las espumas envuelven y acarician; 
mieutras la luz de la luna produce tor-
nasoíados arreboles sobre las curvas 
de su omlulosa cabellera, 
UN auAJiso. 
Jiviban -3. u>ar?odg 1S91, 
A J E D R E Z C R Í T I C O . 
E S T U D I O N0 3 . 
L a s k e r perdonado por B a í r d 
El 1S de octubre de 1S92, el joven maes-
tro alemán E. Lasker, ganó en los salones 
del Manha(ian Chess Club de Nueva York, 
A Mr. J, W. Baird una Defensa de los dos 
caballos, en 41 jugadas. 
La posición culminante del juego fué la 
eiguiente, después de hecha por las negras 







Es evidente que aquí Mr. Baird podia 
haber ganado la partida con el sencillo mo-
vimionio de: 30—P4CR!, y sin embargo la 
perdió, como ya lo homoe indicado, do ia 
manera que sigua; 
BLANCAS NEGRAS 
30— DxD? 30~CRxE> 
31— TI«A 31—CDxP 
32— T x T 32—T x T 
33— P4i;R 33—TOA 
34— C1C 34—T7A (•) 




39— RIO 39—TxP 
40— 001^ 40—R4A 
41— OxP 41—R50 
Se rindió. 
(*) Áincnazando dar mato con C6Ca 
» » 
De lo expuesto ?e deduce: Primero, que 
muchas vocea se gana, no en virtud dol pro-
pio esfuerzo, sino por errores graves dol 
competidor. Segundo, que Lasker no sólo 
tiene talento y habilidad consuraada, sino 
además huena estrella. Tercero, que en esa 
lucha lo sucedió á Baird lo que á Napoleón 
en Waterloo, es decir, quo debiendo haber 
triunfado, se vió vencido de súbUo, por cau-
sas ajenas á su voluntad y á su sutil perspi-
cacia; es decir, por un descuíd». 
El destino y la fortuna suelen decidir de 
los acontecimientos humanos, de un undo 
mas radical que el derecho, la razón ó la 
justicia. 
Sin embargo, después viene la Historia, 
y con el buril de la severa crítica se encarga 
de desvanecer las huellas de aquellas efíme-
ras reputaciones que no sean merecedoras 
de la verdadera inmortalidad. 
ANDRÉS 0. VÁZQUKZ. 
WT. 
SANTA PASTORAL VISITA EN JESÚS 
DEL MONTE.—Gomo lo habíamos anun-
ciado, el Excelentísimo é Iluatrísimo 
señor Obispo, giró ed miércoles 24 del 
corriente Santa Pastoral visita á la 
Iglesia de Jesús del Monte, y admi-
nistró el Santo Sacramento de la Oon-
ürmación a cerca de trescientas per-
sonas. 
S. B. salió muy satisfecha del orden, 
aseo y esquisito gusto que se observan 
en aquel Templo, y admitió cou su 
acostumbrada benevolencia, las mil 
demostraciones de respetuoso cariño 
de que fué objeto. 
Hasta las tres y media de la tarde 
no hizo su regreso á la capital. 
Enviamos el parabién á Jesús del 
Monte y asiralsrao á los celosos Párro-
cos de aquella Iglesia. 
El Ilustrísimo señor Arcediano y 
R.R. P.P. Marrero y Oañamero dieron 
una prueba de afecto al bien querido 
Padre Santos, solemnizando los actos 
todos de visita con su presencia. 
u E L CORREO DE LOS NÍÑOS".—Aca-
bamos de recibir el número 24 de esa 
revista quincenal ilustrada que tan a-
certadamente dirige ta Heñora Elena 
G. Lanzan de Veguillas. 
Además del grabado de la portada, 
inserta un grupo en que tísruran la Du-
quesa de Albany y sus dos hijos; La 
Escapatoria, cuento ilustrado; Perso-
najes bíblicos: Caín y Abe!, con siete 
viñetas; La Magnolia, que trae dos di-
bujos: versos de Vital Aza; jeroglífico; 
chasccirrillo; Descripción del bautizo 
de una muñeca; Niñas suscriptoras: 
Fábula de Fenelón: A favor de la co-
rriente (grabado); poesía de Peza, Có-
mo es Margot y letras para bordades. 
A! referido número acompaña una 
hoja suelta con los retratos de los ni-
ños Mercedes. Otilia y Ramón Cruse-
lias, y José y Fulgencia Gómez. 
La Administración de Ul Correo se 
halla establecida en el Hotel de Fran-
cia. 
ClTRAOIÓN MILAGROSA.—Están los 
entérmos tan necesitados de consuelos 
y de esperanzas, y los médicos de que 
alguna vez rcíw/íé'el específico que e-
ternamente buscan, que de todos los 
ínvenros se echa mano para todo. 
Ahora tenemos que los famosos ra-
yos X van á servir nada menos que 
para curar la tisis. 
No basta que los dichosos rayos X 
se metan donde no les importa, como 
Pedro por su casa, que le dejen á uno 
sin polo y que le quemen la piel; no 
basta con eso, y ya se preparan al ejer-
cicio de la meoicina y comienzan así 
de buenas á primeras curando la ti-
sis. 
Pero vamos al grano, ó mejor dicho, 
á los tubérculos. 
E l doctor Lortel, decano de la facul-
tad de medicina de Lyon. acaba de 
realizar experiencias pretendiendo pro-
bar que las nuevas radiaciones, pene-
trando en el interior de los tejidos, mo-
difican la intensidad de éstos y hasta 
quizá ejercen una acción parasiticida. 
Otros médicos han hecho observa-
ciones sobre la aplicación de los rayos 
eatódicos en el tratamiento de las fieg 
mafias agudas del aparato torácico. 
Un enfermo de pulmonía caseosa a-
guda, desahuciado, con 40 grados y 8 
tiécimas de temperatura, y expectora-
ción con ios bacilos de Koob. tratado 
por los rayos X, se limpió de fiebre en 
tres días, y en poco más de un mes oh' ̂  
tuvo la completa curación. 
Este es un triunfo verdaderamente 
maravilloso, pero no se puede aúa caa^ 
tar victoria^ 
BAILE EN SAN PETERSEIJEGO.— 
Los condes de Moutebello, embajado-
res de Francia en la corte del Czar, lian 
dado un brillante baile, al que ha asis-
tido toda la alta sociedad de San Pe-
tersburgo. 
Las damas llevaban el pelo empol-
vado y los hombres lucían casi todos 
frac de color. 
Cuando la orquesta preludió la 
primera mazurkal una lluvia de flo-
res y de cintas cayó sobre los invi-
tados, 
A la una se sirvió espléndida cena, 
é inmediatamente después se bailó el 
cotillón, 
A las tres de la mañana terminaba 
esta fiesta, una do las más brillantes de 
la temporada de Carnaval, 
PAPEL PICADO,—Ayer, á última ho-
ra, se nos advirtió por la contaduría 
de Payret, que á causa de encontrarse 
fatigado el tenor Koura, se suspendía la 
ópera Rujoletto, anunciada para hoy, 
sábado. Mañana irá, por segunda vez, 
ia celeste Aída. 
—La Junta General celebrada por 
el Centro Asturiano el 19 del corrien-
te, ha acordado que la cuota de los 
socios se eleve á dos pesos, desde el 
mes de abril. Dicha altt¿racióu obede-
ce á los enormes gastos que exige la 
•'Casa de Salud", que levanta el refe-
rido instituto en la espléndida quinta 
de su propiedad, 
— E l domingo se representará en 
Tacón el bollísimo drama histórico de 
liubí, en seis jornadas, denominado 
Isabel la Católica, en el que se conme-
mora la gran epopeíla del descubri-
miento de América. 
¡ALTO AL FUEGO!—Senos ruégala 
publicación de lo siguiente: 
En la calle de Crespo, y en cierta 
casa de alto, existe u ¡a vecina ó un 
vecino, al que importan muy poco las 
prescripciones higiénicas que, aun en 
tiempos normales, se observan en toda 
ciudad culta. 
Tal desaprensión la demuestra arro-
jando constantemente agua sucia á la 
calle, por el día, y por la noche, líqui-
dos que no huelen á rosas. 
En su conseouoncia, bien haría el 
Alcalde de Barrio poniendo coto á esa 
lluvia artificial, pues ya que la viruela 
parece alejarse poco á poco, no sería 
justo que se quedara entre nosotros, 
atraída por semejantes incentivos.-^ 
Varios veciios. 
OTRO LEVIATAN. — Cruza hoy el 
Océano un trasatlántico que es el bar-
co de mayor porte que en la actuali-
dad surca los mares. 
Es un vapor do la línea Hará burgo-
Americana, llamado Pensylvania. Des-
plaza 23,400 toneladas y podrá cargar 
19,500. Tiene 585 pies de eslora, 02 de 
manga y 42 de puntal, con espacio pa-
ra 200 pasajeros de primera clase, 150 
de segunda y 1,000 de tercera. 
Sus máquinas, que son muy moder-
nas, desarrollan gran velocidad. 
En el Ultimo viaje de Hamburgo á 
Nueva York, el Fensylvania sólo ha 
empleado cinco días. 
El viaje más breve que hasta aquí 
se había hecho. 
ANIMALES MÚSICOS.—En una casa 
de fieras: 
—¡Que paciencia habrá tenido ese 
domador para convertir en músicos á 
sus elefantes! 
-Ninguna. |No vea que desde pe-
queños estén 
trompa! 
familiarizados con la 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Compañía «'Luisa Mz. Ca-
sado."—Estreno del famoso drama, en 
cuatro actos, Magda..—A las 8. 
PAYRET.—Compañía de Operá Ita-
liana.—No hay función, 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: £1 Ta m-
bor de Granaderos.—A las 9: Las Bra~ 
vías—A las 10: E l Monaguillo. 
IBIJQA.—Oomoañía cóinloo-líriea de 
Bufos "Miguel Salas."—Los juguetes 
musicales: A mime llaman Vicente (es-
treno) y Cuadros y l'aisqjes.—A las 8¿. 
ALHAMJBRA.—A las 8; E n el Cuarto 
del Sargento.—A las 9: Frégolí-Mama. 
A las 10: FÁ Fonógrafo.—B'ÁUe al final 
de cada acto. 
CIRCO ECUESTRE.—Jesús del Mon-
te esquina á Princesa. Funciones todas 
las noches. Los Acróbatas Habaneros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe-
rros amaestrados. Pantomimas. 
PANORAMA DB tíOLER.—Beraaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra..—A las oeho. 
GRAN CABROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo ó. los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto en el misino local, 
m m M m I É É É S 
Desinfecciones verificadas el dia 24 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las qua resultao de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
M a r z o 2 5 . 
NACIMIENTOS 
CATEDRAL. 














José Manue! Baldomero Valdés. un mes, 
Habana, mesiizo,Convento de Santa Clara. 
A trepsia 
BELÉN. 
Gabriel Plasencia. 3 años. Habana, ne-
gro. Villegas, 11U. Viruelas 
GU ADALÜPJS-
DAmaso Juan Puig y López, 3.4 meses,. 
Habana; mestizo, Magunas, b Encero co-
-Marzo 27 de 
Francisco Diaz, 67 años, Cantón, amari-
ilo, Eeina, 16. Caquexia tebaica. 
Pomposa Eart. 33 años, Bayamo, mestiza 
Industria, 78. Bocio esiftálmico. 
JESÚS MARÍA, 
Den José Eeigosa, 54 añoŝ  Lugo, Apo" 
daca, 32, blanco, Hepatitis, 
José Ramírez, 15 años, 6. de Melena, 
Anión Fvecio, 1, Viruelas. 
Don Francisco Suárez González, S4 años 
Canarias, blanco, Misión, número 39. Se-
nectud. 
Francisco Santa Cruz, 20 años, Ganaba-
bacca, negro, Tenerife, número 29. Insufi-
ciencia múr al. 
Doña Giegoria Naranjo. 11 meses, Bo-
lontírón, Puerta Cerrada, número 61. Me-
ningitis. 
Diocisia Palma, 74 años. Habana, mesti-
za, Peñaiver, 69. F. remitentes, 
Don Pió Antonio Paz, 76 años. Cantón, 
Cerrajes. 253. Disentería. 
PILAR. 
Don Panuel Puig, 6 años, Cabanas, San 
Lázaro, 329, blanco. Enteritis, 
Don Leouatüo Espinosa, 10 días, Haba-
na, blanco, San Lázaro, 112. Oclusión in-
testinal. 
Don Julio Eey. 8 meses, Habana, blanco, 
Concordia, 1G9. Raquitismo. 
Agustín O'Eeilly/lS días, Sagua, negro, 
Gervasio, número 63. Insuficiencia puru-
lenta. 
Don̂ Generaso Soíolcngo, S meses, Can-
dciúriH, blanco. Vapor, numero 34. Bronco-
pneumonia. 
Doña Luisa Suárez, 2 años, San Antonio 
de los Baños, blanca, Escobar, número 194 
A trepsia. 
Don José Rodríguez, Coruña, sin edad, 
blanco. Hospital de Madera, Caquexia. 
Don Lázaro Hernández, 55 años. Haba-
na, blanco, Gervasio, 153. Enteritis. 
Don Bruno Castellón, 4 años, Habana, 
blanco, Zanja, 66. P. tifoidea. 
CERRO. 
Doña Merced Acosta, 57 años. Habana, 
blanca, Luyanó, 25. Enteritis. 
Angel Moraiea, 75 años, Africa, negro, 
J. dol Monte, 167. Disentería. 
Doña Pilar Vega, lí) años, blanca, Ha-
bana. San Ramón, 22. Tuberculosis. 
Don Manuel Sánchez, 19 años, Oviedo, 
blanco, La Purísima, Tetero grave. 
Don Josó Rodríguez, 47 años. Habana, 
blanco, Concepción, número 9. Cáncer la-
ríngeo. 
Doña Francisca Oliva, 26 años. Matan-
zas, blanca, Jesús del Monte. 365. Tisis 
pulmonar. 
Don Armando Llaguno, 13 meses. Haba-
na, blanco. Vigía, 17. Meningitis. 
Doña Inés Gómez, 26 años, Matanzas, 
blanca. La Rosa, 2. Viruelas. 
Don "" muel Mónez, 20 años, Habana, 
blanco, J dol Monte, 52, Viruelas. 
Don Manuel Noy Hidalgo, 2 meses, Ha-
bana, blanco, La Rosa. Enteritis. 
Don Fraocisco Alfonso, 8 años. Habana, 








Doctor Alfredo Valdés Gallo! 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, enfermedades de señoras y 
QISÜS. SALUD 3-i. Consultas de 10 á 12 
1400 a26-27P d2S-28F 
Baños del Vedado. 
Estos acreditados baños, libres de todas clases de 
iumundiDiad, quedan Abiertos al público En los al-
tos &e alquilad casitas amuebladas, refrescadas pov 
las brises del mar y sumamente sana». 
2087 aU. 13d-28 13a-2r. 
cuéntala sombrerería ds CAMINO, 
Neptuno, núm. 81 á dos puertas 
de la popular Filosofía. 
22 años de agradecimiento al públi-
co en general y á sus amigos en parti-
cular por tan buena acogida como le 
han dispensado desde su fundación. 
La sombrerería de Camino al fun-
darse prometió ser la C A S A Q U E 
M A S B A R A T O V E N D I E S E , 
ha cumplido sus promesas como lo 
acreditan los constantes compradores 
que diariamente la visitan. 
Sólo la sombrerería de Camino, Nep-
tuno, 81, puede con derecho anunciar 
U N I C A sombrerería quo recibe to-
das sus mercancías directamente, mu-
chas novedades recibidas para semana 
santa y pascuas. 
Con esta casa no hay competencia 
posible. La sombrerería que más ba-
rato vende es la casa de Camino, Nep-
tuno, n0 81. C 427 4-24 
eo I p e í a s Se V í i s Í Licores 
UO 1STBSLLA no 
c433 HABANA ait al3-2j.M 
affei d e 
.ántíea 
Sajo ssasrat© paístal el fih»laÍA«*ifto 
trancé®. 
rara Térsenos gtralaffe 
Saldrá ptra dicho puerto íefc/e el áis. 2 áe Abri! 
o! vapor francés 
i s i i 
capitán DÜCROT. 
Admite csrga á Scte y pacajeroe. 
Tariffis muy reducidaa OOÜ conocüuisntoB ¡ssjeu 
todas las ciudades importantes de Fracoi». 
Los señores empleados j müitire* ubtendján % 
•ie« vantajas al viajar por fcsta línea, 
I>9 más pornienores •ira¡>orí<iráu SM sousignaíSFios 
Briást iVÍont'Kos y ConiV* Amari;are ufeiero 5. 
2350 9.i-Si 9*24 
S E 1 
P i l i ' 
los rápidos vapores correos americanos 
M A S C O T T E Y C L I V E T T B 
Uno de estos vapores saldrá̂ de ests puerto todos les 
miércoiea y sábados, á la una de la tarde, coa escala 
en Cayo Hueso y Taaipa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á ííaeva York sin sambio al-
guno, pasando por JacksMmlle, Savanaj/i, Charles-
iou, Richmond. Washington, Piiadelfia y Baltimore. 
So vcadon billetes para Nueva Orlsans, St. Louis, 
Chicago y todae laa principalea ciudades de las Est»-
dos-Unidog, y para Europa en cocilduacióu con las 
mejores líneas de vapores sjno salen de Nueva Yors., 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro smo-
ricauo, Los eoudactores hablan el oastellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p í s í ~ 
portes después de las once de la raaCaus. 
AVISO.—Para conveaiencia de los passjftrüe el 
despache de letras sobre todos ios puntos de loa Es-
ados Unidos estará abierio basta -última hora. 
G. Law ion Childs y 
Merc&óeyS'S» 22 
Í5S-1 
A I Ü Í J I Q M y i m 
Q U E S E CONOCE! E N BiL MUNDO 
N E C T A R S O D A CON R E F R E S C O S D E T O D A S C H A S E S 
U n saco de oxigeno $ 1.25. U n abono de 30 sifones $ 4 p la ta . 
P R I V I L E G I O POR 20 A K O S 
S . H a f a e l n ú m . 1- - T e l é f o n o 1 5 4 9 . 
Lo» estadios y experitnentoí llevado* i cabo por los hombres científicos del mando han comprobado de 
una manera evidente fas propiedades esaacialiDenie medicinales de! Át/uu Oxigenada por eso su eso se ex-
tiende considerablemente. Basta decir en apnyo de su benéfica indaencla oae rto es posihLt la vida sin el 
oxigeno, él llena los espacios v la» aguas, detertaínaíjdo nueslra» aetividaaes y energías; cu una palabra 
el oxigeno es la vida. Explicado lo que anteceda. jNo se comprende fácilmente que ha de iufiair poderosa-
mente á reanimar las organismos debilitadost 
Teuemo? además gran surtido de aguas mineraies natarale» de U íela áe Pinos, {Santa Eél fuente de! 
Obispo (Qaaaabacoa) y de Cant.irrauas, sieudo esta casa la única receprora de ésta*. taaiDié» las hay 
naeioaalea y extranjeraJ. C 32S «U 15-1 M 
Café 
y M m i t 
S A N R A F A E L ESQ. A M O N S E R R A T E . 
bajos del CENTRO ASTURIANO. 
Restaurado est« antiguo establecimientô  y decorado y aseado con el mayor esmero, 
sus actuales dnefios se proponen demostrar á cuantas personas lo visiten, que la sazón de 
esta cocina no hay quien la mejore y que raro será encontrar quien la íg-uale, y que, siu 
embargo, sus precios son módicos y el servicio esmerado, 
Los jueves y domingos, para almuerzo, prepara un Ixuolao á la vizcaina, y unas 
patas d la andaluza, que cuantos hau probado esia? especialidades las soUeitan cons. 
tautemente. 
Los lunes, ofrece á sus parroquianos el verdadero arinco d la criolla, para la co-
mida, preparación que no tiene rival, 
V I S I T E U E S T A C A S A T C O M P A R E N . 
26-19 AJ 
£ L S I N 
de 
ANA 
•5 I r a a m o C c t a s H & ^ v d a s . zoav 
Ó 
C 2 i f 
| X 7 H P O C o | 
I>olo\xa. 
Quiero morir contigo si el Dcstíoo 
nos ha de conducir á aquel infierno 
en que unidos en raudo torbellino, 
se dan Francisca y Paolo el beso eterno 
Campoamnr. 
L o s q u i l a t e s de l oro. 
Se habla frecuentemente del oro de tan-
tos quilates, sin que para la masa del pú-
blrco esta indicación de valor específico del 
metal con que está hecha una alhaja tenga 
un sentido muy preciso; y ain embargo, eo 
el comercio de joyería esta denominación, 
que no tiene nada de métrica, es de un em-
pleo universal. 
He anuí la composición de algunas alea-
ciones, .según su denominación en quilates: 
El oro de 24 quiialt̂  es oro puro ó oro 
fino. 
El oro de 22 quilates contiene 22 partea 
de oro, 1 de plata y 1 de cobre. 
El de 18 quilates so compone do 18 par-
tes de oro, 3 de plata y 3 de cobre. 
En fin, el de 12 quilates encierra 12 par-
tes de oro, 3,5 de plata y 8,5 de cobre. 
Como medio mnemoténico, y para fijar 
la proporción de oro contenida en la alea-
ción, que es lo principal, basta recordar 
que lo que aquí se llama quilate es la vein-
ticuatro ava parte del peso del objeto, cual-
quiera que sea este peso. 
Decir que es oro de 19 quilates es, por lo 
tanto, decir que 19[24 del peso del objeto 
son oro, y «1 reato, ó sea 5,24 liga, es dfteir, 
meta! no preQioso. 
C h a r a d a . 
Hay en mi pueblo un teatro 
donde uo se da función 
porque allí sólo á los toros 
existe gran afición. 
Recuerdo que siendo chico 
uu todo se presentó, 
y con buena compañía 
por dos meses lo tomó. 
Pues bien, 1%prima dos tercia 
todo el dinero perdió, 
y 4 la dos tercia del cuatro 
diz que el todo se arrojó. 
He de advertir que el teatro, 
aunque era may pequoñito, 
estaba bien decorado 
y resultaba bonito. 
Mas ahora, el señor alcalde, 
según mo escribe un vecino, 
lo ha convertido en posada, 
cuadra y despacho de vino. 
L . Fernández Rodriguen. 
J e r o g l l f i c o c o n i p v i m i d o , 
(For Juan Pablo.) 
§ 0 0 
E s t r e l l a , n u m é r i c a t 
(Por Juan Lanas.) 
7 
2 4 0 
'\ 2 ^ 4 5 6 7 g fe 
3 G 9 7 4 3 8 4 
7 4 2 3 8 3 9 
7 9 7 1 2 4 
5 (i 9 2 7 8 9 
4 3 (3 5 4 8 3 4 
7 9 5 0 7 7 8 9 2 
9 3 4 
SuatituyEndose los números por letras, se 
encontrarán en las líneas horizontales io 
quo sigue: 
1 Numeral romano. 
2 Para el mar. 
8 Nombre de varón. 
4 Idem de mujer. 
5 ídem de varón. 
0 Parte muy importante de Ja casa-
7 Nombre de varón. 
8 ídem de mujer. 
9 Reunir objetos de una misma especio. 
10 En la poesía. 
11 Numeral romano. 
Terceto de s í l a b a s . 
[Por J. P. Cilio, á A. R. Mandito.) 
4* 4' 4* 4* 4* 
4 - 4 - 4* 4- 4* 4* 
4* 4* 4* 4* 4* 4* 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que ea la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda línea horizontal, segundo grupo 
vertical: Lamento. 
Tercera línea ídem y tercer grupo idenu 
Lago de Europa. 
C u a d r a d o . 
(Por Jotaebé.) 
4* 4* 4* 
* 4* 4- 4-
4- 4* * 4-
4* 4* 4* 4* 
Sustituir las cruces por letras, do modo 
de formar en las líneas, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Abertura en prendas de vestir. 
2 Baile provincial, 
3 Amarra. 
4 Teatro madrileño. 
So lnc iones . 
a la Charada anterior: 
MON-TO-RO. 
Ia 2a 38 
Al Jeroglífico comprimido: 
VARIOS PERSONAJES. 
Al Logogrifo numérico anterior: 
D 
R E 
L A S 
S E I S 
D E D A L 
M A D R I D 
S O L É D A D 
A L I M A Ñ A S 
S O L I D A R I O 
M A D R I L E Ñ O S 
D E M A S I A D O 
S O L D A D O S 
M A D R O Ñ O 
I S I D R O 
M A R I A 
D I O S 
R I A 
M I 
Ñ 
Han rpnr.Udo solnciones: 
Lila; Joan Lanas; Juan Cualquiera; Dos 
anúgos; U de antes. 
kt i tMlkümp i DIM DS LA 1418». 
íCl/UET* ESQUINA í NEFTÜNO, 
de 1897 
1 
elegramas por el ca l le . 
SEÍIVICIO T E L E O H A F U O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ai. ÍÍIAHIO DE LA MAK1XA. 
HABANA. 
ron en el sernastre & 0.300.410 pesos, 
deloBcuaUs ia expedición de tropas 
representa lí.üi'O.ü^ij ios pagos hechos 
á lu Compañía Trasatlántica 1.170..J.J4, 
y las compras del material de guerra 
2.808.034. 
En los gastos do material de guerra 
tíguran fusiles Mauser y su cartuche-
ría, ve.ataurio, material do telégrafos 
colega no conoce la verdadera, la 
atiietiva situación económica de la 
Isla de Cuba. Aquí la'propiedad 
rústica ha perdido casi por comple-
to su valor en venta y no produce 
renta alguna. Aún los mismos in-
genios, que á duras penas y angus-
tiosamente están haciendo sus za-
Madnd, 20 de marzo. 
CONSEJO DE MINISTROS 
11 Ccnsejo áe Ministres celebrado hoy 
>£jo la presidencia, de S. M. la Eeina &-
gente, se ha reáuciáo al áiscurso resumen 
de po'ítíca interior é internacional que 
Pronunció el Presidente del Consejo, sin 
que en él haya habido ninguna nota sa-
liente. 
Después del rcíorido discurso ha fir-
mado S- M. algunos decrotos, roro nin-
guno tiene interés directo pura la Ida de 
Cuba, 
P l t í M O D E ÍIÍ V E l v A 
Hoy ha salido de Madrid para embar-
carse cen dirección á Manila el nuevo Go-
bernador General de Filipinas, señor F r r 
mo de Sivera-
Ha sido nembrado Fiscal de la Audien-
cia de Santirgo de Cuba el Presidente de 
Sala de ia misma, den daíntin Latorre. 
Ha side nombrado Presidente de Sala 
€e la Audiencia áe Santiago de Cuba, e1-
jriagistrado de la misma, señor Saavo-
¿ra. 
Ha sido nombrado Magistrado de la 
Audiencia de Santiago de Cuba don Ju-
lián Suye, Magistrado de la Audiencia de 
Manila. 
OT RA VI OTO U ¡ A IM Vi) K'T A N TE 
ün telegrama recibido de Filipinas di-
ce que nuestra escuadra ha atacado á 
Bacosr y que, efectuando un desembarco, 
áe tomaron las trincheras del enemigo, 
apoderándose después de la plaaa. donde 
ya ondaa la bandera española. 
LOS OAMB10S 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa á 32ÍD5. 
Nueva York, 20 de ntara. 
KX AMK HÍ OA 
IDicen de Constantincpla que en las rer 
asentes .matanzas de Tocat, setecientos 
armenios fueron pasados á cuchillo po 
los turcos-
COMBATE 
Se hadado un combate frente a Canea 
en qus han perecido sesenta turcos y 
y doscientas insurrectos. 
[Quedap'OhiHdiX la reiirodiivcié-ít, de 
X s telegramnis que anteceder̂  con arreglo 
al ií-rtieulo 31 és Lef de '£ 
| y pioyeetores, y también cantidades | fras, no obtendrán en toda probabi-
lidad provecho adecuado. Algo pa-
recido acontece con las siembras de 
tabaco. Los'cuitivos menores sólo 
existen en las inmediaciones de los 
recintos fortificados. 
L a propiedad urbana lia perdido 
también un sesenta y hasta un 
ochenta por ciento, no sólo en la 
renta sino basta en ei valor de ven-
ta. L a industria y el comercio se 
hallan paralizados; la miseria y el 
hambre cunden por todas partes; 
los artículos de primera necesidad 
han alcanzado precios exorbitan-
tes; los conflictos del billete plata 
so hacen sentir cada vez más; y 
hasta ha sido preciso prorrogar gw-
beruativamente los plazos, para el 
cumplimiento áe obligaciones con-
traídas entre particulares. 
En tan apuradas circunstancias, 
la reforma arancelaria pudiera mi-
tigar al ménos las congojas de 
nuestra situación económica; pero 
han pasado mes tras mes y año tras 
año, sin que esa reforma se haya 
realizado, acaso por los obstáculos, 
con que el Gobierno tropieza para 
llevarla á cabo. ¿Qué mucho, pues, 
que el donativo patriótico no rinda 
hasta ahora más que lilG.OOO pesos, 
que no constituyen por eieiTo una 
suma despreciable? 
En este género de consideracio-
nes, lo (pie el Heraldo de Madrid 
debiera desear, lo que nosotros pe-
dimos desde luego, es que en las 
cuentas de Ouba íignreu por vía de 
apéndice 6 en otra forma, los ingre-
sos de las reutas de esta tsla, no 
sólo por el concepto de Aduanas, 
sino por todos los demás que se 
comprenden en los Presupuestos 
ordinarios, especialinente en lo re-
lativo á la contribución territorial 
y al subsidio de la industria y del 
comercio. Así habremos de adqui-
rir datos valiosos para apreciar los 
rendimientos y las bajas y para es-
timar las causas que en los unos y 
en las otras hayan podido influir; lo 
cual nos dará norma segura para la 
adopción de medidas convenientes. 
Háírase la luz en estas materias. 
au uUGlIfÁS D I C O L . 
Con este mismo epígrafo, el He-
raldo ue Madrid del 5 de este mes 
publicó un artículo, de que convie-
ne dar eonocimiento á nuestros lec-
tores, por los datos interesantísi-
inos en que abunda, y por trata se 
de una cuestión que tanto nos in-
teresa; supuesto que en la guerra 
en que desgraciadamente nos halla-
mos envueltos, los recursos pecu-
niarios figuran en primera línea en-
tre los empeños del caso. 
Dice así el articulo aludido: 
SSC'UISO SEMESTEE DE 1896. 
La Cractífrt publica al fin, hoy en va-
rios pliegos la cuenta general de la 
campaña de Cuba desde Io de julio 
hasta 31 de diciembre del año último. 
Procuraremos resumir y presentar 
con la mayor claridad á nuestros lec-
tores los datos oñciales que han de ser 
objeto de detenido estudio como su un 
pertaucia exige., 
BALANCE GENERAL. 
Precede á todo detalle un ba'ance 
doi cual resulta que el Tesoro de Cu-
ba teoía en caja ó valores negociables 
el día 1? de julio, 2.059.238 pesos, y 
que negociando billetes hipotecarios y 
recibiendo como anticipo del Tesoro 
de la Península 51.3:U.021 pesos, al 
terminar el semestre había ingresado 
en el Tesoro de Cuba (i(U3L42i pesos, 
oséala enorme suma de 302 millones 
de ^mías en cifras redondas. 
Cumple advertir que todas estas su-
mas no se gastaron; pues, según el ba-
lance, quedaba un saldo en 31 de di-
ciembre de más de 77 millones de pese-
las. 
POPAMENOS DE INGEBSOS. 
De los 60.434 421 pesos ingresados, 
ya hemos dicho que más de 51 millo-
nes de pesos (255de pesetas), proceden 
del anticipo hecho por el Tesoro de la 
Peiunsula con los productos del em-
préstito último, garantizado por la ren-
ta de Aduanas. 
Las demás partidas están represen-
tadas por negociaciones de billetes hi-
potecarios de la isla de Cuba (emisión 
del 80 y 00). y por pagarés en circula-
ción de las operaciones concertadas 
anteriormente con los Bancos. 
GASTOS. 
Están agrupados los gastos en nue-
ve i elaciones que resumimos á conti-
nuación: 
"agos d Guerra.—Lob pagos á cargo 
«ti m M w M de la Guerr^ se eleva-
para socorrer á deportados cubanos. 
Fagos á Marina,—Representan los 
1 pagos hechos á Marina 503.319 pesos-
Giros (?e la Intendencia.—La Inten-
dencia de Cuba giró á cargo del minis-
terio de Ultramar para gastos en la 
isla, durante los meses de agosto á di-
ciembre, por la suma de 8.390.000 pe-
sos, recibiendo además en igual perío-
do remesas de plata por valor de 10 
millones, y otros 3 millones por giros 
cablegiáñcos, ósea en total 27.390,000 
pesos. 
Payos al ministerio de Estado.—Los 
pagos hechos por cuenta de la campa-
ña al miaisterio de Estado para gastos 
resurmdos en los meses de julio á di-
ciembre, ascienden 4 78.083 pê os. 
intereses y quebrantos de giro.—As-
cienden estos conceptos nada menos 
queá 4.801.888 pesos. 
/ agos en Madrid á famüias de milita' 
res cu Cubil,—Importan 1,155.000 pe-
sos. 
AFSNDICSS 
l i l i varios apéndices se detnílan da-
tos que no carecen de interés y entre 
los que escogemos los siguientes: 
Antieipo para la eampaña de Füipi-
ñas.—Asciende el anticipo heeiio por 
el Tesoro de Cuba al de Filipinas á 
1.380,280 pesos, la untad de los cuales 
se pagaron á Ut Compañía Trasatlán-
tica. 
Situación de los hilletes hipotecarios de 
Ouba.— Ka 31 de diciembre último (fíie 
daban en cartera para atender á íos 
gustos de la campaña 4,221 billetes hi-
potecarios del 80 y 339,029 de la emi-
sión de 1890. 
Con estos billetes y parte de los in-
gresos del último empréstito se han cu-
bierto los gastos de enero y febrero, y 
se proyecta una operación pdra m arzo, 
abril y mayo. 
CUENTAS m . LA INTENDENCIA 
A las anteriores cuentas, que son 
las íormuladas perla dirección de Ila-
e.ieuda del miaisterio de Ultramar, si-
guen las que ia intendencia de Cuba 
rinde acerca de la inversión del crédi-
to extraerdiuatio concedido ea ««a^ao 
del 95. 
INGRESOS 
Ascienden a 87.818,439 pesos, de los 
cuales se recibieron en metálico 32 mi-
llones 855,028; por giros, 30.978,155: 
por tormaiizaciones, 19.848,2895 por 
entregas del Banco Español de la Ha 
baña, 4 millones, y por el donativo pa-
triótico que la Junta de Defensa y los* 
habitantes de la isla hicieron, la can-
tidad, dolorosameute exigua, de 130 
mil 300 pesos. 
PAGOS 
Oivídense los pagos en tres grandes 
secciones: á Onerra, á Marina y a ra-
mos civiles. 
Fagos á Guerra.—Ascendieron á 70 
millones 555,170 pesos, de los cuales 
cobraron las guerrillas 4.109,210, y los 
volúntanos, bomberos y movilizados 
2.777,720. 
E l personal de Iníantería cobró 20 
millones 808,319; el de Caballería 3 
millones 410,475; el de Iníantería de 
Marina 1.103,505; e! de Artillería 1 mi-
llón 088,072; el de ingenieros 800,923 
y el sanitario 175,358, 
Los pagos de material de hospitales 
militares ascendieron á 4.940,049. 
Por transportes militares se pago 9 
millones 281,253. 
Sumaron íos pagos de matenal de 
Artillería 739,000 pesos, y por el mis-
mo concepto ascienden los de ingenie-
ros á 1.945,185. 
Los de subsistencias militares as-
cienden á 7.485,902 pesos?. 
Fagos á Marina.—De los 5.250,709 
pesos, más de la mitad se invirtió en 
personal, y en artillería 1.048,938. 
Fagos para servicios civiles.—íTo ca-
rece de interés el análisis de las parti-
das que constituyen estos gastos, que 
se elevan á 1.131,018 pesos. Se gastó 
en policía 80,424; en vigilancia por la 
legación y consulados 328,000; ea ca-
blegramas 103,577, y en ierrocarriles 
415,491. 
OESSBVAOIONES. 
Es imposible que recibiendo la Ga-
ceta á las diez de la mañana, podamos 
aventurar un juicio esta misma tarde; 
el asunto, además, es üarto grave pa-
ra examinsrio de ligero. 
Fresciudienáo, pues, de comentarios, 
agrupamos las cifras en forma que por 
mita al lector recibir una impresión 
de conjunto. 
Por otra parte, estas cuentas se pre-
sentan por conceptas genéricos, que 
hacen imposible aquel orden de apre-
ciaciones concretas que requieren mi-
nucioso anáiiais. 
El estadio de la prensa habrá de 
ser, necesariamente, sintético; el aná-
lisis corresponderá al estudio y á los 
debates pariamentarios si los hay. 
Hasta aquí el artículo de releren-
cia, con cuya conclusión estamos 
perfectamente de acuerdo. E l asun-
to es harto grave para examinarlo 
de ligero. AdennW la* cuentas se 
formulan por conceptos puramente 
genéricos, que no admiten minucio-
so análisis, y sólo son susceptibles 
de apreciación sintética. Espera-
remos, pues, hasta adquirir datos, 
más claros y más precisos para for-
mar juicio cabal; y completo acerca 
de los ingresos obtenidos y de los 
gastos hechos por cuenta de la cam-
paña de Ouba. 
D"ebemos, mientras tanto, hacer 
observaciones por nuestra 




El HeraMo dr- MadrUJ se lanienta 
de que en los ingresos e! donativo 
patriótico figura con la cantidad, 
d'ulorosamente exUjiia, dei13(>.o06 po-
sos. Esa indicación prueba que ei! 
Oran des sorpresas nos tenía re-
servadas la política nacional. Como 
si no bastase coa el extraño espec-
táculo que vienen ofreciendo los 
periódicos liberales que piden para 
Cuba un régimen de fuerza, y los 
periódicos conservadores que piden 
para Cuba ira régimen de libertad, 
aparécesenos de súbito JS'/ACÍCÍO^ÍÍ/, 
considerado hasta hace poco como 
órgano del señor Romero Robledo, 
con un artículo enderezado contra 
este mismo prohombre, que venía 
pasando por su principal inspirador 
y icíe. 
E l hecho tiene, sin duda, gran sig-
uí íicación y alcance. Divorciado 
últimamente E l Naownal del dipu-
tado por Matanzas, sobre todo des-
pués de la promulgación de las re-
formas, se ha convertido en perió-
dico de batalla del partido conser-
vador, acercándose al señor Cáno-
vas todo lo que ha ido alejándose 
del señor Homero Eobledo. Por 
esta causa, seguramente, ha produ-
cido mayor impresión la reciente 
actitud del mencionado periódico. 
Esto aparte, hay que convenir en 
que, á juzgar por lo que nos dice el 
cable, el artículo aludido no es pre-
cisamente uu ataque, siuo una de-
ducción lógica y evidentísima de la 
conducta seguida últimamente por 
el batallador leader de la unión 
constitucional cubana. Habiéndose 
declarado éste contrario á las refor-
mas, mal podrán, ni él ni sus ami-
gos, formar parte de un gobierno 
cuya principal misión consistirá en 
defender y aplicar esas reformas 
mismas. Por pertubados que an-
demos en achaques de política, to-
davía no hemos llegado al extremo 
de admitir que los llamados á velar 
por la pureza de un régimen cuya 
implantación requiere grandísimo 
tacto, sean los naturales enemigos 
del propio régimen que se trata de 
implantar. 
Por consiguiente, si el señor E o -
mero Ilobledo y cuantos como él se 
han conducido, renunciaron á toda 
participación en la nueva política 
colonial del Gobierno, desdo el mo-
mento en que la recibieron con fría 
displicencia y aun con manifiesta 
hostilidad, no tienen razón para ex-
trañarse de que órgano tan adicto 
al señor Cánovas como E l Nacio-
nal, declare desde ahora que no 
pueden ni deben formar parte del 
Consejo. 
Esto, por otra parte, tampoco es 
nuevo, porque ya el señor Cánovas 
ha manifestado, en las declaracio-
nes que ayer reprodugimos, "que 
ningún hombre públieo que no 
quiera desacreditarse puede- ponsur 
que las reformas se falseen ni en su 
letra ni en su espíritu." 
E l Nacional, por tanto, no lia lie-
d l o más que repetir las o-íiivio'nes 
del jefe dei Gobierm). 
C O R O N E L C E V A L L O S 
Para disfrutar de dos meses de li-
cencia que le han sido concedidos por 
eafermo, ha llegado á la Habana el 
distinguido coronel de infantería, don 
Santiago Díaz de Cevallos, que desde 
el comienzo de la campaña viene opê  
raudo con notable éxito en la impor-
tante y extensa jurisdicción de llol-
güín, como coronel del regimiento Ha-
bana, número 60, mando que le fué 
confiado el mismo día de su llegada a 
Cuba, 13 de abril de 1895, por el gene-
ral Martínez Campos, á cuyas órdenes 
vino á combatir por la integridad de 
la Patria, pues fué de los primeros que 
se ofrecieron voluntarios al estallar en 
Baire el movimiento insurrecciona!, 
desembarcando en Gibara con los ge-
nerales Saárez Valdés y Echagüe. 
A los tres días de hacerse cargo del 
mando de aquel regimiento, salió el 
coronel Cevallos á operaciones, y des-
de entonces no ha cesado de perseguir 
al enemigo, teniendo la suerte de en-
contrarlo y batirlo con frecuenoia, lo-
grando que en equeila jurisdicción sea 
en la que menos osadías hayan reali-
zado los insurrectos, a pesar del gran 
número de partí larios que ea un prin-
cipio se levantaron en armas. Por cen-
cenares se cuentan los pequeños en-
caancros en que lia tomado parte el 
bizarro coronel Cevallos, unas veces 
como jefe de la columna, y otras, las 
menos, á ¡as órdenes de los generales 
Suare/- Valdés, Echagüe, Marchó Ña-
fio; y no Sun pocas las acciones reñi-
das en que aquel se ha batido al fren-
ce éó su Oi-iíuüte batalión. 
Todas íaojrdacáii el combate de 
Lo)):d del crí,'t\>, contra las partidas 
reaaidás da MaodD, Quintín Banderas, 
Oapor-? y Aaget Guairü, que duro sie-
te hora.s, y ea ei qae el eiietní¿o fué 
bacido par completo, viéndose obliga, 
do á abandonar das laertes posiciones 
y á huir en dispersión. Terminada tan 
brillante jornada, ei general líchagüe, 
jefe de ta columna, areagó á csca, te-
niendo frases de entusiasta elogio para 
todas ias fuerzas y espe îalmenie para 
el coronel Cevallos que, buciendose á 
vanguardia, lo baiua secundado coa 
tanca i n ce 1 i gen oía como valor. 
Muy recidate está, para que tampoco 
haya sido olvidada, la a-ciou de Agria-
rrds, sostenida en ocasión de coaducir 
un imporrance convoy a íáan Andrés y 
San Agustín, contra iaá partidas reu-
nidas de Capote, CornaUo Kojas, Re-
migio Marrero, [rene Muñoz, Modesto 
Pornari y Luis de Feria, en la que el 
bravo coronel Cevallos fué herido gra-
vemente de bala en momentos de to-
mar, al freiíte de sus fuerzas, una de 
las mejores posiciones que ocupaban 
los rebeldes. 
Para los que leen á diario las corres-
pondencias del interior de ia Isla y re-
cuerdan las de Holgaía y Jibara, no 
serán nuevos los nombres de ¿Sao de los 
Hidalgos., Bijarri, Los Moseones, Sare-
yal, Jiqní, Guaramanao, ¡Sabana Bece-
rra, J.a Breñosa, .Monte de Bañes, San 
Joaquín, Arruyo del Roble, Monte de 
Bañes, Vereda de los Angeles, Rio Po-
trero, Alcalá, San Juan d¿ las Puercas, 
Migial, Sao Arriba y otros muchos, co-
rrespondientes á otras tantas acciones, 
sostenidas por el coronel Cevallos 
contra ios insurrectos de aqnella co-
marca. 
De lo mnsbo y bien que ha trabaja-
do el denodado jefe de que nos ocupa-
mos, puede formarse idea el lector, sa-
biendo que, á pesar de lo poco que lla-
man i a atención los hechos que en 
aquella región se realizan, por la falta 
de comunicación rápida, no han pasa-
do del todo inadvertidos ios del coro-
nel Cevallos, que repetidas veces ha 
sido felieiíado y al queei Gobierno de 
S. M. ha recompensado, á propuesta 
del General en Jefe, con las placas roja 
del Mérito Militar y coa la de María 
Cristina, que le fué conferida por la 
acción de San Fernando, librada el 2o 
de Septiembre de 18:)o, y á la que nos 
hemos referido más arriba. 
En dos años de campaña es esta la 
primera vez que abandona el coronel 
Cevallos el teatro de la guerra, para 
trasladarse á la llábana, con objeto de 
atender mejor á la enfermedad " que le 
ha producido el incesante trabajo por 
los montes y maniguas que tanto abun-
dan cu ias jurisdicciones de Holguín. 
Mayarí y Tanas. 
Saludamos muy afectuosamente al 
bravo Coronel, deseando quo logre res-
íabiecerse por completo de la afección 
que lo obliga a separarse de sus queri-
dos soldados, á los que tantas veces 
ha conducido á la victoria. 
B Í I F O M O I m 
Por el Gobierno Regional se ha dis-
puesto queden en suspenso los bailas 
en teatros y sociedades, hasta pasada 
la cuaresma, según se ha practicado 
en años anteriores. 
MM» -tan 
I M E E O NAGIONá 
Del G de marzo. 
Lo de Valencia, 
Valencia, 6 (1,50 mañana).—Confírmase 
q̂ue el suceso de Puebla de San Miguel ca-
reció de importancia, y en los centros oli-
i cíales se espera la información que ha de 
practicar ei delegado del gobernador civil 
para formar un juicio detínltivo. 
No sólo el señor Kê ero, sino otros ca-
racterizados carlistas reiteran sus protes-
tas de que no intentan alterar ei orden pú-
blico. 
En toda la provincia reina absoluta tran-
quilidad. 
Los periódiecs tuvieron noticia del suce-
' so de la Puebla por los telegramas que ro-
ícibieron de sus corresponsales de Madrid.— 
• Girón. 
Sn Vis cay a 
Las uolicias paríicuan-ís coineldfen con 
[tbi informes recibidos, por el Gobierno y 
'aseguran quo existe perico ta. tranquilidad 
•en-todos los pueblos de Vizcnya. 
I El gobernador civil ha enviado emisarios 
Í|:ÍI distintos.puntos de la provincia, y ios da-
tos que so reciben no pueden ser más saxis-
dáctorios. 
El "Pilayo" y el "Cristóbal Cclon', 
Según telegramas de La Seyne, recibidas 
'en el ministerio de Marina, se üalian ter-
ininudua ¿as obras de colocación de üue?aa 
calderas en el acorazado Pelar/o, y dentro 
de pocos días estará listo para hacerse á la 
mar. 
El general Beránger ha dado orden para 
que inmediasamente se provea de carbón 
en Marsella. 
Desde Génova, participa el comandante 
del Cristóbal Colón, señor Díaz Moren, que 
aquel hermoso acorazado está A punto de 
terminarse, pues sólo faltan algunos deta-
lles de escasa importancia. 
En cuanto se concluyan, qne será den-
tro de pocos días, vendrá á la Península 
para unirse en seguida á la escuadra. 
Hscepoión del ministro áe Turquía 
Esta tardo ha sido recibido en audien-
cia por S. M. la Reina Regente el genera! 
Ncdji-Baiá, quien ha presentado á la au-
gusta señora las cartas qne le acreditan co-
ma enviado extraordinario y ministro ple-
nipotenciario del Sultán en Turquía. 
El nuevo representante do la Sublime 
Puerta ha sido llevado á la real presencia 
por el primer Introductor de embajadores, 
Sr. Marqués de Zarco, y le acompañaban 
el primer secretario de la Legación "Cara-
théüdorv Effendi y el agregado militar to-
nience coronel Omer-Ya.ver-í5cy. 
Con S. M. estaban ol ministro do Estado 
«eñor duque de Totaán, y la. alta si;rvidum-
bíe de Palacio. 
Ayer falleció en esta oorttí p\ catedrático 
de literatura grioga y latina do la. íJiuver-
sídad Central, don Joaquín A!(-aido y Mo-
lina. 
Fnó rector de la Universidad do Sevilla 
y diputado á Coue* por aquella 'áicuns-
cripcíóii. 
Patriotismo en acción 
La seíiora doña Luisa Raya do Pando, á 
quien por sn heróica conducta en Cuba 
otorgó la Asociación do la Cruz Roja la 
gran placa de Honor y Mérito, ha contes-
tado á la sociedad con una sentida carta, 
en la que «o leen, entro otras, las siguien-
tes patrióticas manifestaciones-
'•Con profunda emoción he Tccibido la 
gran placa de Honor y Mérito do. la Cruz 
Roja, qac han tenido la bondad de otor-
garme. 
Creo con toda sinceridad que cuanta hice 
en la manigua lo hubiera realizado cual-
quier mu jer española, hallándose en ral ca-
so, y sobro todo, mucho mejor que yo, las 
distinguidas y caritativas datmis que per-
tenecen á esa benéñea Asociación. 
He podido comprender personalmente 
cuán grandes son los beneficios que estas 
corporaciones, verdaderas madres del com-
batiente-, creo puedan prestar en esas gue-
KESS t-m crueles como la de Cuba. 
Reciban, pues, al mismo tiempo que el 
vivo teslimonio de mi agradecimiento, la 
más entusiasta felicitación do sn atenta se-
gura servidora.—lí. Luisa Raga de Pando 
Eotadiira del "Marqués de la Victoria 
' FA Ferrol, 5 (3,3 tarde). 
A pesar del furioso temporal reinante no 
seha aplazado la botadura del aviso-terpe-
dero Marques de la Victoria. 
El estado imponente del mar ha impedi-
do que salieran botes conduciendo el gran 
número de personas que querían asistir al 
acto. 
La lancha do vapor de don Mariano Pi-
ñeiro ha llevado á la Grana á algunos ma-
rinos y particulares. 
Después de bendecida la nave y de qui-
tadas las escoras, ha caído el agua con to-
da felicidad á las tres menos quince de esta 
tarde, 
Los invifados al acto de la botadura han 
sido obsequiados con un lunch. 
Ll nuevo buque ha anclado cerca de la 
nave del mismo tipo Doña María de Molina. 
Ei Marqués de la Victoria tiene 71 metros 
de eslora, 8'25 de ancho, 277 de calado me-
dio, y desplaza 875 toneladas. 
El casco está construido con planchas de 
acero Siemens Martín. Los materiales pro-
ceden de la fábrica ''La Felguera" de As-
turias. 
La artillería que ha de montar constar;! 
de des cañones González Hontoria, de quin-
ce centímetros: cuatro de tiro rápido siste-
raa| Nordenfeldt, de cuarenta y dos mili 
metros y dos ametralladoras de once milí-
metros. 
Además se le dotará de cuatro tubos 
lanza-torpedos. ¿ 
El aparejo es de dos palos. 
Las máquinas, construidas en la Maqui-
nista Terrestre y Marítima de Barcelona, 
desarrollarán treŝ  mil quinientos caballos 
y producirán á tiro forzado uu andar de | 
veinte millas. 
El radio de acción con las carboneras lle-
nas es de dos mil quinientas millas. 
Mandará el Marqués de la Vicioria un 
teniente de navio de primera y la tripula-
ción constará de ciento nueve hombres. 
El proyecto del barco ha sido desarrolla-
do por el director técnico del astillero, ge-
neral de ingenieros D. Audrés Aveliuo Co-
tnerma, y el jefe que ha dirigido los traba-
jos es el ingeniero don Cándido García 
Cantalejo. 
E¡ nuevo buque constará, cuando esté 
terminado, dos millones de pesetas.—Fd -̂
quez. 
Dice L'Observatore Pomano que las mons-
truosas proposiciones presentadas en el Se-
nado americano con motivo de los asuntos 
de Cuba en general, y más principalmente, 
de los naturalizados en los Estados Unidos, 
han caído por su propio peso. 
Por centésima vez—dice el órgano del 
Vaticano—los desplantes del fanatismo ame-
ricano y antiespañol so han disipado como 
las burbujas de jabón cuando estallan. 
Las reformas 
El señor Cánovas insiste en su firme pro-
pósito de aplicar las reformas de Cnba con 
verdadera sinceridad. 
;íSe trata--dijo—de una obra de atrac-
ción, de simpatías, de paz. 
Ningún español que por tal se tenga; 
ningún hombre público que no quiera de-
sacreditarse, puede pensar que las refor-
mas, se falseen ni en su letra ni en su espí-
ritu. 
Hay que implantarlas con absoluta since-
ridad, con una completa honradez. 
Sólo así serán útiles para la paz. 
Es preciso que todos los elementos li-
berales de la isla de Cuba se convonzan 
por los hechos de la rectitud' con que 
procede España, y cualquier obstáculo 
que á ello se"oponga, tendrá que desapare-
cer.'1 
El señor Cánovas afirma qne no esca-
seará nada para una paz honrosa y esta-
ble, que habrá de fundarse en la mútua 
confianza entro la Metrópoli v la isla de 
Cuba. 
Sfo habiendo podido ver al señor Cáno-
vas anteayer lô  diputados carlistas que 
fueron á la Presidencia, estuvo anoche á 
pritnera: hora en dicho centro' oficial el se-
ñor Barrio y Mier, quien, como delegado 
interino de don Carlos en España, protestó 
enérgicamente en nombre del partido car-
lista de cuanto so ha dicho en la prensa 




Según afirman los amigos de! jefe del 
partido liberal; el señor Sagai?;;. :,a guar 
dado absoluta reserva sobre la impresión 
qne le haya producido el men&aje de Mr. 
Mac-Kinley, y ¿7 Globo añade que ese si-
lencio significa que no ha producido en su. 
ánimo gran entusiasmo. 
Nuevo fracaso de la unión republicana 
Por centésima vez ban fracasado los in-
tentos de unión que acariciaban algunos 
republicanos. 
Anoche se verificó en casa el señor Es-
querdo la última sesión de la Junta central ~ 
de la unión republicana, y en ella, después 
de vivas y apasionadas discusiones, se hizo 
público el fracaso de !a pretendida fusión 
de los republicanos. 
El Consejo interino del llamado partido 
republicano nacional anunció antes de ir i 
casa del señor Esquerdo, que sería esa la 
última sesión á que asistiese, y una vez ro-
ta la unión, los individuos que forman K 
Consejo fueron los primeros que abandona-
ron el local y después de ellos se marcha-
ron los centralistas. 
Los progresistas y federales disidentes 
del señor Pí y Margall son los únicos que 
continúan unidos. 
Los centralistas, según parece, insisten 
etiqúese reúna otra Asamblea nacional 
para tratar do nuevo do la unión republi-
fiaaa, é<in N» cual dcntuesUarj que, á. po-
sar de tanto fracaso, aún no lian o.scarinon-
Udo 
Los voluntarios de Cuba 
Conteslarido á una pregunta hecha por 
El Imparcial, dice Jü Cwreo Militar, que á 
los voluntarios que regícsan de Cuba por 
enfermos se les da la licencia absoluta, si 
no tienen responsabilidad de quintas, des-
pués de comprobado larultativamente que 
no pueden continuar oumpüendo el cotu-
promiso que contrajeron. 
V en caf>o contrario, continúati .sirviendo 
en el ejército de la Península-
E! diario ha ofrecido emociones politicafi 
y ha transcurrido en completa calma. Des-
cifrada, favorablemente para España, la 
incógnita que representaba el mensaje do 
Mr, Mac-Kinley, y desvanecida por entero 
la falsa alarma (pie en el primee moiueuto 
produjera la supuesta partida carlista do 
Puebla de San Miguel, han entrado en re-
poso los ánimos, y las persomis que á todo 
trance quieren hablar do política han teni-
do qne cantentarse con los comentarios á 
que se prestan temas ya viejos y poi dcni:í|r 
gastados. 
Anoche falleció en esta corte el distin-
guido jefe de la Armada, don José Montes 
de Oca y Aceñero. 
Nacido en 1844, ingresó en el servicio en 
1857, y muy joven tona) parle en ta campa-
ña'del Pacifico. 
Después prestó importantes servicios co-
mo gobernador de Peinando Póo y de las 
Carolinas, ascendiendo á capitán de navio 
en J8í)4. 
Su competencia en asuntos coloniales ha-
cia muy apreciados ous trabajos en el Con-
sejo superior do Filipinas, del que era vo-
cal, y sn 1883 desempeñó con acierto el 
cargo de individuo del Jurado do la sección 
española en la Exposición celebrada cu 
Amsterdam. 
Ayer comenzó en la Fábrica de la Mone-
da la fundición de oro para, la acuñación de 
las monedas de 1Ü0 pesetas, que dará prin-
cipio á fines de la semana próxima. 
La operación de la fundición de la past.t 
so hace con las debidas precaucionca, á fin 
de que no mermen las barras. 
Las reformas 
Dijimos hace tres días que desdo, ni lu-
nes último se vienen cruzando importau-
tes telegramas oficiales entre Madrid y Ma-
nila. 
En las últimas cuarenta y ocho horas ha 
sido más interesante la correspondencia te-
legráfica con la capital de Cuba. 
El gobernador civil de la Habana, señor 
Pornía, ha tenido nueva ocasión de ente-
rarse de cuáles son los propósitos del señor 
Cánovas del Castillo, en cuanto al plantea-
miento do las reformas, v 
Aquella autoridad sabe muy bien á qué 
atenerse, así como se afirma que el presi-
dente del Consejo tiene decidido no retro-
ceder. 
l I L á T O E E S e i l 
i í e n t i e s t r o s cerrospeasa íe» esfpertfíaití», 
(POR CORREO) 
L O S A R R O Y O S 
Mamo, 18 de 1807. 
FA 2o batallón del primer regimien-
to de Infantería de Marina, al mando 
de su distinguido teniente coronel, don 
Jacinto Martínez Carrillo, acaba de 
realizar importantes operaciones por 
la zona de Mántua, en la provincia de 
Pinar del Eío. 
Salió el teniente coronel Martínez 
Carrillo, de Mántua, el día 5 del ac-
tual, con una columna de 450 hombres, 
haciendo un muerto, en Los Ocujes, á 
un grupo enemigo, que huyó al ser 
atacado. 
E l día. 6 hostilizada la columna en 
terrenos de ''Turabas de Torino', por 
una partida de 50 hombres, capitanea-
da por el titulado prefecto Agustín 
Rodríguez, desde favorables posicío-» 
nes, en defensa de la Prefectura de las 
Tumbas, fué ésta asaltada después de 
media bora de fuego y de rechazar al 
enemigo, dejando en nuestro poder im-
portante documentación de la misma 
Prefectura, un caballo con montura, 
una res, dos mujeres, tres niños y tres 
insurrectos muertos, resultando ser 
uno de estos el Prefecto Agustín Ro-
dríguez, en cuya guayabera se le en-
contró, entre otros papeles, el nom-
bramiento de su cargo. 
E l día 7, en terreno llamado "Las 
Pulgas", sostuvo la columna dos dis-
tintos fuegos con el enemigo, que pues-
to en precipitada fuga, dejó sobre el 
campo seis muertos, una mujer, dos 
reses, seis maclietes, herramientaP de 
carpintería, aperos de labranza, útiles 
de cocina, ropas y todos los muebles 
de cinco rancherías, destruyéndoles 
extensos maizales y vegas de boniatos 
que allí tenían. 
Yendo la fuerza camino de "Manaja'^ 
y como á una legua de "Bayajá ', encon-
tró á una pequeña partida ocupada, en 
parte, en sacar boniatos, la ane ataca-
da resueltamente por la guerrilla mon-
tada de Marina, dejó cuatro muertos 
al arma blanca, sin baja alguna en la 
guerrilla, á causa del descompuesto é 
incierto tiroteo del enemigo, por hacer-
lo á la vez que huía desde los primeros 
momentes. 
Al amanecer del día 8. y después da 
pernoctar la columna en el miismo a-
siento de las Tumbas de Torino, eta-
prendió marciia bacía la Maaaja. A I 
llegar al valle del mismo nombre, se 
fraccionó la fuerza para llegar por me-
dio (ie bábil combioacióa, á una ran-
chería que se divisaba; pero no bien se 
ÍDÍCÍÓ éste movimieiito, comenzó un v i -
vo tiroteo con la partida, que en balde 
in tentó sostener dos posiciones, pues 
atacada con decisión, se puso en luga, 
no sin dejaren el campo siete muertos, 
tres tercerolas, un fusil, cuatro mache-
tes, cinco bandoleras repletas de car-
tuchos, dos caballos equipados, diez 
reses, sin bajas por nuestra parte, por 
las mismas circunstancias ya explica-
das; eucoDiraudcse en e) reconoci-
miento practicado, además de muchos 
ranchos, una cajita con toda la docu-
mentación de la prcí tv .ni rade Manaja, 
un botiquín perfectamente surtido y 
una mujer, que fué puesta en libertad. 
Comido el primer rancho, continuó 
marcha la colamua hacia Bartolo, pe-
ro no bien llevaba dos horas de jorna-
da, divisó al enemigo, que tomaba po-
sisiones, por las crestas de las lomas 
llamadas del Campanero, descubrién-
dosele alguna caballería y parte de su 
impedimenta. Encon t rándoseá la sa-
£ón la columna en un valle que forzo-
samente había de atravesar, para ata-
car al enemigo avanzó ordenadamen-
te, sin disparar un tiro, hasta distar 
800 metros de las posiciones insurrec-
tas, en cuyo momento se rompió el fue 
go, avanzando, que fué contestado por 
el no menos nutrido del enemigo, bas-
t a que llegado el momento oportuno 
se lanzaron tres compañías á la bayo-
neta, con el teniente coronel á, la cabe-
za, coronando bien pronto las posicio-
nes enemigas, no obstante las diücul-
tades que ofrecía la empinada subida, 
como igualment e las que ocuparon des 
p u é s de arrojados d é l a prinura, de-
clarándose en precipitada fuga ante el 
ataque vigoroso de nuestras tropas, 
debiendo haber experimentado muchas 
bajas á juzgar por loa grandes rastros 
de sangre que marcaban su huida, y 
dejando en el campo muchos arma-
mentos y nueve reses; en cuyas posi-
ciones pernoctó la columna. En este 
últ imo encuentro tuvo la fuerza los si-
guientes heridos; 
E l capi tán don Manuel López Cepe-
ro, el alférez don Isidro Tenceda y 15 
de tropa; muriendo horas después uno 
de éstos, cuyos heridos fueron llevados 
á Di mas, á donde llegaron el día 9. 
De regreso la columna para Mán tua 
fueron recogidas lt> mujeres, un ancia-
no y muchos niños, dándose muerte en 
una escaramuza sostenida, ai subpro-
fecto de 8au José , llamado Josó M i -
sejo. 
Tanto á la ida á Dimas como á la 
vuelta á Mántua, se destruyeron mu-
chas rancherías y extensas plantacio-
nes de viandas, habiendo dejado estas 
óperaciones profunda huella en Jas 
partidas que merodean por la zona de 
Mántua , y peores consecuencias por la 
falta de recursos. 
E l Teniente Coronel D . Jacinto 
Martiuez Carrillo, en la guerra pasada 
perteneció mueno tiempo á la lamosa 
Guerrilla de Fisón, cuya vanguardia 
estuvo mandando, voluntariamente, 
por espacio de tres años. Acaba de 
llegar de Ja Península , tomando el 
pando accidental del 2o Batal lón del 
primer Regimiento de Infanter ía de 
Marina, y por vía de presentación, no 
bien se hizo cargo de la zona de Mán-
tua, realizó las operaciones que acaba-
mos de describir, las cuales servirán 
de aviso á las partidas insurrectas que 
por ellas se ocultan, para huir, pues, 
con tan bizarro jefe y oficiales y tropa 
tan decidida como la de dicho bata l lón 
pronto darán cuenta á Dios de sus cri-
minales acciones. 
E l Corresponsal 
la ga lanter ía que le es propia, y hechas 
algunas preguntas por mí, contestó dis-
cretamente que tenía por objeto su pa-
seo por estos coníoinos, llevar á efecto 
un minucioso registro por estas lomas; 
siguiendo á los pocos momentos su 
viaje. 
Tenía un vivísimo deseo de conocer 
al Sr. Fonsdeviela, y he de empezar por 
decir que me han quedado recuerdos a-
gradables, pues sin duda alguna las 
precauciones que toma han de reportar 
beneficios que estos habitantes no po» 
dráu olvidar. Muy pronto, por los mé-
ritos adquiridos por este señor teniente 
Coronel, se te rminará un fuerte con el 
nombre de "Fonsdeviela", cuyo acto 
revestirá, verdadera solemnictad, por 
los pieparativos que se hacen. 
Chsrrilla local 
Nuestro activo comandante de ar-
mas, Sr. López Rosas, en unión de 
fuerzas de su mando y guerrilla local, 
no cesa de prestar servicios que afian-
za cada día más la seguridad del po 
blado. 
A menudo, de acuerdo con la guerri-
l la local de San José de las Lajas, te-
nemos dos veces correo por semana y 
afortunadamente no nos faltan víve-
res, con la ciicunstancia que el enemi-
go ha querido entorpecer su paso diie-
reutes veces, habiendo sido rechazado 
cuando lo ha intentado. 
La viruela. 
De muy poco disponemos para ha-
cer frente á tan cruel enfermedad; no 
obstante, las medidas tomadas por la 
Junta de Sanidad han dado un resul-
tado tal, que se registra escasamente 
uno ó dos casos diversos, y fallecimien-
tos muy pocos. 
Hasta otro correo se despide 
E l Gorresponsalr 
m m m m u PRENSA 
Van á salir en breve á campaña 
nuestros queridos amigos los señores 
oficiales que mandan las fuerzas de las 
Escuadras de la Prensa. Para ellos y 
para los soldados que van á arriesgar-
se tanto, no tenemos más que palabras 
de elogio y aprobación. 
Son escritores, periodistas, defenso-
res de la patria española, que dejando 
pluma por espada, se lanzan al terreno 
de la sangre, ol vidando el hogar de sus 
mayores, sus familiares y hasta sus 
propias vidas, por cooperar á la paci-
ficación de la isla de Cuba, pobre 
hoy por causa de unos cuantos aventu-
reros. 
E l día de la marcha estaremos con 
ellos en el castillo del Pr ínc ipe y les a-
brazaremos, porque son dignos des-
cendientes'del inmortal manco de Le -
pante. 
La s r a p i i PDHÍ 
COMITÉ PATRIOTICI 
DE LA 
fábrica de tabacos 
Marzo, 22. 
Columna del Teniente Coronel Sr, Fonsde-
viela.—Bendición de otro fuerte.— 
Cruerrilla local—La enfermedad va-
riolosa. 
Desde el medio día de hoy se anun-
ciaba se encontraba en estas inme-
diaciones hallaba del batal lón La 
Lealtad, al mando nuevamente del se-
ñor don Narciso Fonsdeviela, y al d iv i -
sarse aquella, salieron á saludarle una 
comisión compuesta del Sr. Alcalde 
Municipal, otras personas de viso y el 
que suscribe. 
Tan conocido mili tar nos recibió con 
F O L L E T I N 10 
H I S T O K I A M J L A N E S A C E L S I G L O X V J 
POS-
A L E J A N D R O M A N Z O N I 
T R A V V C C I Ó V D E 
» . JÜAÍÍ MCASIO GALLEGO 
( Continúa.) 
Pon Rodrigo, como dijimos ó debi-
mos decir, se quedó midiendo á, pasos 
acelerados aquella sala, cíe cuyas pa-
redes colgaban los retratos de su fami-
lia de varias generaciones. Cuando da-
)ba de hocicos en la pared y se volvía, 
se hallaba al frente a lgún antepasado 
suyo que había sido el espanto de los 
enemigos y de sus propios soldados, 
con torvo ceño, cabello erizado y lar-
gos bigotes. Pintado de cuerpo entero 
y armado de pies á cabeza, tenía el 
brazo derecho puesto en jarras y la 
mano izquierda sobre el p u ñ o de la es-
pada. Mirábale D . Rodrigo, y cuando 
al llegar debajo del retrato se volvía, 
se le presentaba otro antepasado suyo, 
magistrado, terror de los litigantes, 
sentado en un sillón de terciopelo en-
carnado y envuelto en una toga negra, 
y todo negro, á excepción del cuello 
jblanco con dos largas cintas y un fo-
rro de martas (era el distintivo de los 
Senadores, y como sólo le llevaban en 
invierno no se bailaba retrato alguno 
de Senador vestido de verano), amari-
llento, con las cejas fruncidas y con un 
memorial en la mano que parecía que 
decía: "veremos". Por un lado una ma-
trona terror de sus doncellas; por otro 
nn abad, terror de sus monjes; en fin, 
gente toda que infundió terror y que 
también le infundía retratada, A vista 
de semejantes memorias ae aumentó su 
coraje, y se avergonzaba todavía más 
de que un fraile hubiese osado conmi-
narle con la prosopopeya de uu Na-
than, Ya discurría cómo vengarse, ya 
desist ía de sa proyecto, ya pensaba có-
5? 
Habana, 20 de marzo de 1897. 
Señor Director del DIARIO DE LAMA-
RIÑA. 
Mny distinguido señor mío! 
Para conocimiento de I03 donantes á la 
suscripción patriótica, para el aumento do 
nuestra Marina de Guerra, en la fábrica de 
tabacos E l Ecuador, de mi propiedad, le 
ruego ordena ia publicacióa del siguiente 
estado: 
Oro Plata 
Recaudado hasta 31 de 
enero de 1897 $200-34 $266-35 
Producto de lo recaudado 
en el mes de febrero y 
depositado en el Banco. 49-10 
Total recaudado y deposi-
tado eo el Banco Espa-
ñol $200-34 $315-46 
Soy de ?., como siempre, aftmo. 
s, s, q, b, s. m.t 
Lucio A. y Arenal. 
m i m LOS l i s 
E L FÍGARO publ icará m a ñ a n a su 
anunciada edición consagrada á los 
niños. 
Responde en nn todo, por su texto 
interésate y su profusión de grabados 
é ilustraciones, á los brillantes antece-
dente del periódico que dirige nuestro 
querido compañero el Sr. Picbardo. 
E l bomenage de E L FÍGABO á los 
niños es una hermosa pág ina en la 
historia de nuestres letras. 
Nuestros lectores podrán apreciar el 
méri to del número de mañana de E L 
FÍGARO en vista del siguiente 
S U M A R I O 
n E LOS TRABAJOS QUE CONTIENE 
LA PRESENTE EDICIÓN 
T E X T O 
AETÍGULOS Y POESÍAS 
DE LOS SEÑOIES SIGUIENTES-' 
A 
Aróstegui, Dr. Gonzaio, —Aneiros Pazos, 
Luciano. 
B 
Bustamante, Dr. Antonio Sánchez de.— 
Blanco de F. de Castro, Amelia.—Benites 
Yegillas, M. 
C 
Cueto, Josó A. del.—Coppinser, Corne-
lin V.—Gondé Kosüa.—Gizño, Carlos —Cu-
rros Enriquez, Mauuel.—Cay, Raoul.—Cur-
berlo, Josó F.—Catalá, Ramón A. 
D 
Dolz, María Luisa.—De! Monte, Ricardo. 
—Delfiu, Dr. Manuel.—Domínguez Santi, 
Jaoobo.—Daniel, Francisco J.—Diez Vica-




Fernández de Castro, Rafael—Farrés, 
Abelardo.—Ferwá» Sánches.— Pontanills, 
Enrique,—2'>«?/ Tabarra. 
G 
González Curquejo, Dr. Antonio. —Oor-




iglesias, Alvaro de la.—Ichaso, León. 
J 
Jover. Dr. Antonio.—Juan Sierra Pando, 
L 
López de Briñas, Felipe L. 
M 
Matamoros, Mercedes,—Montero, Rafael. 
—Morales, Alfredo Martín.—Meza, Ramón. 
—Mora, Gastón.—Márquez, Josó de J.— 
Mora, Arturo Mal pica Labarca, Domin-
go.—Martí, Carlos. 
N 
Kóñez Sarmiento. E. 
P 
Pérez de Zambrana, Luisa.—Fierra de 
Póo, Martina.—Falencia, Ceferino.—Peña, 
Eduardo de la.—Pichardo, Manuel S. 
R 
Rivero, Nicolás.—Rabell, Francisco J. 
S 
Sánchez Aróvalo, Crisüino.—Santos Co-
lonia; Rafael S. 
T 
Tubau. María A.—Triay, José B.—Torra 
Pous, Salvador. 
O 
Übago. Juan B. 
V 
Vázquez, Andrés C—Valdés, Dr. Vicen-
te Benito.—Varona, Dr. A.—Vijloch, Fede-
rico.—Valdés Rodríguez, Dr. Manuel.—Vi-







El niño Dios, fragmento del célebre cua-
dro "Sacra familia''*, de Murillo.—El niño 
Rey D, Alfonso XII .—LA CASA DE BENEEI-
CENCIA Y MATERNIDAD: L03-nÍñ0S en 6S 
tado de lactancia.—El Dr. Aróstegui, Mé-
dico de la casa.—Grupo de niñas asiladas. 
—Id. de niños en traje de paseo.—Depar-
tamento de labores.—Taller de Zapatería. 
—Banda infantil.—Departamento de lava-
do.—Taller da carpintería.—El profesor J. 
Glauoher,—El Dr. Josó Argumosa.—Los 
módicos de los dispensarios de niñóa po-
bres.—El dispensario de niños pobres de 
Jesús del Monte.—Grupos de alumnos de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa,—Dootor 
Behring.—Dr. Roux.—Los niños Javier So-
lá y Raúl Capablanoa.—Los niños negros, 
—ASOCIACIÓN DE BENEPIOENCIA DOMICI-
LiAPviAi Presidenta, Secretaria y Tesorera. 
—Grupo de niñas asiladas.—COLEGIO DE 
ISABEL LA CATÓLICA;—Las niñas en el es-
tudio.—Recreo de niñas mayores.—Reoreo 
de niñas menores.—Grupo de niñes recogi-
dos en el Asilo de San José.—Gabinete de 
vacunación de los Dres, Porto y Albertini. 
—Manuel, Rosa y Joaquín Cores.—COLB-
G-IO DE SAN FRANCISCO DE PAULA: Gru-
pos de alumnos-—Grupos de niños que asis-
tieron al baile infantil del Casino Español. 
—El Dr. Antonio Jover, Catedrático de en-
fermedades de los niños de la Universidad 
de la Habana.—Serafina y Conchita Valdi-
via.—Andrea Suárez y León y Mora.—Ra-
món Crucellas y Touzeí,—Juauito Sánchez 
Abreu.—Emilia Apezteguía Dulce María 
Armengol—Miguel Angel y Silvia y María 
Teresa y Elisa Durañona.—María Luisa 
Müller y Salazar,—Amella Valdés Losada. 
—Serafina Cárdenas y Cárdenas.—Gregó 
rio Eguilior,—Conchitica Devernine y Pe-
droso,—Oscar Constantino Lozano. 
Fotografía de DebaS; Cohner, J. A. Suá-
rez, Otero y Colominas y N. C. Maceo. 
Todos los grabados han sido hechos por 
el Sr. Tabeira. 
Dibujos, alegorías y viñetas, por los se-
ñores Á. Jiménez, F. Henares y M. del Ba-
rrio. 
mo hab ía de satisfacer á un tiempo su 
pasión y lo que llamaba su honor, y á 
veces (¡lo que son. las cosas!), sonándo-
le al oido aquel principio de profecía 
del capuchino, se estremecía momentá-
neamente y casi estaba para abando-
nar sus caprichos. En fin, llamó á un 
criado y le mandó que le disculpase 
con sus comensales, dicióndoles que es-
taba ocupado en un negocio urgente. 
(Jnando volvió el criado á decirle que 
aquellos caballeros se habían marcha-
do dejando para él mi l respetuosas ex-
presiones, p regun tó por el Oonde A t i -
bo, sin dejar de pasear, á lo que con-
tes tó el criado que el Conde había sa-
lido con los demás . 
—¡Bien!—prosiguió;—seis personas 
de acompañamiento al instante para el 
paseo: la espada, la capa y el sombre-
ro; volando. 
Salió el criado haciendo una reve-
rencia, y á breve rato volvió con la r i -
ca espada, que al momento se ciñó su 
amo; con Ja capa, que se echó encima 
al desgaire, y con el sombrero guarne-
cido de plumas, que se encasquetó con 
una palmada, señal de que corría mal 
viento. A l salir encontró en la puerta 
á los seis bandoleros armados, los cua-
les, después de hacer ala y una reve-
rencia, echaron á andar tras de él. Más 
orgulloso y más ceñudo que lo que a-
costumbraba, tomó el paseo hacia Le-
co, qui tándosele el sombrero ó incli-
nándosele hasta el suelo cuantos al-
deanos encontraba en el camino, con 
la circunstancia de que el grosero que 
hubiese omitido este acto de urbani-
dad hubiera salido bien librado si al-
guno de los bravos de la comitiva se 
hubiese contentado con echarle el som. 
brero al suelo de una manotada, 
A estos saludos no contestaba Don 
Rodrigo, Sa ludábanle también las per-
sonas de clase más elevada, y á és tas 
correspondía con gravedad. Aquel dia 
no sucedió que encontrase al gobetna 
dor español; pero onando se verifica-
ba, el saludo era completo y profundo 
por ambas partes, como entre dos po«. 
tentados independientes, los ouales 
por conveniencias honran su respecti 
va dignidad. Para disipar el mal hu-
mor y contraponer á la imagen del ca-
puchino, que no se apartaba de su ima-
ginación, otros rostros y otros actos 
muy diversos, en t ró aquel día en una 
casa en que se hallaba una brillante 
concurrencia, y en donde fué recibido 
con todas aquellas demostraciones de 
respeoto y consideración con que se 
obsequia á los hombres que se hacen 
amar ó temer mucho; y, finalmente, en* 
trada la noche volvió á su palacio. A -
cababa de entrar el Conde At i l i o , y 
servida la cena, estuvo D . Eodrigo 
bastante pensativo en la mesa y habló 
muy poco. 
Así que se levantaron los manteles 
y se fueron los criados, e) Conde, con 
tono burlón, dijo: 
— Y bien, primo, i cuándo me pagas 
la apuesta? 
—Aún no ha pasado San Mart ín . 
—Lo mismo da que la paguea ahora, 
porque han de pasar todos los santos 
del almanaque antes que 
—Eso es lo que está por ver. 
—-Primo, estoy tan seguro de haber 
ganado la apuesta, que me dan ganas 
ae hacer otra. 
-—¿Y cuál es? 
—Que el P a d r e — el Padre 
¿Qué sé yo? Aquel fraile me pare-
ce que te ha convertido. 
— Esa es ocurrencia propiamente 
tuya. 
—Convertido, sí, primo, convertido. 
Yo me alegro, ¿Sabes t ú que será co-
sa graciosa el verte compungido con 
los ojos bajos? ¡Y qaó ufano es ta rá el 
fraile! ¡Con que orgallo habrá vuelto 
al convento! ¡Caramba! Ko son peces 
óstoa que se cogen todos los días n i con 
todas las redes. l ío dudo que te cite 
como un ejemplo, y cuando vaya á ha-
cer alguna misión algo lejos habla-
rá de t í . Me parece que lo estoy oyen-
d o . . . -
X aquí, hablando gangoso y acom-
pañando las palabras coú gestos afee-
C O E R E S P O N D E N C I A 
C A R T A S I T A L I C A S i 
Roma, 7 de Marzo de 1807. 
Aniver' í ir ío de l a coronación pontificia.—Diicarso 
de Leén X I I I ai Sacro Colegio.—Las eiecciorief 
pars el Tigésimo parlamento itál ico J manifieito 
del gobierno R u d i n i , — L a cuest ión de Orient» . 
En primeros de Marzo, y recorrien-
do el 87 aniversario del nacimiento de 
León X I I I , que entra así en sus 88 
años de edad, presentándole sus home-
najes el Sacro Colegio y augurándole 
su decano el cardenal Oreglia de San-
to Stéfano que Dios prolongase una 
esistencia tan preciosa consagrada al 
triunfo de la Iglesia y á promover el 
bien de los pueblos, el Santo Padre 
contestó agradecido á tan amorosos 
homenajes de la al t ís ima asamblea, po-
niendo su pensamiento en los 19 años 
consagrados á ios cuidados cotidianos 
del Pontificado, simbolizando un peso 
grave y un camino ya largo. Sólo Dios, 
dijo, podrá discurrir, si á la altura del 
supremo ministerio ha respondido por 
su parte la fecundidad de las obras; 
pero si algo hemos hecho, añadió, par a 
Ja salvación de las almas, que esperan 
el Verbo dé la vida, todoellauro corres-
ponde al Señor, quien merced á su vir-
tud poderosa ha socorrido nuestra insu-
ficiencia. En las Encíclicas que el deca-
no del Sacro Colegio había recordado so • 
bre la unión de las Iglesias de Oriente 
y dé Occidente intentamos, dijo, con 
la ayuda de Dios, hacer penetrar en el 
corazón de nuestros hermanos separa-
dos de la Iglesia católica aquella as-
piración de los Pontífices, nuestros 
predecesores en favor de la unidad 
cristiana que es el voto más ardiente 
de nuestra alma. Ardua es sin duda la 
empresa, pero Dios que todo lo puede 
bendecirá tales esfuerzos y cumplirá 
las sagradas promesas oyendo los vo-
tos de aquellos millares de almas que 
elevan su voz al cielo en todo el uni-
verso cristiano. Discurriendo humana-
mente sobre hechos humanos el Pontí-
fice cree que la índole de los tiempos 
es más propicia á alimentar que á ex-
tinguir la esperanza. Un movimiento 
de unidad rige las modernas genera-
ciones, propagando la homogeneidad 
de pensamientos, de costumbres y de 
aspiraciones. Entre pueblos y pueblos, 
diversos por la raza y la lengua, sepa-
rados por océanos y continentes sin lí-
mites, circula un sentimiento de fra-
ternidad que no conocieron otros s i -
glos. ¿Por que Dios sapientísimo, que 
sabe hacer nacer el bien de todo lo 
creado, no ha de dignarse convertir es-
tas inclinaciones de la humanidad en 
beneficio de la augurada unidad de la 
fé cristiana? 
Dirige después palabras de amor á 
los hijos del imperio bri tánico que no 
participan de nuestra fé, conjurándo-
les por la sangre de Jesu-Cristo á aco-
ger sus consejos para la unión de la 
Iglesia; y explica los objetivos de su 
conducta respecto á la Francia, atento 
á los grandes intereses espirituales que 
deben sobreponerse á las contiendas 
de la política. La discordia de los espí-
ritus católicos no sólo es infructífera 
en el campo político, sino nociva á la 
causa de la religión y de la Igle-
sia; mientras la concordia da r í a gran-
des frutoa á la Francia y á la reli-
gión. 
En el discurso pontificio se hace una 
merecida alusión á la reciente apertu-
ra de los departamentos del palacio 
Vaticano, conocido con el nombre de 
los Borgias, á fin de demostrar que las 
artes eetáa unidas por vínculos indi-
solubles al cristianismo, que en él han 
encontrado nuevas inspiraciones, sien-
do insensato el pensamiento de que los 
libres vuelos del genio mal se coordi-
nan con la inmutabilidad del Dogma; 
pues los máseos del Vaticano aparecen 
la prueba evidente d© la maravillosa 
unión de la belleza verdadera con la 
verdadera religión. Estas salas que se 
han abierto boy en medio de brillansí-
tados, empezó diciendo en tono de ser-
món: 
—uBn un país de este mundo, que 
apor ciertos respetos no nombró, v i -
"vía, y aún vive, amados oyentes míos, 
' 'un caballero libertino máá amigo de 
•'las mujeres qua de ios hombrea de 
^bien, el cual, siguiendo el refrán de; 
••cuantas veo puso los ojos " 
—Basta, b a s t a — i n t e r r u m p i ó don 
Rodrigo, sonriéndose.—Si quieres do-
blar la apuesta, estoy pronto, 
—¿Sobre qué? ¿Acaso has converti-
do tu al fraile? 
—No me hables de él; y por lo 
que toca á la apaesta, San Mart ín de-
cidirá. 
Grande era la curiosidad del Oonde, 
y así no anduvo corto en preguntan; 
pero todas las eludió Don Rodrigo re-
mitiéndose siempre al dia señalado, 
pues no quer ía comunicar designios 
que ni estaban intentados ni todavía 
decididamente resueltos. 
La m a ñ a n a siguiente desper tó don 
Rodrigo, y desper tó el mismo don Ro-
drigo de a n t a ñ o , que es lo mismo que 
decir que con el sueño de la noche se 
había desvanecido la poca compun-
ción que excitó en su ánimo aquel 
"Vendrá nn díaM del capuchino, y sólo 
quedaba en él la ira exasperada por el 
remordimiento de todo lo que él lla-
maba debilidad pasajera, no habiendo 
contribuido poco á restituirle á sus an-
tiguos sentiaientog de depravación 
las demostraciones de obsequio y su-
misión recibidas en el paseo del dia 
anterior y las chanzas del primo. Ape-
nas levantado, hizo llamar al Canoso. 
"lAsunto gordol" dijo para sí el cria-
do que lecibió la orden, porque el hom-
bre que tenía este apodo era nada me-
nos que el jefe de los bravos, el miamo 
á quien ee encargaban las empresas 
más arduas y arriesgadas, el que go-
zaba de la confianza del amo, y fiel á 
toda prueba, tanto por su interés como 
por agradecimiento, Habiendo come-
sima concurrencia, ofrecen restaura-
das, las admirables pinturas del Peru-
gino, sobre las cuales en tiem 
pasados, se hab ía cometido la in-
sensatez de colocar macizas bibliote-
cas que las ocultaban á sus admirado-
res. 
Dos días después del aniversario del 
nacimiento del Pontífice tuvo lugar la 
fiesta de su coronación en la Capilla 
Sixtina, con un concurso bril lantísimo 
de cuanto cuenta distinguido la Roma 
pontificia. El Papa que ceñía á sus sie-
nes la más sencilla de las mitras, por 
hallarnos en cuaresma, iba rodeado en 
eu silla gestatoria del Pr ínc ipe Co-
lonna, asistente al solio Pontificio, del 
príncipe Ruspoli, gran maestre del 
Santo Hospicio, del Sacro Colegio, de 
todos los generales de las órdenes, del 
príncipe Al f i e r i , que antes le había he-
cho revistar la guardia noble, de la 
afta prelatura, de los flabellis y capi-
tanes de la guardia suiza, agitando 
aquéllos los abanicos de pluma de aves-
truz, y blandiendo éstos sus largas es-
padas; recibiendo tan admirable cor-
tejo y la persona del supremo Gerarca 
las ovaciones de un concurso inmenso 
que llenaba las salas dei Paramenti, la 
de la duquesa Matilde, la regia, las 
Logias de Rafael y la Capilla Sixtina; 
dónde junto al trono pontificio se alza-
ban las tribunas de los Embajadores, 
de la familia del Pontífice, del gran 
Maestre de Malta, de las princesas y 
príncipes romanos. Esta ceremonia de 
la coronación trae á la menee los orí-
genes del triregno ó tiara, tr iple coro-
na que en la historia de los Papas se 
remonta á la ofrenda que de tal insig-
nia hizo Constantino al Pontífice San 
Silvestre, cuya mitra se guarda en es-
ta Iglesia de San Mart ín de los Mon-
tes, y al Papa Ormisda, el Rey de 
Francia, Clodoveo, al ser bautizado co-
mo cristiano por 3. Remigio de Rheims. 
Cuando el nuevo pontífice recibe 
el triregno ó tiara se pronuncian estas 
palabras: "Recibe esta tiara adornada 
de tres coronas, sabiendo que sois pa-
dre de los príncipes y de los reyes, pas-
tar del mundo y vicario del Salvador 
Nuestro Señor Jesu-Gl,isto.', 
La misa con que se celebró el día 4 
tan alta función fué dicha por el car-
denal Camilo Mazzella, y su música 
entonada por los cantores de la Capi-
l la Sixtina corresponde á Palestrina y 
á la que int i tuló la Asunción de Ma-
ría. A ella el maestro Mustafá añadió 
un magnífico canto basado sobre las 
palabras: Tues Petrus, y ejecutado por 
tres coros que representaban los sa-
cerdotes, el pueblo y los ángeles de un 
efecto indescriptible, por la melodiosa 
fusión de las voces y lo acorde de aque-
lla grandiosa orquesta vocal. Hoy se 
ha repetido, después de un Te-Deum 
cantado en San Pedro por el cardenal 
Rampolla,cou asistencia de toda Roma 
católica. 
I I 
Desde el Vaticano debemos pasar al 
Quir inal , de donde ha partido el regio 
decreto disolviendo el Parlamento y 
convocando el vigésimo que contará 
I ta l ia en el medio siglo transcurrido 
desde que el rey Carlos Alberto, á 
quien Roma va á elevar una estatua 
en su plaza de la Independencia, dio 
el Estatuto Constitucional al Piamon-
te. Las elecciones t endrán lugar en 
los dos domingos del 21 y 28 de mar-
zo, sucediendo á ios que aotualment e 
se están realizando en Austria. A l 
regio Decreto ha sucedido un mani-
fiesto al pueblo, itálico firmado por el 
presidente del Consejo y ministro del 
Interior, marqués de Rusini. Exis-
tiendo tantas cuestiones palpitantes 
que interesan á mis lectores de Cuba, 
y aun en Oriente la que absorve por 
completo las preocupaciones de la Eu-
ropa, seré sumamente parco en el exa-
men de las líneas principales de este 
manifiesto-programa, Se felicita de 
que la nación haya puesto término á 
la guerra con la Abisinia, que de lo 
contrario "se habría complicado con la 
de los Derviches del Sudán, Conclui-
das ambas es preciso pensar eu el por-
venir, decidiéndose entre las dos co-
rrientes que parecen surgir en la opo-
sición; la guerra hasta el vencimiento 
de la Etiopía ó el abandono completo 
del Africa. Ambos extremos son re-
chazados por el gobierno del Rey. l i -
bre en su acción. La conquista de la 
Albís ima que la misma Inglaterra no 
quiso mantener, además de ser difici-
lísima, acrecería los 500 millones de l i -
ras y los 8.000 soldados que ya ha 
liáo públ icamente un homicidio, para 
librarse de las uñas de 1» justicia, se 
había acogido á la protección de don 
Rodrigo, el cual, con recibirle por cria-
do, le había pn^sto al abrigo de toda 
persecución. Pas tándose de esta ma-
nera á cometer cualquier delito que se 
le mandase, se había asegurado la im-
punidad del primero, Su adquisición 
era para don Rodrigo cosa de mucha 
importancia; porque, además de ser el 
Canoso e! más valiente de todos sus 
criados, era también una muestra de 
lo que el amo podía intentar con éxito 
contra las leyes;de modo que su poder 
se aumentaba tanto en realidad como 
en opinión, 
—CanoM,—dijo don Rodrigo,—aho-
ra es cuando se ha de ver lo que va-
les. Antas de mañana eaa Lucía debe 
astar en este palaoio. 
—Jamás se d i rá que , el Canoso ha 
dejado de obedecer un mandato de su 
señor, 
—Llévate los hombres que necesi-
tes, manda y dispon la cosa como te 
parezca, con tal que se consiga el ob-
jeto; pero cuida sobre todo de que no 
se le haga daño , 
—Señor, nn poco de miedo para que 
no alborote es indispensable, 
—¡Miedo! comprendo es pre-
ciso; pero cuidado que no se la toque 
al pelo de la ropa; en fin, que se 
la respete en todo y por todo. ¿En-
tiendes? 
—Señor, no es posible arrancar una 
flor de su planta y traerla á vuestra 
señor ía sin ajarla un poquito; pero 
no se hará sino lo puramente nece. 
sario. 
—La cosa queda á tu cargo 
¿Cómo piensas tú hacerlo? 
—Estaba pensándolo Tenemos 
la fortuna de que la casa se halla á la 
salida del pueblo. Necesitamos de un 
paraje para ocultarnos, y justamente 
á poca distancia hay eu el campo aque-
lla oasucha medio derribada, aquella 
ca8a pero vuestra señoría nada 
sabe de estas cosas Una casa que 
se quemó pocos años hace, y como no 
&hubo dinero para levantarla se ha que 
costado á I ta l ia , acabando con su po, 
sición de alta potencia interesada en 
¡os asuntos de Europa. E l abandono 
de la Eritrea des t ru i r ía su iníluem'ia 
en el Mar Rojo, disminuyendo el po-
der naval itálico en el Mediterráneo! 
La política sensata consiste en cirJ 
cunscribir y reconcentrar las posicio' 
nes itálicas en Africa, transformar en • 
comercial lo que ha sido hasta ahora 
una colonia militar, reducir á 7 millo-
nes de liras los 50 millones que aun en 
tiempos de paz costaba la Eritrea; y 
devolver al Egipto, cuando la autorü 
dad de éste se encuentre restablecida 
en el Sudán, la plaza de Kassala que 
no pertenece á I tal ia , que fué ocupada 
transitoriamente por motivos estraté-
gicos, y que al devolverse, según los 
pactos vigentes, proporcionará indem-
nizaciones justas al tesoro itálico. 
E l manifiesto aparece extremamente 
conciso en la política exterior, consig-
nando sin embargo que I ta l ia concu-
rre con el resto de las grandes poten-
cias europeas á promover aquellas re-
formas que mejoren la suerte du !OB 
pueblos cristianos á la potestad ílel 
Sul tán, deseando asegurar 4 la isla <!« 
Creta la completa autonomía que pue-
da sustraerla á las terribles luchas 
que la ensangrienta. Agena á ambi-
clones y persuadido de que el acuerda 
entre las grandes potencias es lo úni-
co que puede evitar al mundo civi l i -
zado una guerra, cuyas consecuencias 
son incalculables, I ta l ia éspresa el au-
gurio de que ambiciones exageradas ó 
generosas impaciencias no pongan en 
peligro esa paz que de desean todon 
los pueblos de Europa para empren-
der las reformas interiores que la om-
món pública reclama urgentemente. 
Abordando la política interior, el 
manifiesto da por asegurado el equili-
brio de los presupuestos y la sólida 
mejora del tesoro y de los bancos, á 
condición de que se circunscriban lo» 
gastos de Africa, continúe la reduc-
ción de los presupuestos municipales 
y provinciales y se fomenten las in-
dustrias y comercios. En la cuest ión 
electoral, sino es posible suprimir el 
sufragio universal el gobierno ae pro-
pone modificarlo en uu sentido conser-
vador, estableciendo, como en Bélgica, 
el voto múltiple para las capacidades 
y los propietarios. Pero la principal 
necesidad da I ta l ia es abordar la cues-
tión social, sofocando los gérmenes de 
guerra c iv i l en permanencia que el 
odio entre las clases cultiva, especial-
mente en Sicilia, elevando la plebe ita-
liana á dignidad de pueblo. Si el so-
cialismo es uno utopía, muchas de las 
miserias que revela son una raridad. 
Con elevado pensamiento se aconseja 
á los elementos conservadores, si se 
quieren mantener las bases fundamen-
tales del orden social, que hagan á las 
clases trabajadoras todas aquellas 
concesiones que pacifiquen los ánimos-
pues que la represión no basta á conf 
jurar los peligros de la propaganda 
colectivista. Cree el gobierno que loa 
antiguos partidos itálicos es tán d i -
sueltos, reemplazados en gran parte 
por grupos que siguen á caudillos per-
sonales. Conviene reconstituirlos so-
bre bases de principios, restituyendo 
así el prestigio al régimen parlamen-
tario. Pide á los electores den su vo-
to á los que no trafican con la polí t ica, 
negándolo resueltamente á las que no 
rinden homenaje á la majestad de lá. 
patria y á sus leyes fundamentales. E l 
pueblo itálico debe tener fe en las ins-
t i tuciones monárquico-representat ivas 
que son su fuerza y su gloria. Es ne-
cesario vencer la fatal tendencia quo 
todav ía nos impulsa á empresas aven-
tureras, y á conturbar el sentido mo-
ral de la nación, produciendo desver^ 
turas que no pueden recordarse ê v 
dolor. Desde hace medio siglo, coa: 
cluye el manifiesto, la Casa de Saboy« 
con tradición inmutable, da prueba^ 
solemnes de su fe en las libertades pi&s 
blicas. Que I ta l ia responda á esta fb 
mandando al parlamento hombres dig» 
nos de la patria y del Rey. 
Hasta ahora la animación electoraf 
es escasa en I ta l ia á diferencia de lo 
que acontece en Austria, donde han 
comenzado el día 4 las eleccióne^ ge-
nerales, á las cuales prestan nowi j le 
animación la extensión del sufragio y 
la concurrencia de las clases popula-
res, divididas en las llamadas Curias y 
convocadas á tomar parte en la vida 
política. Según Jas noticias telegrá-
ficas, los catól icos llevan gran ventaja 
en la mayor ía de las diversas regio-
nes del Imperio, 
ÜN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
dado abandonada. Ahora tienen al l í 
sus juntas las brujas; pero no siendo 
hoy sábado, poco importa. Como estos 
paletos están llenos de aprensiones, no 
haya miedo que se acerquen en n ingún 
día de la semana, aunque los maten, 
y así podremos ocultarnos allí sin te-
mor de que nadie venga á molestar-
nos, 
—¡Bien va! ¿Y luego? 
Aquí , proponiendo el Canoso y dis-
curriendo D, Rodrigo, quedaron, por 
úl t imo, de acuerdo, acerca del modo de 
lograr el intento, y de cómo se har ía , 
no sólo para que no quedase indicio 
de los autores, sino también para d i r i -
gir las sospechas á otra parte con fal-
sas apariencias, imponer silencio á la 
pobre Inés , y causar tal miedo á Lo-
renzo que se le pasase el dolor, la idea 
de a c u d i r á la justicia, y hasta la gana 
de quejarse, con todas las demás m-
famias necesarias para el éxito de la 
infamia principal. Omitimos el referir 
todas las ocurrencias de aquel acuer-
do por no ser necesarias para nuestra 
historia, como lo verán nuestros lecto-
res, y, además, nos desagrada entrete-
nerlos y entretenernos tanto tiempo 
con la criminal conferencia de aquellos 
dos malvados. B a s t a r á con decir que, 
marchándose ya el Canoso á poner 
mano á la obra, le llamó D. Rodrigo, 
dicióndole; 
—Oye, si por casualidad cayese bajo 
tus uñas aquel badulaque insolente, 
no será mal hecho darle con anticipa-
ción entre el cogote y la rabadilla un 
buen recuerdo, pues así h a r á más efec-
to la orden que se le intime al día si-
guiente, de callar su pico. Pero no lo 
busques expresamente, por no echar á 
perder el negocio principal. ¿Me com-
prendesl 
—Déjelo vuestra señoría á mi cui-
dado—contestó el Canoso. 
í l inclinándose en ademán de obse-
quio y valentonada, se despidió de stt 
amo. 
(¿ie continuar&J 
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SAN JOSÉ-
T a r a c e l e b r a r s u s d í a s f u e r o n i n v i -
t a d o * por el s e ñ o r A l c a i d e , (ton J o s é 
5 F e l i n , s u s m a s í n t i m ó s s a m i g o s , pa-
6 QD a m i s t o s o b a u q u e t e , q u e se cele-
hV6 por l a noche., eu la e s p a c i o s a y 
p i n t o r e s c a c a ¿ a de d o ^ D o m i n g o R o l -
^ ^ L a mesa p r e s e n t a b a a g r a d a b l e as-
V)^ to y u n e r a n r a m o de l lores u a t u -
f a l e s , co locado eu el c e n t r o de l a m e s a , 
r e c o r d a b a los e n c a n t o s d e los e t e r n o s 
v e r g e l e s d e este prec ioso suelo . 
P r e s i d i ó l a m e s a l a s e ñ o r a d e R o l -
d a n A s u d e r e c b a la s b e l l a s s e ñ o r i -
t a s i C n c a m a c i ó n d e H e r e d i a y s o l m -
mi) y a l a i z q u i e r d a la s e ñ o r a d o n a 
i ^ v i r a , d i s t i n g i u d í s i m a . e s p o s a de 
t ic n u e s t r a a l c a l d e , tm s o b r i n a , l a s 
s e u o n U s O t a r a huz P a n d o y M a r í a 
A m p a r o H í i u d o , y o t r a s q u e no re-
c u e r d o . 
K n t r c l a s p e m o a a l i d a d e s q u e lue-
tím l i i v i t a d a s se c o n t a b a n d o n J o -
Sé l l e i e d i a , c u r a | )arroco , e l c o m a u -
I tante de a r m a s s e ñ o r ( x o n z á l o í o L e ó n , 
é l ¡ c í e de e s t a c i ó n d e c o m u n i c a c i o n e s , 
¡seftor t i e r r e r o s , e l r e p r e s e n t a n t e d é l a 
¿ t d m i u í S t r a c i ó u m i l i t a r , s e ñ o r H o y o s , 
«1 d e l e g a d o de l B a n c o E s p a ñ o l , s e ñ o r 
B e a i t e K , d o n S a n t i a g o S á n c h e z , d o u 
S e g a n d o Rodr igue / . , d o u . K a m o n P a n -
d o r d o n F r a n c i s c o G Ó m e a y o t r o s q u e 
no pude r e c o r d a r . 
D u r a n t e el b a n q u e t e l a b a n d a de 
m ú s i c a d i r i g i d a por el m a e s t r o A r r e -
c h e a , t o c a b a las p i e z a s m á s e s c o g i d a s 
da s u reper tor io . 
L o s c o n c u r r e n t e s se r e t i r a r o n íi l a s 
d o c e de l a noche, s u m a m e n t e c o m p i a -
tiuias, r e i t e r a n d o s u s deseos d e te l ic i -
ilnú a l s e ñ o r F e l i ú , á lo.s c u a l e s u n o 
d e s d e a q u i los m í o s . 
SEQUÍA. 
l i n e e s e i s meses q u e no H u e v e io s u -
íí c i e n te por e s t a z o n a p a r a q u e se fer-
t . i i icen los pozos, q u e s o b r e l a s ú n i c a s 
toen tes eon que c u e n t a e l pueb lo 
p n r a s u r t i r s e de a y u a . 
L a s n u m e r o s a s c a s a s e d i h e a d a s p o r 
l a s ra iut i iaa e m i g r a d a s , c a r e c e n d e l ne-
C í ' s a f i o pozo. P o r es to m o t i v o s a l e n 
c o n l a t a s y c u b o s por l a s c a s a s de los 
v e c i n o s . 
No e s t á , leí ano el d í a q u e e l a g u a lle-
g a r a á ponerse tan e s c o s a c o m o los a-
l i m e m o s p a r a las f a m i l i a s p o b r e s . 
E l (Jorresponsal. 
5o L a t u b e r c u l o s i s en los p e q u e ñ o s 
a n i m a l e s , S r . E t c u e g o y h e n . 
G0 ( J r e t r o t o m í a e x t e r n a , D r , D i a g o . 
B i b l i o t e c a . — S e h a l l a a b i e r t a a l p ú -
b l i co todos los d í a s h á b i l e s , d e 11 á 3 
de l a t a r d e . 
V a c u n a . — S e a d m i n i s t r a g r a t i s to-
dos los s á b a d o s en l a A c a d e m i a , d e 12 
á 1, por los profesores d e l a S a b - O o -
m i s i ó n r e s p e c t i v a , e s t a n d o de t u r n o es-
te m e s los D r e s . T o m a s V . C o r o n a d o y 
l í n r i q u e S a l a d r i g a s . 
H a b a n a , 20 d e M a r z o d e 1 8 0 7 . — E l 
S e c i e t a r i o G e n e r a l . D r . Pedro Yaláés 
Kagués. 
l í a n fa l l ec ido: 
F u S á g n a l a O r u n d e , d o ñ a K a f a e l a 
S á n c h e z C o b a ; 
l í a C í u a u t á n a í u o , el l a b o r i o s o profe-
s o r «te i n s t r u c c i ó n , d o n E l i g i ó M é n -
d é / . ; 
F u C i b a r a , dor ia A u r o r a P u y o R o -
j a s , v i u d a de K'osaF 
N O T I C I A J l í D f C í A L E B 
J U Í C í O OllxVL 
Ayer Lcnninaron eu la Secc ión 2* do lo 
Crrtñitial do esta Audiencia las sesiones del 
i n i c i o o r a l do la causa instruida contra el 
juoreuu J o s é O o u z á l e z F e r n á n d e z , por pa-
rricidio de la parda Inocerita M a r t í n e z R i -
E l eeñtfr Vidal y (ÍOroez, F i s c a l do S- M , , 
Fostuvó como d e ü n i t i v a s sus conclusiones 
pidiendo para el procesado como autor del 
delito anteriormente expresado, la pena 
de muerte. 
E l L d o . Mesa y D o m í n g u e z , defensor del 
acusado sosteniendo igua.lmonto como defi-
nit ivas sus conclusiones provisionales, so-
l icitó por falta de pruebas la a b s o l u c i ó n de 
PU defendido. 
Terminados ambos informes, que fueron 
VriUautes, el señor Saborido, Presidente 
del Tr ibuna l in terrogó al procesado si te-
n ia algo que manifestar, y habiendo con-
testado negativamente, se d e c l a r ó conclui-
do el juicio para sentencia. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A ROY. 
Sala de lo Civi l . 
Declarat ivo de menor c u a n t í a , seguido 
por don J u a n López y Ramos contra don 
Bonifacio MenOndez, sobre pesos,—Ponen-
te, Sr. Agero—Letrado , L d o . D ' B e c i — P r o -
curador, Sr . Vil lar—.Juzgado, del P i l a r , 
Secretario, L d o . L a T o r r e . 
J U I C I O S O R A L E S 
Seeoión l 8 
Contra Justo M o r e j ó n y otro, por esta-
í a . — P o n e n t e , Sr. P a g é s — F i s c a l , Sr . Mon-
torio—Defensores, L d o s . F o n s y G u t i é r r e z 
—Procuradores, Sres, Pereira y Ster l ing— 
Juzgado, de la Catedra l . 
Contra Ricardo G a l l a r d ó n y otro, por 
falsedad. - P o n e n t e , S r . M a y a — F i s c a l , se-
úor Moutono—Defensor, L d o , F e r n á n d e z 
IManco—•Procurador, Sr , L ó p e z — J u z g a d o , 
de la Catedra l . 
Contra Fernando Castro , por hurto.— 
Poriento, Sr . Pres idente—Fisca l Sr . Mon-
t o r í o — D e f e n s o r , Ldo . G a r c í a B a l s a — P r o -
<'iivador, Pr. V a l d é s l í u r t a d o — J u z g a d o , de 
la Catedral . 
Secretario, L d o , Váleles F a u l i . 
tSeedén Segunda. 
Csutra Aleiandro Hellonkay, por lesio-
nes.—-Ponente, Sr. Pres idente—Fisca l , Sr . 
Vi l lar—Defensor, L d o . G a r c í a Ramos— 
Procurador, Sr. M a verga—Juzgado , de 
Pelen. 
Contra J e s ñ s R o d r í g u e z C á r d e n a s , por 
robo.—Ponente, Sr. N a v a r r o — F i s c a l , se-
ñor Vil lar—Defeusor, L d o . G n z m á n — P r o -
curador, Sr . S í e r ü n g — J u z g a d o , de B e l é n . 
Secretario, Sr. L l e r a n d i , 
——MB^~<^-^Bw— 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E ! s e ñ o r don M a n u e l V a l l e y P e ñ a , 
A l c a l d e de l B a r r i o de T a c ó n nos p a r -
t n ' i p a en a t e n t o B . L , M . que con f e c h a 
23 del a c t u a l se h a h e c h o c a r g o p o r or-
d e n s u p e r i o r de d i c h a a l c a l d í a , q u e d a n -
do e s t a b l e c i d o s u d e s p a c h o de ocho á 
d iez de l a m a ñ a n a y de dos á c u a t r o 
de l a t a r d e en la c a s a A g u i l a , n ú m e -
ro 115. 
F o r l a K e a l A c a d e m i a de C i e n c i a s 
M é d i c a s . F í s i c a s y N a t u r a l e s de l a H a -
b a n a , se nos r e m i t e lo s i g u i e n t e : 
E s t a C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n 
p ú b l i c a o r d i n a r i a el d o m i n g o 28 de los 
c o r r i e n t e s , k l a u n a y m e d i a de l a t a r -
de, en s u l o c a l a l to ( ca l l e de C u b a , e x 
C o n v e n t o de S a n A g u s t í n ) c o n l a s i -
g u i e n t e o r d e n de) d i a ; 
1" L a v e r ^ u e a s i i u i n h é m i c a s , D r . C o -
r o n a d o , 
2 ° L a fiebre l l a m a d a de B o r r a s , d o c -
tor J u á r e z G a r r o * 
S f D e s c u b r i m i e n t o de l A r g ó n y l a 
p r e d i e d ó d de l H e i l i u m , D r , C u a d r a d o . 
-1? J E a s e ü a u z a t e c n o l ó g i c a , S r . C o -
d e s o . 
m m M A L E S 
T r a s de L a Pasionavia y Seña F r a n -
cisca^ d r a m a y c o m e d i a e u q u e p u s o d e 
ve u n a vez; m á s s u t a l e n t o y no 
c o m u n e s f a c u l t a d e s l a d i s t i n g u i d a ac-
t r i z L u i s a M z . C a s a d o , e l j u e v e s ú l t i -
mo; t r a s e s a s p r o d u c c i o n e s d e m é r i t o 
i n d i s p u t a b l e , l a E m p r e s a a n u n c i a p a r a 
hoy , s á b a d o , el e s t r e n o de l a m a g n í f i c a 
o b r a Magda, de c o r t e o r i g i n a l o i n t e r e -
s a n t e , y e n la q u e se re f l e jan l a s n u e -
v a s t e o r í a s a c e r c a de l a m u j e r l i b r e . 
P o r lo q u e h e m o s v i s to e n los p e r i ó -
d i c o s e x t r a n j e r o s , Magda h a s i d o t r a -
d u c i d a á todos los i d i o m a s y figura e n 
e l r e p e r t o r i o de l a g r a n S a r a h , K s d e 
e s p e r a r , pues , q u e e l p ú b l i c o de l a H a -
b a n a , deseoso de conocer t a n f a m o s a 
p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , no d e j a r á e s t a 
n o c h e l o c a l i d a d v a c í a e n el t e a t r o d e 
l a m o n u m e n t a l a r a ñ a . 
A n t e u n a c o n c u r r e n c i a b a s t a n t e n u -
m e r o s a , so c a n t ó a n t e a n o c h e e n P a y r e t 
l a ó p e r a Hérnani, e n l a q u e s o b r e s a l i e -
r o n A n g e l i n a G a y ( E l v i r a ) y e l s e ñ o r 
V i z c o n t i {Silva), y á no h a l l a r s e " m a -
l a t o s " de " l a go l a" , t a m b i é n se h u b i e -
r a n luc ido el t e n o r R o u r a { E r n a n i ) y 
e l b a r í t o n o V e n t u r a {Carlos V). S i n 
e m b a r g o , todos f u e r o n a p l a u d i d o s c o n 
e n t u s i a s m o , a s í como los coros y l a o r -
q u e s t a , q u e en a l g u n a s o c a s i o n e s e s t u -
v i e r o n e n m u y l a m e n t a b l e d e s a c u e r d o , 
A l í e r n a m le h u b i e r a n s e n t a d o b i e n 
u n p a r do e n s a y o s m á s , y a s í e n l a eje-
c u c i ó n no h a b r í a f a l t a d o e l e n l a c e , e l 
c o n j u n t o , l a a r m o n í a e n t r e u n a s p a r t e s 
y o t r a s . 
L a c u a r t a f u n c i ó n d i s p u e s t a p a r a 
el 2S se c o m p o n e de l a ó p e r a , e n c u a t r o 
ac tos . A i d a. 
N o s c o n s t a q u e ios E m p r e s a r i o s d e 
I r i j o a y a h a n e n c a r g a d o á u n o d e l o s 
j a r d i n e s d e C a r l o s LI1 los bouquets d e 
flores c o n q u e se p r o p o n e n o b s e q u i a r 
e l l u n e s á l a s d a m a s , r e a n u d a n d o d e s -
d e e s a n o c h e l a s f u n c i o n e s d e m o d a . 
E n el p r o g r a m a d e l m e n c i o n a d o d í a , 
e j e c u t a r á l a g r a c i o s a n i ñ a G o n z á -
l ez l a e s c e n a c o r e o g r á f i c a q u e t a n c e -
l e b r a d a f u é e l m i é r c o l e s ú l t i m o , c o n 
o c a s i ó n d e l benef ic io d e P e t r a M o n e a n , 
L o s t e a t r o s e s t a noc he : 
T a c ó w . — E s t r e n o de l a o b r a e n c n a -
ro ac tos , Magda, por L u i s a M a r t í n e z 
C a s a d o , A l a s 8. 
Püijret .—No h a y f u n c i ó n . 
Alhisu.—A l a s S: É l Tambor de G r a -
naderos.—A las 9: L a s Brav ias . -¿ -A l a s 
10: E l Monaguillo. 
I r i j o a . — L o s j u g u e t e s l í r i c o s A m í me 
L l a m a n Vicente y Cuadros 1/ Paisajes. 
A l a s 8 | . 
Alhambra.—A l a s 8: E n el Cuarto del 
Sargento.—A l a s 9: F r é g o l i m a n í a . — A 
l a s 10: PJl Fonógrafo . B a i l e a l final d e 
c a d a a c t o . 
ACUSE DE R E C I B O . — A l a v i s t a t e -
n e m o s el n ú m e r o 11 d e E l M o v ü i z a d o , 
c o n m a t e r i a l e s p r o p i o s d e s u í n d o l e y 
u n a Carta Abierta e n c a b e z a d a UA1 E x -
c e l e n t í s i m o S r . C a p i t á n G e n e r a l d e 
e s t a I s l a , D . V a l e r i a n o W e y l e r " , e n l a 
q u e se p i d e q u e á los m o v i l i z a d o s d e l a 
a c t u a l c a m p a ñ a se l e s c o n c e d a a c c e s o á 
l a c a r r e r a , a u n q u e s e a e n l a e s c a l a d e 
r e s e r v a . 
P o r c o n d u c t o d e D . L u í s A r t í a g a s e 
n o s l i a e n v i a d o el n ú m e r o 793 de L a 
I lustración Art í s t ica . T r a e dos g r a b a -
dos y u n m a p a a c e r c a de los a s u n t o s 
d e C r e t a ; e l r e t r a t o de l g e n e r a l M a r t í -
n e z C a m p o s y u n a b i o g r a f í a d e e se 
i l u s t r e c a u d i l l o , p o r D . T e o d o r o B a r ó ; 
dos e x c e l e n t e s t r a b a j o s l i t e r a r i o s d e l a 
s e ñ o r a P a r d o B a z á n y d e D , E d u a r d o 
Z a m a c o i s , L a c i t a d a r e v i s t a m u y e n 
b r e v e r e g a l a r á á los s u s c r i p t o r e s d e " L a 
B i b l i o t e c a U n i v e r s a l " u n tomo t i t u l a d o 
" A n t o l o g í a A m e r i c a n a " , c o n l a s mejo-
r e s c o m p o s i c i o n e s de 320 p o e t a s , l o s 
m á s r e n o m b r a d o s d e l a A m é r i c a L a t i -
no, P a r a otros p o r m e n o r e s , o c ú r r a s e á 
N e p t n n o 8, 
A s i m i s m o l a c a s a d e W i l s o n ? O b i s p o 
41 y 43, nos h a r e m i t i d o el n ú m e r o 8 
d e L a Estación, p e r i ó d i c o p a r a s e ñ o r a s , 
c o n dos figurines i l u m i n a d o s y m u l t i -
t u d d e mode los e n e l t exto s o b r e t í a -
j e s de p r i m e r a c o m u n i ó n , d e b o d a , d e 
s o c i e d a d , de v i s i t a y de p a s e o . 
D E NÍTW YORK Á INGLATERRA EN 
DOS DÍAS.—Si r e s u l t a r a n c i e r t a s l a s 
e s p e r a n z a s q u e a b r i g a e l i n v e n t o r y 
m a r i n o c a p i t á n C a r i J . H . F l i n d t d e 
e s t a c i u d a d , p o d r í a h a c e r s e en b r e v e 
el v i a j e d e a q u í á Q u e e n t o w n , en d o s 
d í a s . 
A f i r m a d c a p i t á n q u e h a i n v e n t a d o 
u n p r o p u l s o r m o v i d o por g a s o l i n a , e l 
c u a l en a g u a t r a n q u i l a , p u e d e h a c e r 
a n d a r á u n b u q u e c o n v e l o c i d a d d e 
c i n c u e n t a m i l l a s por h o r a . D u r a n t e 
c i n c o a ñ o s se h a d e d i c a d o a l a s u n t o 
c o n c o n s t a n c i a , y a y u d a d o p o r c a p i t a -
l i s t a s q u e le p r e s t a n s u a p o y o e s t á 
t e r m i n a n d o el h é l i c e q u e le h a de d a r 
t a n buenos r e s u l t a d o s . 
C o n s i s t e este e n dos p l a n c h a s d e 
a c e r o con dos r e b o r d e s c a d a u n a , q u e 
c o r t a n el a g u a c o n i a menor r e s i s t e n -
c i a pos ib le . 
C a d a u n a d e a q u e l l a s t e n d r á t r e s 
p i é s de a n c h o y d o s d e s d e s u e x t r e m o 
al eje . 
E l b u q u e a l q u e v a a d a p t a d o e l h é -
l i ce , l l e v a r á el n o m b r e d e Dolphin, y 
se c o n s t r u i r á con a r r e g l o á l a f o r m a 
c o n o c i d a c o n e l n o m b r e de " lomo d e 
ba l l ena , • , , y prop io p a r a d e s l i z a r s e so-
b r e l a s a g u a s m á s b ien q u e p a r a d i v i -
d i r l a s . T e n d r á 67 p i é s de e s l o r a , CA de 
m a n g a y o ¿ de p u n t a l , c o n c a p a c i d a d 
de 10 t o n e l a d a s . 
E l c a p i t á n F l i n d t , q u e es d i n a m a r -
q u é s , h a r á el v i a j e de p r u e b a h a c i a 
m e d i a d o s de m a y o , en c u a n t o t e r m i n e 
s u s t r a b a j o s , a c o m p a ñ a d o de c u a t r o 
m a r i n e r o s . 
S i b i en p a r e c e n e x a g e r a d o s s u s 
o á l o t t l o í , l a s r e p e t i d a s p r u e b a s q u e h a 
h e c h o el i n v e n t o r c o n d i e c i n u e v e mo-
de los no t a n a c a b a d o s , h a c e n c r e e r q u e 
su t r a v e s í a h a d e ser p o r lo m e n o s , 
m u c h o m á s r á p i d a q u e l a de los b u q u e s 
q u e no t i e n e n d i c h o h é l i c e . 
CHARLA.—Pocas f a m i l i a s a s i s t i e r o n 
el j u e v e s á l a r e t r e t a d e l P a r q u e C e n -
t r a l y eso q u e r e i n a b a e n a q u e l p a s e o 
u n a t e m p e r a t u r a d e l i c i o s a . E n c a m b i o , 
c o n c u r r i ó u n n ú m e r o f a b u l o s o d e m e n -
d igos q u e a b r u m a b a c o n s u s i n c e s a n -
tes p e t i c i o n e s á l a s p e r s o n a s q u e se 
d i r i g e n a l m e n c i o n a d o s i t io e n b u s c a 
de f resco , reposo y t r a n q u i l i d a d . ¿ P o r 
q u é los g u a r d i a s d e l M u n i c i p i o no a-
h u y e n t a n d e l P a r q u e e s a n u b e de por-
d ioseros q u e t a n t o f a s t i d i a a l p r ó g i -
m o l 
T e r m i n a d a " l a ó p e r a e c o n ó m i c a ' ' ' 
v a r i a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s se e n c a m i -
n a r o n a l flamante s a l ó n " E l D e o a n o , ' , 
j u n t o a l Néctar Soda, c o n objeto d e 
g u s t a r los s e l e c t o s m a n t e c a d o s y sor-
be tes q u e se c o n f e c c i o n a n e n d i c h a c a -
s a por u n e n t e n d i d o r e p o s t e r o . T a n -
to á u n a s c o m o á o t r a s se l a s ob-
s e q u i ó c o n p e q u e ñ o s r a m o s d e flores 
n a t u r a l e s , p u e s s a b i d o es q u e los j u e -
v e s son " d í a s d e m o d a " e n E l Decano 
y q u e e s a n o c h e se e c h a l a c a s a por l a 
v e n t a n a , p a r a f e s t e j a r á l a h e r m o s u -
r a . 
P o r c i e r t o q u e e s a n o c h e e n e l a n t i -
guo d e p a r t a m e n t o y a l f r e n t e de l a me-
s a q u e s e h a l l a e n e l c e n t r o , se l e í a es-
te l e t r e r o " E l D e c a n o . K é c t a r Soda'^, 
g r a b a d o e n c o b r e p o r u n a r t i s t a i n t e l i -
gente y h á b i l . No lo o l v i d e n l a s b e l l a s : 
loa j u e v e s es p r e c i s o v i s i t a r e l e l e g a n -
te s a l o n c i t o do s o r b e t e s , d o n d e se re -
p a r t e n flores e n t r e el s e x o e n c a n t a -
dor . 
DONATIVOS PARA EL DISPENSARÍO. 
— D í a 24. P a n a d e r í a d e S a n t o D o m i n -
go: 50 p a n e s . 
E n e l c e p i l l o , $1 en p l a t a . 
S r e s . L l o b e t y H e r m a n o s , 4 b a r r a s 
de j a b ó n a m a r i l l o . 
" L a B a l e a r ' ' p a n p o r v a l o r de u n 
peso . 
D o s caba l l ero? - : 21 c e n t a v o s e n me-
t á l i c o y 50 c t s . e n b i l l e t e s . 
RETAZOS,—(Por J o s é R o d a o , ) 
C e s ó en s u r e i n a d o M o m o 
y t e r m i n ó e l C a r n a v a l , 
p o r t á n d o s e M o m o , c o m o 
en o tros anos ; i g u a l . 
H a c i e n d o m u c h a s s a n d e c e s ; 
e n t r e o tros t ipos e x t r a ñ o s , 
v i á lo s b u r r o s d e o t r a s v e c e s 
y á los osos d e o t r o s a ñ o s , 
Y d a n d o b r o m a s b r u t a l e s , 
he v i s t o e n a q u e l b e l é n , 
á dos d t res c o n r o n z a l e s 
¡ Y l e s e s t a b a n m u y b i en ! 
M u c h o s , q u i e n d o e x h i b i r 
m e j o r t r a j e q u e c u a l q u i e r a , 
h a n s a c a d o á r e l u c i r 
u n f e l p u d o y u n a e s t e r a , 
Y e n s u d i v e r s i ó n s a l v a j e 
c o n t i n u a b a n s u c a m i n o , 
e c h a n d o s o b r e a q u e l t r a j o 
s a l p i c a d u r a s de v i n o 
E n t r e t a n t a a l g a r a b í a 
v i ó e l m e n o s o b s e r v a d o r , 
d e s c u b i e r t a l a o s a d í a 
y c o n d i s f r a z el r u b o r . 
P o r eso y o t r o s d e t a l l e s , 
m á s d e uno , c u a l yo , d i r á 
q u e e l c a r n a v a l de l a s c a l l e s 
d e b i e r a h a b e r m u e r t o y a . 
L o s b a i l e s son o t r a c o s a . 
; s D ó a d e m e j o r se v a á e s t a r , 
q u e e n t r e t a n t a c h i c a h e r m o s a 
q u e nos s o n r í e a l m i r a r ? 
¡ Y e l a n t i í ' a z , c ó m o i n c i t a ! 
N o s d a á v e c e s l a s o r p r e s a , 
de q u e o c u l t a l a b o n i t a 
c a r a d e a l g u n a m a r q u e s a ; 
Y c u a n d o á l a d i s f r a z a d a 
el r o s t r o , a l fin, s e l a v e . . . 
¡ R e s u l t a q u e es l a c r i a d a , 
ó e l mozo de a l g ú n c a f ó ! 
E l a n t i f a z ¡ q u é p a s i ó n 
e n g e n d r a en l e s corazones ! . . . 
P o r eso los b a i l e s son 
f ecundos en emociones . 
A u n a s í , c o m o en l a v i d a 
l a s b r o m a s r e s u l t a n m a l , 
v a m u y de c a p a c a í d a 
e l a l e g r e c a r n a v a l . 
IvTo b r i l l a n i por a s o m o 
y q u e t o s a a l fin me temo, 
p o r q u e y a esto d e l d i o s Momo 
n o s v a r e s u l t a n d o memo. 
LA GEOGRAFÍA ES UNA ASIGNATU-
RA DIFÍCIL.—Juanito h a t e n i d o m u y 
m a l a s n o t a s e n a r i t m é t i c a . 
S u p a d r e lo l l e v a a l C i r c o de P u b i -
l l o n e s á v e r unos p e r r o s s a b i o s . 
— ¿ V e s J u a n i t o — l e d i c e - q u é b i e n 
c u e n t a e s t e p e r d i g u e r o ? ¿ N o te d a 
v e r g ü e n z a ? 
— S í , p a p á ; p e r o q u e l e h a g a n u n a 
p r e g u n t a d e g e o g r a f í a , Y a v e r á s c ó -
mo no c o n t e s t a . 
CRÓNICA m m i m i 
DIA 27 DB MARZO. 
E l Clrttlar esté en la Merced. 
San Juan, eruiitaiio, y San Ruparto obispo, con-
fesor. 
Pan Juan ermitaño, uno de los mayores ornamen-
tos del desierto, tan célebre por el don da profecía 
y por el resplandor de sus virtudes, como vene-
rable en toda la iglesia, nació en Licópolis, por loe 
años 330. 
Movido de Dios, se fué á un.i montaña de-
sierta, y en una peBa muy escarpada abrió una 
celdilla, en la cual se encerró de tal manera, que 
por espacio de cuarenta años no fué visto de per-
sona alguna, siuo por una ventanilla que abría ra-
ras veces. 
En esta especie de sepultura vivió nuestro santo 
bástalos noventa años de su edad, más como ángel 
que como hombre. Su camida por todo este tiempo 
eran las yerbecillao crudas y silvestres, con algunas 
raicea que nacían dentro de la misma gruta; su bebi-
da un poco de agua, y esa con mucha escasez. 
Apenas interrumpía el sueño su continua oración, 
porque era muy poco lo que dormía, siendo tan 
sublime su contemplación desde los primeros años, 
que gustaba anticipadamente de las delicias del 
cielo. 
Por fin rindió este Santo eu bienaventurado es-
píritu en manos de su Criador el año de 394. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocbo, y en las dexüá» iglesias ias de costum-
bre. 
Corte de María. — Dia 27. — Corresponde visi-
tar a Nuestra Señora de Covadonga en la Merced. 
iVKBía fiel M i t paso W¡Í 
Telegramas por el catle. 
SERYICIO TELEGRATICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DB L A MARINA. 
H A B A N A . 
ROT1C1AS COMEECULES» 
Hueva- Tork, Marzo 2 5 , 
d í a s 6\ d é l a t a r d e 
Onzas españolas» flílSt76. 
t e n t e n e s i á ^4.81. 
Descuento papel comercial , 60 «ÍT., a dé 
per ciento. 
CambioBsobre Londres» 6 0 d j T . , banqueros» 
H e m sobre Parta» 60 díT.» baaqueroa, á 6 
francos 144* 
¡dem sobre Hamburgo» 60 drr.» banqueros, 
Bonos registrados de Jos Estados-Unidos, * 
por ciento, á 1185, e x - e o p ó n . 
Centrífnf íss , n . 1 0 , pe í . 98 , costo j fiete , 
i 2 5?16. 
Centr í íngas en plaza, ft 3 5 )16 . ' : 
Ee jmlar fi buen refino» en piaaa de 2 l o / i b 
á 2 62I6. 
Aztícar de miel , en plaza» de 2 l l í l G f i 
á 2 I S / I G . 
E l mercado, firme. 
Vendidas: 1600 toneladas de a z ú c a r . 
Idem 25 bocoyes do idem. 
Eie les de Caba , en bocoyes, nominal. 
Hanteca del Oeste, en tercerolas, á 8 1 0 . 4 o . 
H a r i n a oatent Minnesota, firme, á 8 4 . 9 0 . 
Londres* Marzo 25, 
AEficfii d e r e m o l a c i i a » á O / l . 
Asacar c e n t r í f a g a , pol. 96, á 8/3. 
Idem r e g a l a r . ! buen refino, A 1 2 / t í . 
ConselMados, filOi 1/4, e x - í n t e r é a . 
SJescoento, Banco Inglaterra , 3 i por 100. 
Duatro por 100 espaSol, á ex-ínteriSSa 
P a r í s , Marzo 25, 
BeEtfi 8 por 100, & 102 francos 50 cts. e s -
to teres. 
C0TI2ACI0IIES 
Mtees éncnificiadas. j JRío*. 
Toros y a OTÜIOS 107 ) 
Vacas 141 J 38531 
Tarnerfuy novilla»,. 115) 
Precies. 
de 22 á 2-1 cta. k. 
20 á 23 oto, ir. 
21 á 26 ote. k. ido 
363 
Rastra de g im§do usaer . 
13 26 ' 39 
Sobr&ate*: Üercoí 
Sor futítomí i c J m í 
N | F E SCI OS. 
16 8 & ^ | « Í ^ W í Í L 
) í .ani© Sí! í 40 ,, 
I 
81 Uaniavc*. 
C O L E G I O 
16? a 17 p . § P . * Sdjv 
203 á 2 U P-g P. á 60 div 
7i á 7i p.g P. á 3 dp 
ñ¿ á 5| p.gP. á 3 div 
l O i á l l p . § P . á 3d[v 
DEL 
D B C O S H E D O H S 
Cambios 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A 
F K A K C I A 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS, . 
D ESC UENTO M E R C A N T I L 
Centrífugas de guarapo, 
Polarizaf ion 96.—Sacos: á Ü'500 de peso eo oro po 
l l i ¿ilógramos. 
Bocoyes; No hay, 
Azúcar de miel. 
Polarización 88.—Nominal. 
A z ú c a r mascabado. 
Comíín d regular retino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana, 
D E CAMBIOS.—D. Aniceto Gutiérrez Suarcz 
dependiente auxiliar de corredor 
D E FRUTOS.—D.Joaquín Gumá 
Es copia—Habana 26 de Marzo do 1897.—SI Sín-
dico Presidente Interino, J . Petersón. 
VAPOEES DS TBAVSSIA 
8 3 SSPBB4R. ' 
Marzo26 San Agustín: Cádiz. 
„ 26 Orizabv VeraornE t ¿soalts 
. . 26 Saratoea New York. 
— 28 Panamá: Veracmi yeio, 
. . 29 Ciudad Condal: Colón y eso. 
— 31 Searnranca New York, 
— 81 Santanderino: Livernool y ose. 
. . 31 Citv of Washineton: Tampico v «'•» 
Abril 1 Aranaa* New Orleans 7 eic, 
— 2 L a Navarro: Coruña T escala*. 
2 Séneca: Veracruz, eio. 
— 2 Catalina: Barcelona v esc. 
8 Reina Maria Cristina: Comiía y eso 
4 Manuela Pnerto Eico y oacals». 
— 4 Viffliancia Nueva Yori . 
5 J . Jover Serra, Cádiz -y e&c. 
,» 5 Habana New York. 
5 R. de Larrinaga. Liverpool. 
9 Ernesto: Livcrnoel T esc. 
„ 14 María Herrera:Pnem Bisa » «8*1**. 
. . 16 Vivina: Livernool v esc, 
— 20 Gran Antilla: Barcelona v esc. 
23 México: Pnerto Rico y escala». 
B A L D E A N . 
Marzo27 Santo Domingo: Veraeruz y ese 
. . 27 Drizaba: New York. 
— 29 8aratoga.Tamnico. 
„ 30 San Fernando: Cádiz y escalas. 
30 Panamá: New York. 
. . 81 México: Pto. Eico v eso. 
Abril 1 Seariranoa: Veracmt. 
1 Araneas: Nueva Orlean* y easoal* 
. . 1 City of WasMneton: Nueva York. 
— 2 L a Navarre: Veracrus. 
3 Séneca* Nueva JTorK, 
3 Vigilancia: Tampico y ean. 
„ 6 Habana; Colón y esc 
io Manuela Puerto Rico v escalM. 
— 10 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
„ 20 Maria Herrera: Puerto Rico • «aaalsa. 
— 20 J . Jover Serra: Barcelona v eso. 
Cctkadones de la Bolsa Oñcial 
el d í a 26 de Marzo de 18D7. 
17 á 18 pg D. oro 
15 á 16 D. oro 
40 á 47 pg D. oro 
41 á 42 pg D. oro 
68 á S9 pg D. oro 
FONDOS PUBÍCOS. 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, ídem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Ol'i'gaciones hipotecarlas del 
Kxcnio; ATuntamicnto de la 
Habana 1. emisión , 
Idem, idem 2* emisión 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cu 
ha 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de U Habana y 
Almacenos ríe Regla 
Banco Agrícola 
Or'4<iit,i> Territorial Hipotecario 
de U Isla de Cuba 
KmpreBA de fomento y Nave-
gación del Sur 
Cempañíade Almacenes de Ha-
cíMuiacios , 
Compañía de Almacenes de De-
posito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere' Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas „ 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabauiila 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á JúcHro... . 
Compañía ae Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibanénáSancti ¡Spírltus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de SagualaGrande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocurtil de Cuba 
Ferrocarril de Guoutánamo... . 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id, Nneva Compañía de Al-
macenes de Dópósilo de Sta, 
Catalina 
Id, id. Nueva Fábrica de Hiél» 
32 á 33 pg D, oro 
49 á ÍJO p § D. oro 
49 á 50 pg D. oro 
60 á 61 pg D, oro 
60 6 Gl pg D, oro 
61 á 62 pg D, oro 
39 á 40 pg D. oro 
96 á 97 pg D, oro 
13 á 14 pg D, oro 
84 á 35 pg D. oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A N A C I O N A L : S i s á 811 por 100 
Compa, Venda 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligacionee Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones! Hipotecarias dal 
£scmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
do Cuba j 
A C C I O N E S . 
Banco Españo de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rrile» Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro . . . . 
Compañía Unida de lo» Ferro-
carriles de Caibarión 
Compaf.ía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rvo de Sagna ia Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclar» 
Compañía del Ferrocarril Ur-
baon , 
Compañía dol Ferrocarril'd'e'i 
Oeste , 
Compañía Cubana do Alumbra-
brado de G a s . . . . . 
Bonos Hipotocario» de la Com-
pañía deOas Censolídada.... 
Compañía de Gap Hispano-A-
roencana Consolidada , 
Bonos Hipotecarios CODveni-
dos de Ga» Consolidado . . . 
Retí noria de Azúcar de Cérde-
na# 
Compañía de Alamacene» de 
Hacendados 
Empresa de Fcmouto y Na ve-
garion del Sur 
Compafiia de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotccariee d» 
Cientuegcs y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santo Catalina 
Red Telefónica de Ja Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba. 
Compañía os Lonja de Vlvere» 
Ferrocarril de Gibara á Uolguin 
Acciones , 
Obligactcnes 
Ferrocarrij de San Cayetano í 
Vififtteí.—Acciones 
Obl^aciacct 
Sabaca 26 di 
Valor 
52 
P - 8 
53} 
86 


































Marzo de iSS 
gB S S P S E A » . 
Marzo28 Argonauta en JtíatabauO, procedente d«Cu-
29 Julia, tía Nuevitaa, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
31 Reina de loa Angeles: en Batabanó. pro-
cedente do Cuba y ose. 
Abril 4 Manuela Ge Santiago da Caba yeeostóB, 
4 Purístoa Concenclón: en üataDano, proce-
csdsnte áo CuSa. Mansanillo, Santa Oras, 
Jácaro. Tunaa Trinidad v Cionfuo^os, 
9 Mcrtera: ae Nuevitas, Gibara, iJaracoa, 
Guantánamo. Sao. da Cuba Y P.Rieo. 
— iS Marta Herrera: ae Sgo. de Cuba, Pío. B.oo 
r aseakc 
P A L U S A S ! 
Mar7.o25 Momra, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago do 
Cuba. 
— 25 Purísima Concepción: de Bataoano osra 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas, Júcaro, San-
ta Gruí. Maníanillo v Santiago de Cuba. 
-— 28 Joseñta, do Batabanó: de SantiRgo da Cuba, 
Mansanillo, Santa Crus, Jácaro, Tuna», 
Trinidad T CienfueEóa. 
30 Tritón: para Cabaflas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San CayotanOj Malas Aguas, 
Santa Lucís. Rio ¿el Medio, Dimaa. Arro-
VOB v L a Fé. 
81 Móxico: nara Seo. de Cuba y esc. 
Abril 1 Argcnauta: ae Batabane,procedente deO--
ba s escalas. 
«. 4 Eeiua do los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
— 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayari. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
\Q Manuela, para NueTitas, Puerto Padre, Gl 
bara Sagua de Ténamo. Baracoa. Guantá-
namo y Cuba, 
OT 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro da Macorís, Ponoe, M&yagues, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde pera Cárdenas, Sacjua y Csibarién. regre-
lando los lunes.—Se deéscacna ÍÍ bordo.—Viada de 
Zulneta. 
t i r o s de L e t r a s . 
f . 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M B B O 4 3 , 
BAMQTJBSOB. 
2 , O B I S P O , 2 . 
EACHN PASOS m G ŜIal-
F a c i l i t a n cartas 'h o r á ü & í 
- g i ran istraa i car ia f i a . ^ a v l t i 
Soüie £4tíW-¥Oii] i , l iUSTUN, C H I C A G O , ¿áAN 
F R A N C I S C O , N U E V A ORLEANá, M E J I C O , 
KAN J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N LíRE.i, PA-
RIS B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
6 0 B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S f E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . , aal coaio «obro tadi»li« 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
ADEMAS, COMPRAN í V E N D E N E N OO -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, PRANCEáAJ 
E I N G L E S A S , BONOS D E L O S ESTAOOá 
UNIDOS Y C D A L Q U I S R A OTRA C L A S E D ^ 
V A L O R E S P D B U C O U 
9 _ — . « w « 
H a c e n p a g o s p o r e i e a b l í ) , 
FacÜi^aa caria» da crédito 
íiiran letras «ob « Lomlrea, New York, Naw Ot 
iBnV,B Milán, Turía, Roma, Veneala, Florancia, N i 
jjon 
etc.. eto 
gobrs tedaa las capiíalea y pueblos; sobra Pal a » 
MallftTO». Ibiza, Mah-Sn f Santa Cruz ds rdaarif^, 
¥ ÜJN E S T A I S Í J A 
í o re Matanzas, Cárdenas, Remedios, 8aaU Jara., 
Ciúbürién, Sagaa la Grande, Trinidad, >,(xw.*u*. 
Sancti-Spiritas, Santiago de Cana, Ciego de AvJa, 
Maiizaailio, Pinar dal Río, Gibara. Pisorta p.Tucipe, 
Nixeviiaí. eto. 
P Ü E K T O B E I i A H A B A K A . 
SNTRADAS. 
Día 25: 
De Mobila, en 10 días, go!. am. H.. C . Winship, ca-
pitán Morgan, trip. 8. loa. 431, con mndera á 
11. DilTlill. 
Filadelfia. en 9 días, vap. norg. Stella, capitin 
Hanii, trip. 19, Ion. XI9. cón .-.arlión á Ilsrrios y 
Coello. 
Dia 2o-. 
-Cárdenas, en 1 (!Í3. vap. orgo. Ceylou, «-.api'án 
Ih-iusL-n. tóg, 21, tou 1443, con (TSrsPi» ti'-efi-
to 'í L . V. Piaré. 
S A L I D A S 
Dia 25: 
Para Veraeruz y escalan, rap. esp ynt'.:<ts.a. ¿üi.-uán 
Rejnolds. 
Dia 2tí: 
Nueva OrlfEtis, bca. esp. Ha liana, o.ip, ¡Sust,. 
Nu va Orleaüs, vap. am. Whilney. cp. Staples 
H n t r a d a s d e c a b o t a j e , 
Dia 26: 
De Cábafias, gol. Joven Manuel, pat Barrera. ;l(ljt 
miel. 
Cárdenas, go!. Aguila de Oro, pat. Canicro, 200 
pipas aguardiente. 
Sagisa, vap. Adela, cap. González, 71[8 tabaco 
Sagua. vap. Son Juan, cap. Pereda, 16,í pipas 
aguardiente. 
BtírracoB, gol. María del Carmen, pat. Estove/., 
con madera, 
Sagua, uol. Helia Catalina, pal. Valls. 200 reses 
-—Csbañas , gol. Bey* Citaltua, pat, Morel, 1280 
(¡acó* azúcar. 
D e s p a c h a d o » d e c a b o f a f e 
Dia 2t>: 
Para Sagiia, gol. Tínima, pat. Mas. 
Nuev.'tHs, gol. San Fernando, pat. Ecfleñ.it. 
Santa Crr./, gol. Joven Manuel, pat. Barrera. 
Id. gol. Ií de Vinaroz, pat, Mayol. 
Cauasí. ^ol. Pte. de Jamco, pat. Porcell. 
Sierra Morena, gol. M? Teresa, pat. jnaií. 
Mariel, «ol. Bella Catalina, pat. \'all8 
B. Honda, gol. Mercedita, pat. Tonej. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva York. vap. am Yumurl. cap Boyce 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York, gol. am. J . Durant. cap. Duran!., 
por l i . Trufin y Cp. 
Vigo y Barcelona, bca, esp, Moulucós. capitán 
Riera, por J . Balcells y Cp. 
Delaware. B. VV. gol. am. Wm J . JLeiuoud ca-
pitán llupper, por L. V. Plací 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva Orleans, vía Cayo Hueso, vap. anieri-
caúo Wlijtney, cap. Staples, por Galban y Com-
pañía, con 103,500 tabacos, 15,000 cajetillas ci-
garros y efectos. 
Canarias, Málaga y Barcelona, vap. esp. Mi 
gnel Jover. cap. Terol. par J . Balcells y Comp. 
con 126,835 tabacos, 88,472 cajillas cigarros, 69 
kilos picadura, 290 id. cera amarilla, 6 bulto» a-
guaidicnte, $111,000 en metálico y efectos. 
Santugo de. Cuba, vap. iug. Gemunia, capitíin 
Millet, por Bridat, Montros y Cp. de tránsito, 
TruUDo. gol. esp. Cóndor, cap. Mas, por ÜO pp. 
y 40}4 ngu.irdiente, Cl otos, licores y vinos y 200 
goloiies vuelos. 
Delaware, B. \V. bca. ím. Matanzas, caj>. Wei-
lerR, por L . V. Placé, con barriles y carboyes 
vacio* 
CliaHi'lVo, Hariot!, vía Tortuga, vap, ngo. L;iu-
relwood, cap. Hítlvotfeu, por el General de Ma-
rina, en laslre. 
Veraeruz y escalas, vap. ara. Yucatán, capitán 
Reynolds, por Hidalgo y Cp. de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
Para Nueva York, vap. am, Orizaba, cap. Donnj 
por Hidülgo y Cp. 
Cayo Huttso y Tarapa vap. am. Olivette ca-
pitán Howes, por G. Lawton Cbílds y Comp. 
Veraeruz y escalas, van. esp, Smto Domingo, 
cap. Aguirre, por M> Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. San 
Fcrnándo, cap. Alemany. por M, Calvo, 
Nueva York, vap. esp. Panamá, cap. Quovedo. 
por M. Calvo. 
Delütvare, vap norg. Ccylon. cap. Hausou, por 
L . V. Placé 
PÓIÍKSIS corrida» el 24 da marzo. 


















Extreictc do la carga de buque» 
despachados. 
Tabacos t ó r c u l o s . . . . . 2 3 0 . " - S D 
CeietillRO. oltrarros 103,472 
Picartura. kilos • 6í* 
Aguaidien'e, pp ÍP 
Idem medias I 
Jdem crtos 4'1 
Idem bultos % 
"V'ino bollos fií 
Calones, vacío? 20;' 
Cera amarilla kilos 2i(0 
Metálico f 1CI,Í!0{ 
EACBH POS EL C46&B 
«•acÜ-itaa carta» d« crédita» F giivia 
letras á certa y lara;» vl«s* 
icfere Nueva * ore, N aera Orlesm», VarioraA, Aé 
oo, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, 8 i r 
dtos, Lyou, Bayona, Hamburgo, Roaia, Nápois» 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla. Naate», Siia 
trántín. Disppe, Toalaosa, Voneoia, Floraacta, P v 
itrmo, Tarín. Masina, &. asiitoao ntMt* VrA** i*a ut*-
l it&lea y poblaoione» da 
A d m i n í s t r a c d c n de H a c i e n d a ds la provin-
c ia á e l a H a b a n a 
Contribución Industrial 
E n cumpiimiento do loa articaloa 4U y 
siguientes dol Reglamento vigente, se c o n -
voca á los s e ñ o r e s matr iculados en las i n -
dustrias que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, 
para que concurran á esta A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hacienda en los dias y horas que se de-
signan , á fin de acordar la formación 6 no 
formación del gremio, y proceder en el p r i -
mer caso á la e l ecc ión de s í n d i c o s y c las i -
ficadores. 
Los s e ñ o r e s concunentes d e b e r á n ir pro-
vistos del ú l t imo recibo do c o n t r i b u c i ó n 
que. lutbiereu satisfecho y de su c é d u l a 
personal. 
Tara acreditar ia r«presentac ión da c u a l -
quier industria! que no asista, bnstará^una 
simple autor i zac ión eserita. 
So encarece ia puntual asistencia, a d -
virtiendo que de no concurrir á la j u n t a , 
eu el d í a y hora s e ñ a l a d o s , no se l iará nue-
va convocatoria. 
Habana, 12 de marzo ^ de 1807,—E! A d -
míu i s trador , Aníbal Arríete. 
Dia 10 de abri l 
A las 7-4.—Almacenes de tejidos do todas 
clases. 
A las 8.—Idoiu de seder ía , q u i n c a l l e r í a , 
perfumeria y mercer ía . 
A las S i .—Td^m do efectos de f erre ter ía . 
A las í ) . — í d e m do pe le ter ía , 
A las í H . — I d e m de v í v e r e s con facultad 
de importur y almaccuav tasajo sin l imita-
ción. 
A las 10. —Idem do frutas del p a í s . 
D í a 2 
A lus - -A lmacenes de v íveres de U>« 
das clases. 
A las S . — A z u c a r e r í a s . 
A las 8 i .—Almacenes y tiendas de efec-
tos do p la ter ía y j o y e r í a , 
A las 9.—Idem, í d e m , í d e m , de p o r c e l a -
na loza y cristal, 
A las ¡.H-—Idem de v í v e r e s finos. 
A las 10 — P a n a d e r í a s . 
D í a 3 
A las i H . —Cafós con confi tería , reposte-
ría, ore. 
A las 8 . — D r o g u e r í a s y farmacias. 
A las 8 ^ . — C a m i s e r í a s de lujo. 
A las 0.—Almacenes y tiendas da muo* 
bles. 
A las D i .—Tieudas de s e d e r í a , quinca-
llería, etc. 
A las 20. —Tiendas de efectos de ferre-
ter ía 
D í a 5 
A las 7f—-Tiendas de tejidos con tallo^ 
de s a s t r e r í a v c a m i i e r í a . 
A las 8 , - i d e r a de peletería , y efectos do 
viaje . 
A las 8 ^ . — í d e m do tejidos «in talle r d 9 
s a s t r e r í a ni c a m i s o r í a. 
A las U.—Idem do sombreros con obra-
dor. 
A las ü i — I d e m do tabacos, cigarros y 
fósforos, 
A las 10,—Idem de frusas del país . 
Dia 6 
A las 7-i ,—Tiendas de maíz y heno. 
A las S,—Bodegas. 
A las 9.—Pondas, bodegones y figones-
A las 1 0 . — C a f é s cantinas. 
D í a 7. 
A las 7 i — T i e n d a s de papel y efectos de 
escritorio. 
Á las 8,—Idem de sombreros sin l a b n -
cac ión . 
A las 8 f — I d e m de modistas, 
A las 9,—Baratil los de tejidos y rep? hecha. 
A 
A 
las di Idem de calzado. 
las 10.—Idem de quincalla. 
D í a S. 
Á las 7*.—Tiendas de ta labar ter ía . 
A las 8.—idorn de libros usados. 
^ ]a8 8^.—Idem de pescado frito. 
A las 9 . — L e c h e r í a s , 
A las Oh—Carboner ías . 
Día 9. 
A las 7^.—Trenos de cantina. 
A las 8 . — C a r n i c e r í a s . 
A las 9'—Puestos de tabacos y cigarros. 
A las 97,—Tiendas de aves y huevos. 
V i a 10. 
A las 7 i — A g e n t e s ó corredores de frutos, 
ca mbio ó bolsa. 
A las 8.—Comerciantes banqueros. 
i \ las 8^,—Afrentes do ferrocarriles. 
Á las 9 ,—Prestamistas sobre alhajas, 
A las 9 i — C a s a o de b a ñ o s do agua dulce 
f i a OOMPflSTELA 52, 54, 56, 60 
viene demostrando á sus numerosos fayorecedores que vende sm competen 
cia, que satisface todos los gustos y se adapta á todas las fortunas. 
' H e a q u í u n a n u e i r a p r u e b a : 
< avellaDas, tenazas para azúcar, 
§ y un cuchillo especiai para\. ^ 
cortar queso, todo en ^ í> 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchi 11 o, 
Columnas y iarrones cosa fina . 
y elegante, el par desde t p l ó a 
Adornos ó centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-
vedades desde «p 4 á ^ 
Tarjeteros y porta-flores para 
mesas, elegantísimos, variedad . ^ o 
numerosísima, desde. 15̂ .50 á o 
Estuches de cubiertos, plata fina 
garantizada por el cuño de J . 
B o r b o l l a , ley 950 milésimas, 
compuestos de 12 cuchillos, 12 
cucharas, 12 tenedores, 12 cu-
charitas, un trinchante de te-
nedor y cuchillo y un cucha-
ron, todo en -qp l . ¿ h 
Otro estuche de cubiertos de 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu-
charas. 18 tenedores, 12 cu-
cbaritas para cafe, 12 cucha-
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo-
res para postre, 6 cucharitas 
para especias, una para mos-
taza, juego trinchante, cuchi-
llo y tenedor, juego para en-
salada, tenedor y cuchara, 
juego de cuchillo y tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
JOi rUHlLA de oro de I I 
.0 á 3' 
caprichosos como para rega-
lo en 
Estuches de tres piezas, apropia-
dos para la infancia, desde — 
Estuches con tenedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa maruga, verdadera mo-
nada para niños desde | 
Estuches de paladeo, también 
plata fina, compuesto de plato, 
taza y cucharita, desde f 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos regalos, 
desde. :....$ 8 á 1.40 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de es-
ta casa. 
En plata Christophle tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
ó sean 180 piezas cada uno, 
de una docena ó sean 51 piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
Por ejemplo: un estuche de cin-„ 
cuenta y una piezas $ 43,40 
Uatea y b r i l l a n t e t i e n e ea^pue&to 
M O CORDIAL DE G 1 M I M COMPUESTO 
preparado por X7L3RICI, químico. 
"Esei V I G O R I Z A N T E MAS P O D E R O S O el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápida j el TONICO V I T A L I Z ^ D O B má« enérgico del cnerpe Inunatiol 
ídel íistcinanemoso.—Eete VINO ea nn verdadero C O R D I A L Sa sabor es agradable. Puede tomarse con toda contijízk. Siempre b*6e Me*. 8n efectl 
BVntjficame es inmediato. • ,/.'.fe í 
W ^ T T I P \ la D E B I L I D A D j POSTRACION N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos de trabaioeintelectnales jr sufrimiento» moralei. 
| | \ J «vJ J . ^ i j C X . la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza j sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral. 
' 4 la ANEMIA, clorosis, iftqnecas y neuralgias rebeldes. Ataĉ nes da nervioí. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación dell 
i | | V X V a L ccrazón, . | 
^ / i T T l ) \ la debilidad general, exl^nuación, decaimiento, parálisis, temblor y fiogedad en las pierna». Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito porS| 
KJ 1 \ ' J \ atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
| | í ^ r T T ? A Ia esperraatorrea, pérdidas seminales y de la sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estadio* yB 
S y ^ ^ J J A j ^ X negocios. Vahídos desmajos. ICLJXXJA. ja¿el>i!;^a^ tei-xl!̂  é impotencia por abusos de la juventud. Vejes prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descai-l 
i E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco parasentü alivio y alentar al pacienta 
¡contmuar usando el VINO C O R D I A L hasH obtener la curación completa. 
Prccioí 80 centarog el ft-aseo. Se reude por Sarrá, Lobé, Jehnsoa^ RoTira y Botica Sidíi Cárlos, San Migad n. 103, HABANA. 
alt. 
C 1030 O Si 
m Los mioierosos enfermos que perdida toda esperanza de curacién^ 
0̂ yieron al borde del sepulcro y lograron salvarse tonmiido el 
Jgta casa el surtid© m á s grande, m á s variado y m á ^ ríe© q u ® m e ha v i m * 
©̂ en esta eiudad. X â casa Borbolla, ©upliea á las lami l las w n g a n 
á v©r tantas novedades, qu© a u n q u e n o las compren, t end rán ©l 
gusto de admirarlas. 
Ha A D O H H O S para salas y salones hay verdaderas obras de arte 
más que otra cosa piireceu 
Bu v e i n t i c i n c o años que c u e n t a de e x i s t e n c i a t a n p r e c i o s o m e d i c a m e T i ' 
o s e han c a r a d o con él m á s de 
mi mi 
precios a c ó mi enaciroB, jarrones y am^ticas segura 
podados á la s u s p e n s i ó n de la p r ó j i m a ^afra, 
eeta casa BQ admiten los billetes lo mismo q u e centenes en to 
á a a las ventar. 
m aeJ . ^©rp©¿.ia signem pasanao a manos a© 
« m u s favorecedores á precios casi mcr@ibl©s, como q x n ® 
Se veras Bm ©atán realizando todos- JLcüdan, p u ® m 9 q u ® ganga© c©mo 
^taSy no B e repet i rán . Pronto publicaremos nueva l is ta d© precios,. 
COMPOSTELA 53, 54, 50, 00 Y 61) Y OBRAPli 61. 
C I ® Á R R Q 
I 5 « - 2 4 Ja 
m mm 
m W 
emermos que padecían del PECHO, de la G-ARGAS"TA, de la YEJIGA f 
de IMPUREZAS DE LA SANGRE, 
El remedio más popul&r de Cuba, el que ha logrado extenderse desde el 
Cabo de San. Antonio hasta la punta de Maisi, es el 
.«Si 
NI 
porque ningún otro medioamento nacional ó extranjero es tan eficaz C O I K O éi 
para la curación de las TOSES AGUDAS ó CEONICAS, GABÉASPEEAS, 
EONQUERAS, PÉRDIDAS DE LA ̂ 02, IRBíTACIOÍíES DB GAR-
GANTA Y PECHO, CATAEROS, BRONQUITIS, TISIS lífCIPIEXTE, 
etc., etc. 
esa epidemia que se enseñorea del mundo, causando sus estragos, c t 4 & se 
IB edifica j cura con el 
mm? t 
i El 
tan ñecuent^ ^n Cuba, con nada se combate mejor que con el 
que cumá la vez el EEUMATISMO, la GOTA y el MAL DE PIEDRA. 
que tanto atormentan a la pobre humanidad, los flujos del oido y de la uretra, 
cua^ft los últimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
Ei »nrtído más exleuso qun se coooce, es el de la 
Éran sedería LA EPOCA, Neptuuo y Sau Nicolás. 
\ Iippresión y f.i^tas gratis. C 1015 5 St 
^ ' * ' VTOMITO !tE6E0) 
i Lo cara segera é infslible!«ente, el 
i Dr . Jaureguizar. 
1 St 
1*4 FIIIMAVEMA 
iealizaun graj surtido de CORONAS FUNEBRES 
flt bisettit & p vecios muy baratos, 
I ^ - i P r i m a v e r a 
& h i r ü l í a a . m T e l é f o n o , m . 
El mejor cosmético para devolver al calello cano 
su color natural. 
N O C O N T I E N E N I T B A T O D E P L A T A . 
Es el p f i i i i k las DÍOFÍ 181 
Í SE VENDE EN BOTIOáS, SEDERIAS T QüIKOáLLAS. 
1 C 994 alt 13-2 Sp 
A cosasssueacia da l a crisis porque estarnas atravesando, se realizan 
á precios» fearatíííitaoa l a s grandes existencias de joyas, pianos, lámparas, 
camas, máquinas d® coser Vibratoria y Dasaesbic y un variadísimo sur-
tido de muablgs nuevos y uoidss del aimsiCén importador de Joyería 
y muebltría ^ I * P X J B B I i O . 
Se ai aullan ©a 10 centenes los espléndidos aítd3 de esta casa. 
A D g d e s IB y Estrella 2 9 . Teléfono 1 6 1 5 , 
mi- alt 15d- ]5a-20 Ag 
C 1033 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao j laa 
Emulsiones deben acudir al 
causa la impureza de la sangre-
d e d i s t i n t o s l u g a r e s l i a n i m i t a d o el 
L I C C i r . 
debe pedir el legítimo, el que cura, que es el que se prepara ara eu la 
l a l s i r t h a l t0daS 138 SOGUERIAS y B0TUHS acreditadas 
* • 
